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Előszó 
Márki Sándor rendkívül szerteágazó tudományos tevékenységet már ő 
maga, illetve tanítványa regisztrálta cédula katalógus valamint cikk kivágat 
gyűjtemény formájában, amelyek jelenleg a Márki hagyaték részeként az 
Egyetemi Könyvtár tulajdonát képezik. Jegyzékünk összeállításához ezek 
természetesen alapul szolgáltak, éppúgy mint a különböző, nyomtatásban is 
megjelent, Márki professzor munkásságát feltáró irodalomjegyzékek, 
bibliográfiák. 
Munkánkat autopszia igényével végeztük, így valamennyi összeállítás 
címleírásait a dokumentumok kézbevételével ellenőriztük, kiküszöbölve a 
hiányos, pontatlan adatközléseket, amennyiben erre módunk volt. Sajnos sok 
esetben a dokumentumok hiánya vagy hozzáférhetetlensége következtében 
erre nem volt lehetőségünk, mint pl. az erdélyi kiadványok, elsősorban az 
erdélyi napilapok, hetilapok körében. Az ilyen tételeket jegyzékünkben * jellel 
láttuk el, megkülönböztetve az autopszia alapján leírtaktól. 
Összeállításunk első részében Márki Sándor tudományos munkáit idő-
rendben soroltuk föl. A tételek éveken belüli rendezésében műfaji szempontot 
és betűrendet érvényesítettünk, amelynek eredményeképpen monográfia, 
tankönyv, jegyzet, tanulmánykötetben megjelent tanulmány, folyóiratcikk, 
recenzió, hírlapcikk a sorrend, oly módon, hogy a folyóiratcikkek — és ide 
soroltuk a hetilapokban megjelent írásokat is — a folyóirat címének, a 
hírlapcikkek a napilapok címének betűrendjében követik egymást. 
Címleírásainkban a folyamatosan alkalmazott tételszám után a cím kö-
vetkezik, amely ha recenzió, úgy arra szögletes zárójelben álló [Ism.] jelölés 
utal. Egyenlőség jel után következnek a megjelenés adatai: a tanulmánykötet 
címe, kiadásának helye, kiadó neve, a terjedelem adata, vagy folyóiratcikk 
esetén a periodika címe, évfolyama/kötetszáma, s a terjedelmi adatok. A 
napilapoknál hónap, nap és oldalszám jelölést használtunk. 
A Márki Sándor műveire vonatkozó recenziókat az adott mű után gyűj-
töttük össze, függetlenül azok megjelenési évétől. Ezek leírásánál címet csak 
akkor írtunk le, ha az különbözött az ismertetett mű címétől. 
Megjegyzésként a tétel leírását követően bekezdéssel új sorban szere-
pelnek a szerző Márki Sándor különböző nevjelei, amelyekkel publikációit 
szignálta. Itt jelöltük annak lényét is, ha valamely írása különlenyomatban is 
megjelent, továbbá fölsoroltuk több napilapban is megjelenő azonos című 
írásainak előfordulási adatait, és utaltunk a kivágatgyűjtcmény megfelelő 
kötetszámára, ha a cikkről kivágat lelhető fel a gyűjteményben. 
Jegyzékünk második részében a Márki Sándorról megjelent írások, mél-
tatások, nekrológok találhatók kronológiai sorrendben. 
Az összeállítást a tételszámokra utaló folyóiratmutatóval zártuk, rep-
rezentálva a periodikumoknak és a napilapoknak azt a sokféleségét, amelyben 
Márki Sándor publikált. 
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Márki Sándor munkái 
1868 
1. Kérelem. [Vers.] = Üstökös, 19. köt. 1. sz. 7. p. 
Aláírás nclkül. 
2. A veszedelmes versek. = Üstökös, 19. köt. 1. sz. 7. p. 
Aláírás nélkül. 
3. A komáromi földrengésről. /Eredet i levél 1763-ból. Közli . / = A 
Hon, Esti kiadás, okt. 16. [4.] p. 
4. Biharmegye rövid története. = Nagyváradi Lapok, 35. sz. [ ] p. * 
Ism.: Nagy József: Még egy szó Biharmegye rövid történetéhez. = 
Nagyváradi Lapok, 1868. 42. sz. [ ] p. * 
Vidovich György. = Nagyváradi Lapok, 1868. 40. sz. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/2. köt. 
1869 
5. A repezének egy új ellensége. = Gazdasági Lapok, 14. sz. [ ] p. * 
6. Tanférfiak életrajzai. [1—3. rész.] = Népnevelők Lapja, 4. évf. 
325-326. , 367-368. , 398-399 . p. 
7. Vegyes közlemények. Zichy gr[óf] Diószegen megjavítja a tanító fizeté-
sét. = Népnevelők Lapja, 4. évf. 100. p. 
Aláírás nélkül. 
8. Kis-Marja város pecsétje. = Századok, 3. évf. 500. p. 
9. A vármegyei monographiák megírása érdekében. = Századok, 3. évf. 
681-682. p. 
10. Harczi dalok. /1798-ból./ = Vasárnapi Újság, 16. cvf. 422. p. 
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11. Biharmegyéből. [Levél.] = A Hon, Esti kiadás, jan. 25. 3. p. 
—i — r. aláírással. 
1870 
12. Egy diesekvőnek. [Epigramma.] = Népnevelők Lapja, 5. évf. 198. p. 
13. A gyermekkert, nevelési intézet 3—6 éves gyermekek számára. (Irta: J . 
L., németből fordította .) = Népnevelők Lapja, 5. évf. 190—191. p. 
14. Adat a Martinovics-ügyhöz. = Századok, 4. évf. 197—198. p. 
15. Két, biharvármegyei régi magyar pecsét. = Századok, 4. évf. 70. p. 
16. Nagy-Szalonta mezőváros történelme, tekintettel a derecskei uradalom-
hoz tartozó egykori hajdúközségek viszonyaira. Irta Rozvány György. 
Gyulán, 1870. Dobay János könyvnyomdája. [Ism.] = Századok, 4. évf. 
249-252. p. 
17. Mentsünk meg irodalmunknak egy kincset! = Tanulók Közlönye, 1. évf. 
13. sz. [ ] p . * 
Kétegyházai aláírással. 
18. Egy politikusnak. [Epigramma.] = Üstökös, 21. köt. 286. p. 
Aláírás nclkül. 
19. Egy serenád. [Elbeszélés.] = Üstökös, 21. köt. 284—285. p. 
Kii Ó aláírással. 
20. Egyről másról. [Aforizmák.) = Üstökös, 22. köt. 556. p. 
Kii O aláírással. 
21. Emlékmondások. [Aforizmák.] = Üstökös, 22. köt. 569. p. 
Aláírás nélkül. 
22. Franciaországnak. [Aforizmák.] = Üstökös, 22. köt. 560. p. 
Aláírás nclkül. 
23. „Hozzá." [Vers.] = Üstökös, 22. köt. 561. p. 
Kii Ó aláírással. 
24. Adat a Martinovics-ügyhöz. = Vasárnapi Újság, 17. évf. 171. p. 
25. Még egy adat a Martinovics-ügyhöz. = Vasárnapi Újság, 17. évf. 
550-551 . p. 
1871 
26. Báró Eötvös József emlékezete. [1—2. rész.] = Békésmegyei Közlöny, 
márc., [ ] p. * 
Kivágat MS 389/3. köt. 
27. [Ezernyolcszázhetvenegy] 1871. oktjóber] 12-én, mint édes Szülőim há-
zasságának 30-ik évfordulati napján. [Vers.] = Kis Tükör, okt., [ ] p. * 
Kivágat MS 389/3. köt. 
28. Molnármester Mihály bácsi... [Vers.] = Kis Tükör, 8. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/3. köt. 
29. Goethebői. [Ford.] . = Magyarország és a Nagyvilág, 7. évf. 655. p. 
30. Schillerből. [Ford.] . = Magyarország cs a Nagyvilág, 7. évf. 622. p. 
31. Eytas. = Századok, 5. évf. 518. p. 
32. Történeti naptárak. = Századok, 5. évf. 722—724. p. 
33. Farsangi distichon. [Vers.] = Üstökös, 23. köt. 14. p. Kii O aláírással. 
34. Nyilatkozat. = Üstökös, 23. köt. 173. p. 
Ko^ovdoúqog rablóvezér aláírással. 
35. Szerelmi lyra. A miről még aligha írtak verset. [Vers.] = Üstökös, 23. 
köt. 509. p. 
Aláírás nélkül. 
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36. Szerelmi lyra. „Oh"-ok! [Vers.] = Üslökös, 23. köl. 496. p. 
Kii O aláírással. 
37. Magyar irodalom-történeti adatok. [Krcsznerics Ferenez levélgyűjlemé-
nyéből 1788—1807.] Közli . = A Hon, Reggeli és Esti kiadás, ápr. 
7- [ ] P- * 
1872 
38. Bihar-vármegyei nyomtatványok a 16-ik században. = Magyarország és 
a Nagyvilág, 8. évf. 104—106. p. 
39. Schillerből. [Vers. Ford. .] = Magyarország és a Nagyvilág, 8. évf. 
8 . p . 
40. Schillerből. [Vers. Ford. .] = Magyarország és a Nagyvilág, 8. évf. 
218. p. 
41. Főispánok névsora. = Századok, 6. évf. 422—423. p. 
42. Harpagonnak. [Epigramma.| = Üstökös, 24. köl. 75. p. Aláírás nclkül. 
43. A költöncz Emilkének. [Epigramma.] = Üstökös, 24. köt. 285. p. 
Kii O aláírással. 
44. Technikus ábránd. [Vers.] = Üstökös, 24. köl. 284. p. 
Kii O aláírással. 
45. A magyar irodalom 1872. első felében. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, 
szept. 10. 3. p. 
46. Tanárjelöltek és egyévi önkéntesek. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, nov. 
26. 2. p. 
Egy bölcscsztanuló aláírással. 
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1873 
47. Az [ezernyolcszázhetvenkettediki] 1872-ki magyar irodalom statisztikája. 
[ 1 - 3 . rész.] = Athenaeum, 1. köt. 380-382. , 443—447., 511-512. h. 
48. Irodalmunk 1872-ben. = Athenaeum, 1. köt. 61—63. h. 
49. Irodalmunk 1873. első negyedében. = Athenaeum, 2. köt. 1027— 
1029. h. 
50. Irodalmunk 1873. első felében. = Athenaeum* 3. köt. 1996—1998. h. 
51. Irodalmunk 1873. harmadik negyedében. = Athenaeum, 4. köt. 
2762-2765. h. 
52. Irodalmunk 1873-ban. = Athenaeum, 4. köt. 3332—3334. h. 
53. Schillerből. [Vers. Ford. .] = Magyarország és a Nagyvilág, 9. évf. 
93. p. 
54. Schillerből. [Vers. Ford. .] = Magyarország és a Nagyvilág, 9. évf. 
113. p. 
55. Schillerből. [Vers ford.] = Magyarország és a Nagyvilág, 9. évf. 318. p. 
56. Hazai történetirodalmunk 1872-ben. = Századok, 7. évf. 76—77. p. 
57. Könyvészeti tanszék. [Röv. közi.] = Pesti Napló, Esti kiadás, júl. 10. 2. p. i. aláírással. 
58. Mária tiszteletének története hazánkban. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, 
máj. 3.1—2. p. 
M—i S—r aláírással. 
59. Argonauticon. Cajus Valerius Flaccus hőskölteménye nyolez énekben. 
Ford. Fábián Gábor. Pest, 1873. [Ism.] = Pesti Napló, Esti kiadás, jún. 
19. 2. p. 
M—i S—r aláírással. 
60. Pecséttani uj mű. [Czobor Béla: Magyarország világi és egyházi hatósá-
gai kiadott pecséteinek jegyzéke. Pest, 1873.] [Ism.] = Pesti Napló, Esti 
kiadás, máj. 29. 2. p. 
M—i S—r aláírással. 
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1874 
61. A nők emancipatiója. A „Tudomány- és műegyetemi Olvasó— Kör"-
ben 1874. márc[ius] 7-én felolvasta . Bp., Kókai. 24 p. 
62. Irodalmunk 1874. első negyedében. = Athenaeum, 6. köt. 1266— 
1267. h. 
63. A törökök első birodalma. [1—2. rész.] = Athenaeum, 7. köt. 2220— 
2227., 2251—2262. h. 
64. Erdészeti irodalmunk története. = Erdészeti Lapok, 13. évf. 463— 
469. p. 
Márki Nándor aláírással. 
65. Adatok a magyar történelem 13. századi kútfői ismertetéséhez. Közli — 
— Kerékgyártó Árpád előadásai alapján. = Irodalmi Értesítő, [1. évf.] 8. 
sz. 118—123. p. 
66. Bevezetés. = Irodalmi Értesítő, [1. évf.] 1. sz. 1. p. 
67. Biharmegyei nyomtatványok a 16. században. [1—2. rész.] = Irodalmi 
Értesítő, [1. évf.] 1. sz. 12-15. , 2 6 - 2 7 . p. 
M. S. aláírással. 
68. A debreceni főiskola könyvtára. = Irodalmi Értesítő, [1. évf.] 7. sz. 
111—112. p. 
M. S. aláírással. 
69. Magyarország latin történetírói a 17-dik században. Toldy Ferenc nyo-
mán. [1—2. rész.] = Irodalmi Értesítő, [1. évf.] 1. sz. 28—30., 45—48. p. 
—i —r aláírással. 
70. A pannonhalmi könyvtár. = Irodalmi Értesítő, [1. évf.] 10. sz. 186— 
187. p. 
—i —r aláírással. 
71. Történetirodalmunk 1873-ban. = Irodalmi Értesítő, [1. évf.] 1. sz. 
10—12. p. 
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72. Vidéki lapjaink. [1—2. rész.] = Irodalmi Értesítő, [1. évf.] 10. sz. 
150-153., 172-174. p. 
—i —r aláírással. 
73. Zichy Péter gróf versei. = Irodalmi Értesítő, [1. évf,] 4. sz. 75—76. p. 
M. S. aláírással. 
74. Adatok 14 év történetéhez. Közli . [1—2. rész.] = Magyarország és 
a Nagyvilág, 11. évf. 217-218. , 229-230. p. 
75. Biharvármegye főispánjai az Árpádok korában. = Századok, 8. évf. 
331-339. p. 
1875 
76. Földrajzaink 1874-ben. [1—2. rész.] = Figyelő, 5. évf. 115—116., 
149-151. p. 
77. A földrajzi ismeretek Magyarországon és Magyarországról a 16. század 
2. felének két első évtizedében. [ 1 - 2 . rész.] = Figyelő, 5. évf. 327-330. , 
340-342 . p. 
78. Irodalmunk 1874-ben. = Figyelő, 5. évf. 25—26. p. 
i 
79. Nyelvünk közkelete. [ 1 - 6 . rész.] = Figyelő, 5. évf. 374-380. , 387-390. , 
398—404., 413—416., 426—429., 439—442. p. 
80. Bibliotheka(i) Carpatica. = Irodalmi Értesítő, 2. évf. 135—137. p. * 
81. Erdészeti irodalmunk története. = Irodalmi Értesítő, 2. évf. 62—64. p. * 
82. Derouléde [Dérouléde] Pál. A szép leány. [Ford.] . = Magyaror-
szág és a Nagyvilág, 12. évf. 110. p. 
83. Kertbeny Károly Mária. = Magyarország és a Nagyvilág, 12. évf. 37— 
38. p. 
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84. Die Ungarische Schiller-Litleratur. = Neuer Anzeiger für Bibliographie 
und Bibliothekswissenschaft, 337—339. p. * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
85. Corneille nálunk. [Ism.] = A Hon, Reggeli kiadás, dec. 23. [2.] p. 
Zay Sándor aláírással. 
86. Osváth Pál: Biharvármegye sárréti járása leírása. Nagyvárad, 1875. 
[Ism.] = A Hon, Reggeli kiadás, máj. 15. [2.] p. 
87. A normannok hadikalandjai és szerepléseik a középkorban. [1—6. rész.] 
= Nagyvárad, júl. 27. 1 - 2 . p., júl. 28. 1 - 2 . p., júl. 29. 1—2. p., júl. 30. 1. 
p., júl. 31. 1—2. p., aug. 1. 1—2. p. 
1876 
88. Régibb és újabb költemények. Közli [Márki] Zay Sándor. = Deák-al-
bum. Emlékkönyv. Bp., 15—18. p. 
89. Még régibb magyar térkép. = A Hon, Reggeli kiadás, máj. 11. [ ] p. * 
Zay Sándor aláírással. 
90. A Deák Ferencz-irodalom 1876-ban. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, 
dec. 29. l . p . 
M. S. aláírással. 
1877 
91. A Fekete-Körös és vidéke. Nagyvárad, Hűgel ny. 146 p. 
Ism.: E. B. = Földrajzi Közlemények, 1876. 4. köt. 301—304. p. 
92. Az oroszok hazánk törtenetében. Nagyvárad, Hűgel ny. 94 p. 
Ism.: Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1878. 5. sz. [ ] p. * Kivágat MS 
389/3. köt. 
93. Sarkad története. Bp., Kókai L. ny. [ ] p. * 
Ism.: Földrajzi Közlemények, 1877. 5. köt. 245—247. p. 
Buycr József. = Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye, 
1877/78. 11. évi. 111—117. p. 
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Ballagi Aladár. = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1878. ( ] 
p. * Kivágat MS 389/3. köt. 
H. L.= Századok, 1878. 12. cvf. 290-294. p. 
Alföld, 1877. 182. sz. [ | p. * Kivágat MS 389/3. köt. 
94. A híres asszony. — Egy férj levele egy másik férjhez. /Schiller után./ 
[Vers.] = Békés, 14. sz. [ ] p. * 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
Kivágat MS 389/3. köt. 
95. Kebelhangok. [Vers.] = Békés, 18. sz. [ ] p. * 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
Kivágat MS 389/3. köt. 
96. Fölébredés. [Dérouléde] Deronléde költeménye. [Ford.] = Délibáb, 1. 
évf. 5. sz. 37. p. 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
97. Induló. [Dérouléde] Déronléde költeménye. [Ford.] = Délibáb, 1. cvf. 
13. sz. 101. p. 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
98. Egy parasztköltő. = Figyelő, 2. köt. 211—214. p. 
99. Szántó István életéhez. = Figyelő, 2. köt. 388—389. p. 
1878 
100. Dythyramb. /Schiller után./ [Vers.] = Marosvidék, 7. évf. 18. sz. [ ] p. * 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
Kivágat MS 389/3: köt. 
101. Magyarok története. Kapcsolatban a világtörténelem nevezetesebb ese-
ményeivel. Vargyas Endre. Győr, 1877. |lsm.] = Néptanítók Lapja, 10. 
évf. 385-387. p. 
x — y. aláírással. 
102. Az osztrák-magyar birodalom rövid földrajza főtckintettel a magyar ki-
rályságra. 1877. [Ism.] = Néptanítók Lapja, 10. évf. 387—388. p. 
x — y. aláírással. 
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103. Eberhard gróf a würtembergi bíró. /Schillertől./ [Vers.] = Szűnóra, 14. 
sz. [ ] p. * 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
Kivágat MS 389/3. köt. 
104. Kolonne reksz... [Vers.] = Szűnóra, 30. sz. [ ] p. * 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
Kivágat MS 389/3. köt. 
105. Kilencz veterán. 1870—1877. = Vasárnapi Újság, 24. évf. 475. p. 
106. A szép leány. [Dérouléde] Déronléde költeménye. [Vers. Ford. .] 
= Alföld, 295. sz. [ ] p. * 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
Kivágat MS 389/3. köt. 
107. Vármegyénk történetírásához. = Szabadság, 147. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/3. köt. 
108. Férfi leszek egész síromig! /Válasz Rudnyánszkynak ezen lap múlt szá-
mában közölt [Gyermek szeretnék lenni... című] versére. Költemény./ = 
Délibáb, 2. évf. 436. p. 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
109. Janus Pannonius verseiből. /Értekezés. / [1—2. rész.] = Délibáb, 2. évf. 
3 5 3 - 3 5 4 , 364-365 . p. 
110. Levélírás után. /1877. okt. 24./ Költemény. = Délibáb, 2. évf. 450— 
451. p. 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
111. Amália. /Schiller költeménye./ [Ford. .] = Marosvidék, 8. évf. 
1. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/4. köt. 
112. Hazai történelem jellemrajzokban. Irta Ebenspanger János. 1877. [Ism.] 
= Néptanítók Lapja, 11. évf. 135—137. p. 
x — y. aláírással. 
113. Magyarország története párhuzamosan alkotmányunk vázlatával népis-
kolák használatára. Irta Braun I. Szeged, 1877. [Ism.] = Néptanítók 
Lapja, 11. évf. 335—336. p. 
x + y. aláírással. 
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114. Világtörténelem. Dr. Müller Dávid kézikönyve nyomán írta Mangold 
Lajos, az aradi főgymnasium tanára. 1. köt. Ó-kor. Bp , 1878. [Isni.) = 
Századok, 12. évf. 456-459. p. 
115. „Egy nagy ember." [H. Kicperl's politischc Schulwandkarte von Európa. 
Berlin, 1875.] |Ism.] = A Hon, Reggeli kiadás, felír. 23. |3. | p. 
116. Az alföldi Maros mentén. 11—16. rész.] = Nagyvárad, júl. 23 , 26. 2. p , 
júl. 27. 1. p , júl.28—aug. 1. 1 - 2 . p , aug. 6 - 8 . 1 - 2 . p , aug. 9 - 1 0 . 2. p , 
aug. 11.1—2. p , aug. 14—15.1—2. p., aug. 17. 2. p. 
117. Róder Alajos. [Nekrológ.] = Nagyvárad, márc. 8. 2. p. 
117a. Szeged. = Nagyvárad* 
V.o.: 1242. tétel 
1879 
118. A magyar mint államnyelv 1604-től 1711-ig. = Az Aradi Kir|ályi] Fő-
gymnasiumnak és az evvel összekapcsolt Állami Reáliskolának Értesít-
vénye az 1878/9 tanévről. Arad. 1—40. p. 
Különlenyomat is. 
Ism.: Thallóczv Lajos. = Pesti Napló, 1879. 148. s/.. | | p. * Kivágul MS 
389/4. "köt. 
119. Magyar írók élete. Csengery Antal. = Figyelő, 4. köt. 231—238. p. 
120. Hazánk a magyar földrajzirodalomban, 1874—1878. [1—3. rész.] = 
Földrajzi Közlemények, 7. köt. 109 -116 , 137 -142 , 180—185. p. 
121. Handbuch der Geschichte Oesterreichs, von der ältesten bis zur neues-
ten Zeit. Von Dr. Franz Kranes. Berlin, 1876—1879. [Ism.] = Külföld, 
1. évf. 122-126. p. 
122. Histoire de France depuis les premiers temps jusqu'à nos jours d'après 
les sources et les travaux récents. Paris, 1879. [Ism.] = Külföld, 1. évf. 
184—189. p. 
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123. A nagyfalusi Arany-család. = Századok, 13. cvf. 771—779. p. 
Különlenyomat is. 
Ism,: Arany László. = Egyetértés, 1894. 336. sz. | ] p. * Kivágat MS 
389/9. köt. 
124. Magyar tisztek magyar ezredekben. = Alföld, jan. 21. 1. p. 
Aláírás nélkül. 
U.a.: Magyar Lapok, 15. sz. ( ] p. * M-i S-r aláírással. 
Kivágat MS 389/5. köt. 
125. Négy község. = Alföld, dec. 12. 1. p. 
U.a.: Szabadság, 239. sz. | | p. * Kivágat MS 389/5. köt. 
126. Bihari méhészek. /Történelmi visszaemlékezés./ = Bihar, nov. 19. 
1 - 2 . p. 
127. Bihariak a magyar irodalomban 1879. első felében. [ 1—3. rész.] = Bihar, 
jún. 25., jún. 26., jún. 27. 1—2. p. 
128. Biharvármegye 1664-ben. = Bihar, dec. 24. 1—3. p. 
129. „Magányos sziget." = Magyar Lapok, 49. sz. | ] p. * 
M. S. aláírással. 
Kivágat MS 389/5. köt. 
130. Krausz G. László. = Nagyvárad, jan. 29. 2. p. 
-i- aláírással. 
131. Irodalmunk Biharról, 1879. 1—46. közlemény. = Szabadság, 
[ 1 sz. [ ] p- * 
Kivágat MS 389/5. köt. 
1880 
132. Bihari román írók. Nagyvárad, Hollósy. 163 p. * 
Ism.: k—s. = Századok, 1881. 15. cvf. 451—456. p. 
133. Aradvármegye történetének vázlata. Irta az aradi reáliskolai ta-
nulók számáru. [Kézirat.| Arad, 24 p. 
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134. Virgil Éneise. [Vers.] = Békésmegyei Híradó, 1—5. sz. [ | p. * 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
Kivágat MS 389/6. köt. 
135. Az eperfaülletés kezdete Biharban. = Bihari Gazda, 1. évf. 1. sz. 
7 - 8 . p. 
136. Tóth Mihály. = Figyelő, 9. köt. 307-311. p. 
137. Hazánk leírói 1879-ben. = Földrajzi Közlemények, 8. köt. 118—131. p. 
138. Schiller: Dal a harangról. /Ford . . / = Magyarország és a Nagy-
világ, 17. évf. 609-612. p. 
139. Az egyedi apátság története. Irta Bunyiluy Vincze. Nagyvárad, 1880. 
[Ism.] = Századok, 14. évf. 767-769. p. 
140. Emlékezzünk régiekről. — A „Magyar Hírmondó". = Üstökös, 23. évf. 
4 0 - 4 1 . p. 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
141. A divat századunk első évében. = Alföld, 136. sz. Mellékletben * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
142. Kisfaludy Károly orosz útja és ilj. Vásárhelyi János. = Alföld, nov. 21. 
mellékletben. 
143. Meghalt az aradi vár börtönében 1850. február 7-én. = Alföld, 204. sz. 
Mellékletben. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
144. Sebesi István. = Alföld, febr. 1. mellékletében | | p. * 
145. Sírok közölt. = Alföld, szept. 5. 2—3. p. M. Jean d'Or aláírással. 
146. Dr. Nogáll János. = Bihar, márc. 3. 2. p. 
M—r. aláírással. 
Különlenyomat is. 
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147. Nagyváradi német színészek. [1—2. rés/..| = Szabadság, 244—245. sz. 
M P * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
1881 
148. Aradtól Pelrozsényig. (Arad, Réthy L. és fia.) 50 p. 
149. A második utász ezred. [Vers.] = Békésmegyei Híradó, 27. sz. [ ] p. * 
Marquis Jan d'or aláírással. 
Kivágat MS 389/6. köt. 
150. Kisfaludy Károly életéhez. = Figyelő, 10. köt. 78. p. 
151. Magyar írók élete. = Figyelő, 10. köt. 150—154. p. 
152. Magyar írók élete. = Figyelő, 10. köt. 317—319. p. 
153. Hazánk leírói 1880-ban. = Földrajzi Közlemények, 9. köt. 58—81. p. 
154. Magyarok a Szentföldön. = Földrajzi Közlemények, 9. köt. 149—154. p. 
155. Magyarországra vonatkozó régi nyomtatványok 1454—1600. Közli Kert-
beny Károly. B p , 1880. [Ism.] = Földrajzi Közlemények, 9. köt. 
220-223. p. 
156. Amos Comenius. = Nemzeti Nőnevelés, 3. köt. 18—39. p. 
157. A koronaőrző nemesek naplója 1790-ből. = Századok, 15. évf. 335— 
343. p. 
158. Ada-Kaleh és Pétervárad múltszázadi vártervrajzaik. = Történelmi és 
Régészeti Értesítő, 7. évf. 3—8. p. 
159. Tanuvallatás a 16-ik századból. = Történelmi Tár, 787—788. p. 
—i —r. aláírással. 
160. Bel'a sedusa... Badeseu János román költőtől. [Vers. Ford. .] = 
Alföld, ápr. 14. 1. p. 
161. Butean János halála. [Vers. Ford. .[ = Alföld, dec. 7. 1. p. 
—i —r. aláírással. 
162. Csetinyei élet. = Alföld, máj. 19. 1—3. p. 
—i —r. aláírással. 
163. Gyula-Varsánd és Pél. = Alföld, máre. 18. 1. p. 
164. Dr. Krausz László. [Nekrológ.) = Alföld, febr. 23.1. p. 
—i —r. aláírással. 
165. Lyceumnakíkönyvtára s muzeuma. = Alföld, máj. 20. 1. p. 
166. Merénylet Világos ellen. = Alföld, jan. 26. 1—2. p. 
167. Rózsaágaink. [Vers.] = Alföld, nov. 4. 1. p. 
168. Valami a régi magyarok életmódjáról. [1— 2. rész.] = Alföld, febr. 
10—11.1—2. p. 
169. A világosvári pap árulása. = Alföld, dec. 23. 1—2. p. 
170. A búvár. Schiller költeménye. [Ford. .] = Arad, 294. sz. [ ] p. * 
M:S. aláírással. 
Kivágat MS 389/6. köt. 
171. Román dalok. [Vers.] = Arad, 76. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
172. Irodalmi irodalom. = Arad és Vidéke, ápr. 17. Mellékletben. 
173. A világ nagysága. Schiller után. [Vers. Ford. .] = Arad és Vidéke, febr. 15.1. p. 
174. Lázadás és autodafé Biharban. = Bihar, nov. 23. 1—2. p. 
Márki S. aláírással. 
175. Asarkadi Ulysses. [Vers.] = Bihar, febr. 26. 1. p. 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
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176. Csála és vára. Felolvasta a Kölcsey-egyesület történelmi szakosztályá-
ban. (Arad, Réthy ny.) 16 p. 
177. A magyar glóbus. (Farsangi földrajz.) A Kölesey-egyesületben 1882. feb-
ruár 19-én felolvasta . [Arad, Réthy L. és fia.| 8 p. 
Különlenyomat az Alföldből. 
178. A borsodi Bükk-hegységbcn. — lm Borsoder Bükkgebirge. = A Ma-
gyarországi Kárpátegylel Evkönyve, 9. óvf. 247—306. p. 
Különlenyomat is. ^ 
179. A szent-annai avar ring. = Archaeolügiai Értesítő, Új folyam 2. köt. 
112-121. p. 
180. Jerney János kézirataiból. = Figyelő, 12. köl. 155—158. p. 
181. Hazánk leírói 1881-ben. [1—3. rész.) = Földrajzi Közlemények, 10. köt. 
13—33., 114-129., 167-177. p. 
182. Magyar írók Oroszországról. = Földrajzi Közlemények, 10. köt. 
345-359 . p. 
183. Aba Sámuel. /Történelmi arczkép./ = Középiskolai Szemle, 437— 
441. p. 
Különlenyomat is. 
184. Szerémi György magyarsága. = Magyar Nyelvőr, 11. köt. 26—29. p. 
185. Földrajz városi népiskolák számára. Irta Varga Olló. Bp., 1882. [Ism.J = 
Nemzeti Nőnevelés, 3. évf. 454—460. p. 
186. Huszonkilencz jellemzés. = Századok, 16. évf. 420—423. p. 
187. Arad Törtenete. Irta Lakatos Olló. 2. és 3. köt. Arad, 1881. [Ism.] = 
Századok, 16. évf. 162—164. p. 
—A —R. aláírással. 
188. Dr. Grossinger János, hazánk term[észcti) viszonyainak leírója a múlt 
században. [1—3. rész.) = Természettudományi Fiizelek, 6. köt. 71—75., 
108—113., 165—170. p. 
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189. Az aradi prépostság romjai. /Egy lérvázlalta! és egy rajzzal./ = Törté-
nelmi és Régészeti Értesítő, 8. évf. 49—52. p. 
190. Aradvármegye egy kétszázéves térképen. = Allold, jan. 5. 1. p. 
191. Tizenegy veterán. = Alföld, jan. 14. 1. p. 
M. S. aláírással. 
192. „Utazás a Levantéban." /Thallóezy könyve./ |Ism.| = Alföld, ápr. 6. 
Mellékletben. 
m — r. aláírással. 
193. Az aradi prépotság romjai. = Arad és Vidéke, | J sz. [ j p. * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
194. Arany János életrajza ügyében. = Arad és Vidéke, [ ) sz. | ] p. * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
195. Gambrinus mondókája. = Arad és Vidéke, 65. sz. [ | p. * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
196. A Temesköz népköltése. = Arad és Vidéke, dce. 24. Mellékletben. 
197. A tornaegyesület estéíye. 1882. márc. 18. = Arad és Vidéke, 65. sz. [ J P- * Kivágat MS 389/6. köt. 
198. Csála und seine Burg. = Neue Arader Zeitung, 74. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
199. Johann Arany. = Neue Arader Zeitung, 244. sz. | | p. * 
Kivágat MS 389/6. köt. 
200. Az aradi Arany-ünnepély. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, dec. 19. 
1 - 2 . p. 
O aláírással. 
201. Kossuth szülőhelye. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, szept. 16. 1. p. 
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202. [Dózsa] Dósa György és forradalma. Bp., Ráth ny. VIII, 216 p. 
Isnv: Torma Miklós. = Századok, 1883. 17. évi". 883—887. p. 
Rózsa Antal. = Alföld, 18S3. 126. sz. | | p. * Kivágat MS 389/8. 
köt. 
Jancsó Benedek. = Arad és Vidéke, 1883. jún. 3. 1—3. p. 
Egyetértés, 1883. jún. 3. | | p. * 
Jancsó Benedek. = Fővárosi Lapok, 1883. 126. sz. [ ] p. * Kivá-
gat MS 389/8. köt. 
Szalay József: Dósa György és az 1514-iki parasztlázadás. = 
Nemzet, 1883. 147. sz. | | p. * Kivágat MS 389/S. köt. 
Varga Ottó. = Pesti Napló, 1883. jún. 12. [ | p. * Kivágat MS 
389/8. köt. 
i 
203. Aradvármegye történetéből. = A Kölcsey-Egyesület Évkönyve, 18S1 — 
1883. [1. évf.] 185—205. p. 
204. Eszmék 13. századbeli magyar kir[ályi| jegyzőktől. = A magyarországi 
községi és körjegyzők 1883-i évkönyve. Nagyvárad, 279—290. p. * 
Kivágat MS 389/7. köt. 
205. Czudar Mihály versei. = Figyelő, 14. köt. 288—297. p. 
206. Hazánk leírói 1882-ben. = Földrajzi Közlemények, 11. köt. 105—143. p. 
207. Schiller magyar fordítói. (1—2. res/..| = Koszorú, 1. köt. 110—112., 
128—130. p. 
208. Kiepertnek egy térképe. = Országos Középiskolai Tanáregyesület Köz-
lönye, 16. évf. 524—526. p. 
209. A magyarok oknyomozó történelme. A középlanodák 8. osztály szá-
mára. Az új tanterv alapján, lila Mungold Lajos. Bp., 1883. Franklin T. 
[Ism.[ = Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 16. évf. 
195-198. p. 
210. Kemény János. / A Történelmi Társulat állal a Bay Ilona által kitűzött 
jutalommal koszorúzott jellemrajz./ = Századok, 17. évf. 401—413. p. 
211. A magyarok oknyomozó történelme, l i la Mangold Lajos. Bp., 1883. 
[Ism.] = Századok, 17. évf. 387—3S8. p. 
M. S. aláírással. 
212. A temesvári paraszlcsala. = Történelmi és Régészeti Értesítő, 9. évf. 
3 - 1 4 . p. 
213. Arad első kaszinója. = Alföld, ápr. 28. 1. p. 
Aláírás nélkül. 
214. A Bingföld. [1—3. rész.] = Alföld, márc. 6., márc. 7., márc. 8. 1—2. p. 
Különlenyomat is. 
215. Bohus János, Aradmegye volt főispánja. = Alföld, márc. 16. 1. p. 
* aláírással. 
216. A csángó halála. / A z „Üstököséből . / [Vers.] = Alföld, ápr. 11. 1. p. 
M. Jean d'Or aláírással. 
217. Kanári Marczi históriája. = Alföld, aug. 12. 1—2. p. 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
218. A murányi Vénus. = Alföld, máj. 27. 1. p. 
219. Négy vers, négy beiglatás. = Alföld, dec. 25. Melléklelben. 
220. Pünkösd a magyaroknál. = Alföld, máj. 13. 1. p. 
—y. aláírással. 
221. Arad—Hegyaljáról. = Arad és Vidéke, nov. 3. 1—2. p. 
222. Két üdvözlő vers. = Arad és Vidéke, máj. 13. Mellékletben. -i -r. aláírással. 
223. Kossuth utolsó napja Aradon. /Kossuth Lajos levele alkalmából./ = 
Arad és Vidéke, ápr. 12. 1—2. p. * aláírással. 
224. Mailáth György. [Nekrológ.] = Arad és Vidéke, márc. 30. 1—2. p. 
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225. Megyénk legrégibb leírása. = Aradi Hírlap, dee. 25. Mulatós/ám mel-
léklelében. 
226. A váradi püspökök. /Bunyitay könyve./ [Ism.| = Bihar, máj. 10. 1—2. p. 
227. „Bingland." = Neue Aradcr Zeitung, márc. 6. 1—2. p. 
228. Elfelejtett erdemek. [Megemlékezés Duschek Fercnezről.] = Pesti Nap-
ló, Reggeli kiadás, dee. 4. 1. p. 
^ ." . N 
229. A kassai muzeum. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, szept. 5. 1. p. 
1884 
230. Esterházi Miklós nádor [életrajzaj. Pozsony—Bp. Stampfel. 24 p. / M a -
gyar Helikon. 25./ 
231. Kemény János életrajza. Pozsony—Bp. Stampfel. 24 p. /Magyar H e -
likon. 29. / 
232. Magyar Pantlieon. A magyar történelem művészet és irodalom 150 ki-
magasló alakja, képekben és rövid életrajzokban feltüntetve. Po-
zsony- Bp. Stampfel K. XV, 150, [2] p. 
Ism.: Fcrcnc/y József. = Egyetemes Philologiai Közlöny, 1884. 8. évf. 
% l - % í p . 
Hacskády Ágoston. = Pozsonyvidéki Lapok, 1884. 239. sz. [ | p. 
* Kivágat MS 389/8. köt." 
233. Széchenyi Pál élctraj/a. Pozsony—Bp. Stampfel. 24 p. /Magyar Heli-
kon. 27./ 
234. Wesselényi Ferencz nádor életrajza. Pozsony—Bp. Stampfel. 24 p. / M a -
gyar Helikon. 26./ 
235. Arad őskoráról. = A Kölcsey-Egyesület Evkönyve, 2. évf. 156—167. p. 
236. Lugossy József Kölcseyről. = A Kölcsey-Egyesület Évkönyve, 2. évf. 
91—95. p. 
Különlenyomat is. 
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237. Titkári jelentés az 1881—83-ik évről. = A Kölcscy-Egycsület Évkönyve, 
2. évf. 236-242. p. 
238. Csokonainak kiadatlan verse. = Figyelő, 16. köt. 388—389. p. 
239. Egy ismeretlen magyar útazó. = Földrajzi Közlemények, 12. köt. 
302—312. p. 
240. Hazánk leírói 1883-ban. = Földrajzi Közlemények, 13. köt. 97—131. p. 
241. Eszterházy Miklós munkái. 1582—1645. /Toldy kiadás./ Közmondások 
és szólások. = Magyar Nyelvőr, 13. köt. 78—79. p. 
242. Egyetemes földrajz. Irta Hunfalvy János. 1. köt.: Dél-Európa: Bp., 1884. 
[Ism.] = Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönye, 17. évf. 
416-421 . p. 
243. Mágócsy Gáspár öröksége. = Történelmi és Régészeti Értesítő, 10. évf. 
157-168. p. 
244. Podagrás elégia. = Üstökös, 51. sz. [ ) p. * 
Marquis Jcan d'Or aláírással. 
Kivágat MS 389/8. köt. 
245. Az aradi városháza. = Vasárnapi Újság, 31. évf. 603—604. p. 
246. Dalok, regék. = Alföld, febr. 27.1. p. 
M. Jcan d'Or aláírással. 
247. Egy aradi utazó. [Tótváradi Kászonyi András] = Alföld, dec. 25. Mellék-
letben. 
248. Egy év október 6-dika után. = Alföld, júl. 3. 1. p. 
249. Forray András esete. — Adat a Hora-lázadás történetéhez. [1—2. rész.] 
= Alföld, jan. 10., jan. 11. 1—2. p. 
U.a.: Arad cs Vidckc, 1884. jan. 10., jan. 11. 1—2. p. 
250. Lenkcy / J ános / életéből. = Alföld, szept. 16. 1. p. 
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251. Oklevelekről és oklevelekből. = Alföld, jún. 27. 1. p. 
252. Sennyey Pál gyermekkorából. = Alföld, jún. 29. 2. p. 
M. S. aláírással. 
253. Egy halálesel. = Arad és Vidéke, oki. 21. 1. p. 
a + b. aláírással. 
254. Egy 12. századbeli író hazánkról. [Freisingi Olló | = Arad és Vidéke, júi. 
6. 1 - 2 . p. 
255. Hadi dal. [Vers.] = Arad és Vidéke, jan. 19. 1. p. 
M. aláírással. 
256. író és közönség. = Arad és Vidéke, dee. 14. Mellékletben. 
257. A Kölcscy-egyesület működése. Titkári jelenlés a Kölcsey-cgyesülel 
1882—1883. évi működéséről. 11—2. rész.) = Arad és Vidéke, márc. 4. 1. 
p., máre. 5. 1—2. p. 
258. A megyei monographia. = Arad és Vidéke, nov. 7. 1. p. 
259. Ziehy Péter szerelme. = Arad és Vidéke, dee. 25. Mellékletben. 
260. Arad szinészettörténetéből. = Aradi Hírlap, szepl. 21. 1. p. 
Bibliophil aláírással. 
261. Az „Aradi Lapok" történetéből. = Aradi Hírlap, jún. 17. 1. p. 
Bibliophil aláírással. 
262. Aradmegye — Aradváros ellen. = Aradi Hírlap, szepl. 25. 1. p. 
M. S. aláírással. 
263. Az „első" ülések — régen. = Aradi Hírlap, oki. 3. 1—2. p. 
Molly aláírással. 
264. Három nap Zágrábban. = Aradi Hírlap, szepl. 28. 1—2. p. 
M.S. aláírással. 
265. A hol a legmagyarabb drágakő terem. = Aradi Hírlap, márc. 27. 1—2. p. 
266. Magyarok orosz államhivatalban. = Aradi Hírlap, máj. 15. 1. p. 
267. [Második] II. József Oroszországban. = Aradi Hírlap, szept. 17. 1. p. 
268. Szász Károly. = Aradi Hírlap, okt. 14.1—2. p. 
* aláírással. 
269. A temesvári szerb kongresszus. [1—3. rész.] = Aradi Hírlap, máj. 25. 2. 
p., máj. 28. 1. p., máj. 29. 1—2. p. 
270. Thököly szerelme. = Aradi Hírlap, oki. 9.1—2. p. 
Bibliophil aláírással. 
271. A tizenhárom. = Aradi Hírlap, oki. 5. 1—2. p. 
272. A történelmi arczképcsarnok. [1—3. rész.] = Aradi Hírlap, jún. 27. 1. p., 
jún. 28. 1. p., jún. 29. 1—2. p. 
273. Magyar királygyilkosok. |Részlet Anjou Mária, Magyarország királynéja 
című műből.] = Egyetértés, nov. 30. 1. p. 
274. Die dreizehn Martyrer. = Neue Arader Zeitung, 230 sz. [ ] p. * 
U.a.: Neue Temesvarer Zeitung, 1884. 231. sz. [ ] p. * 
Pressburger Zeitung, 1884. 278. sz. | ] p. * 
Kivágatok: MS 389/7. köt. 
275. Az aradi temetőben. = Pesli Napló, Reggeli kiadás, nov. 1. 1. p. 
276. Boros-Sebes és Menyháza. Az aradi Kölcsey-egyesület kirándulása. = 
Pesti Napló, Esti kiadás, jún. 16. 1—2. p. 
-r aláírással. 
277. Egy elveszett föltaláló. [Irinyi János.) = Pesti Napló, dec. [ ] p. * 
278. A legöregebb huszár. = Pesli Napló, Melléklel a reggeli kiadáshoz, júl. 
6. 1. p. 
< 
279. Lenkey életéből. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, szept. 14. 1. p. 
280. Magyarok Afrikában. = Pesti Napló, Melléklel a reggeli kiadáshoz, nov. 
30. 1. p. 
1885 
281. Hunyadi Mályás életrajza. Pozsony—Bp. Stampl'el. 24 p. /Magyar He-
likon. 48./ 
282. Kemény János. [Arad|, Szerző. 17 p. • 
283. Mária, Magyarország királynéja. 1370—1395. Bp., Franklin. [2], 191 p. 
10 t. /Magyar Történeti Életrajzok./ 
Ism.: J un cső Benedek. = Fővárosi Lapok, 1885. 54. sz. | | p. * 
Szana Tamás. = Nemzet, 1885. 2o. sz.| | p. * 
Kivágatok: MS 389/8. köt. 
284. Thököly Imre életrajza. Pozsony-Bp. Stampl'el. 24 p. /Magyar Heli-
kon. 55./ 
285. Az Arad-Hegyalja éjszaknyugati részén. = A Magyarországi Kárpát-
egyesület Évkönyve, 12. évi". 1—29. p. 
286. Magyar írók élete. Bozóky Alajos. = Figyelő, 18. köt. 56—58. p. 
287. Hazánk leírói 1884-ben. = Földrajzi Közlemények, 13. köt. 225—269. p. 
288. Monaci Lőrinc/, verse Kis Károlyról. Ford. . = A Kisfaludy-Társa-
ság Évlapjai, Új folyam. 20. köt. 205—222. p. 
289. Nagyjaink. = Nemzeti Nőnevelés, 12. köt. 609—625. p. 
290. A pankotai ásatások. = Régészeti és Történelmi Értesítő, 1. évf. 
196-202. p. 
291. Történet-tanítás nép- és középiskolában. = Századok, 19. évf. 138— 
154. p. 
292. Arad fölszabadulása a török iga alól. = Alföld, 282. sz. [ | p. * 
Kivágat MS 3S9/8. köt. » 
293. Aradi régiségek Gyulán. = Alföld, jan. 30. 1—2. p. 
M.S. aláírással. 
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294. Hangok az iljúságból. / Jakab Ödön köllcmcnyci./ = Alföld, dcc; 25. 
Mellékletben.. 
Aláírás nélkül. 
295. Horváth Mihály. = Alföld, okt. 22. 1. p. 
296. Kölcsey legújabb életrajza. = Alföld, ápr. 21. 1—2. p. 
B - O P - L . aláírással. 
297. Rákóczy bibliája. = Alföld, febr. .10.1—2. p. 
298. Csernovics Mihály öröksége. = Arad és Vidéke, febr. 19. 1. p. 
299. Magyar ember Guatemalában. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, nov. 14. 
l . p . M. S. aláírással. 
300. Magyarok Khinában. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, febr. 15. Melléklet-
ben. 
1886 
301. [Dózsa] Dósa György és forradalma. 2. kiad. Bp., Ráth Mór. VIII, 216 p. 
302. A világosvári pénzásók. = Figyelő, 20. köt. 28—34. p. 
303. Hazánk leírói 1885-ben. = Földrajzi Közlemények, 14. köt. 53—74. p. 
304. Károlyi Sándor életéhez. = Régészeti és Történelmi Értesítő, 2. évf. 
210—218. p. 
305. A jász-kúnok története. Irta Gyárfás István. 4. köt. B p , 1886. [Ism.] = 
Századok, 20. évf. 260—265. p. 
306. Adatok Katona Józsefről. = Alföld, jún. 29.1. p. 
M. S. aláírással. 
307. Arad a megyéről. = Alföld, máro. 9. 1. p. 
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308., Az aradi gyűlés 1136-ban. = Alföld, szept. 12. 1—2. p. 
U.a.: Aradi Közlöny, 1886. szept. 12.1—2. p. 
309. [Levél a Kölcsey-egyesülethez.] = Alföld, dec. 10. 3. p. 
310. Ösztöndíjas magyar jakobinus. = Alföld, márc. 27. 2. p. 
Aláírás nélkül. 
311. Az aradi cigányok. — Olyan tanulmány féle. = Arad és Vidéke, febr. 28. 
1—2. p. 
312. Az aradi gyűlés emléke. = Arad és Vidéke, 208. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/8. köt. 
313. Katonaság s a magyar-nyelv. [1—2. rész.] = Arad és Vidéke, febr. 
18—19.1—2. p. 
314. Paulikovics Lajos. = Arad és Vidéke, 95. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/8. köt. 
315. Grassalkovics aradmegyei főispán beigtatása. = Aradi Közlöny, ápr. 25. 
Mellékletben. 
316. Három monographia kézirata. = Aradi Közlöny, márc. 18.1—2. p. 
317. A kilenczvenes évek kezdete Aradban. = Aradi Közlöny, jún. 13. Mel-
lékletben. 
318. Középkori freskók megyénkben. = Aradi Közlöny, febr. 7.1—2. p. 
319. A közműveltség ügye Arad megyében. = Aradi Közlöny, febr. 28. 
1—2. p. 
O aláírással. 
320. Lóczy Lajos Chináról. = Aradi Közlöny, okt. 5.1—2. p. 
321. Pero zendülése. = Aradi Közlöny, ápr. 4. 1—2. p. 
322. Az augsburgi műtörténeti kiállítás. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, júl. 
29. 1. p. 
323. Levél a szerkesztőhöz. [Arad vármegye története című monográfiáról is 
tájékoztatást ad.] = Szabad Egyház, 3. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/8. köt. 
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1887 
324. Földrajz. Gymnasiumok használatára. 1. füzet. Európa földrajza. 1. osz-
tálya számára. Bp., Franklin. 120 p. 
325. Földrajz. Gymnasiumok használatára. 2. füzet. Ázsia, Afrika, Amerika 
és Ausztrália földrajza. 2. osztály számára. Bp., Franklin. 124 p. 
Ism.: (Sebestyén Gyula). = Nemzeti Nőnevelés, 1887. 14. köt. 
435-437. p. 
326. Az Osztrák-Magyar Monarchia politikai földrajza. A gymnasiumok 3. 
osztályának számára. B p , Franklin. 63 p. 
327. Egy jól nevelt gyermek köszöntője. = A Flóri-könyvből. Sándor-Napi-
Napló. márc. 18. 8. b. levél. * 
328. Basedow János Bernát. — Oláh Miklós. — Bél Mátyás. — Dugonics 
András. = Paedagogiai Plutarch. Jelesebb paedagogusok, kiválóbb fér-
fiak arczkép- és életrajzgyűjteménye, tekintettel a magyarokra. 1. köt. 
B p , 49—54, 65—70, 1 2 1 - 1 2 8 , 185—190. p. 
329. Dézna és vidéke. Felolvastatott a f[olyó] év márczius 24-diki ülésen. = 
Földrajzi Közlemények, 15. köt. 329—353. p. 
330. Hazánk leírói 1886-ban. = Földrajzi Közlemények, 15. köt. 188—221. p. 
331. Képzőművészet az iskolákban. = Országos Középiskolai Tanáregyesüle-
ti Közlöny, 20. évf. 491-496 . p. 
332. A történelmi kiállítás. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny, 20. évf. 62—67. p. . 
333. Földrajz. A reáliskolák 1. és 2. osztálya számára. Irta Brózik Károly. 
[Ism.] = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 20. évf. 
653-654 . p. 
334. [Dózsa] Dósa György korából. = Századok, 21. évf. 193—209. p. 
335. [Első] I. Rákóczi György bibliája. = Századok, 21. évf. 640—642. p. 
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336. A szent-jobbi apátság megszűnése. = Századok, 21. évf. 838. p. 
M.S. aláírással. 
337. Gróf Hoffmannsegg utazása Magyarországon 1793—1794-ben. Német-
ből ford. és bcv. Berkeszi István. B p , 1887. [Ism.] = Századok, 21. évf. 
845—847. p. 
338. Az aradi vár építése. = Történelmi és Régészeti Értesítő, 3. évf. 
181—194. p. 
339. Az Etthre-család levéltára. = Alföld, máj. 18. 1. p. 
340. A Jósák. = Alföld, márc. 8. 1. p. 
U.a.: Pesti Napló, Reggeli kiadás. 1887. márc. 6. 1. p. 
341. A modenai herczegek aradi uradalma. = Alföld, okt. 11.1—2. p. 
342. Viharos napokból. = Alföld, jan. 1. Mellékletben. 
343. Orosz-magyar ipar és kereskedelem. [1—3.rész.] = Aradi Közlöny, jan. 
1., jan. 2 , jan.3.1—2. p. 
344. Orosz-magyar háborúk. = Pesti Napló, Reggeli kiadás, dec. 14.1—2. p. 
1888 
345. Történelem. A magyarok és más népek múltjából vett életrajzokban. 
Elemi népiskolák. Irta Mayer Miksa. Átdolg. . 9 . átdolg. kiad. B p , 
Singer és Wolfner. 76 p.* 
346. Hazánk leírói 1887-ben. = Földrajzi Közlemények, 16. köt. 242—283. p. 
347. A vármegyék leírásainak történetéből. Felolvastatott az 1887. decz. 15-
diki ülésen. = Földrajzi Közlemények, 16. köt. 193—212. p. 
348. Két állam születése. / A z orosz-magyar érintkezések kezdete./ = Nagy-
bánya és Vidéke, ápr. 1.1—3. p. 
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349. Régi harang feliratok. = Történelmi Tár. Névnapi folyóirat, márc. 18. 
7 1 - 7 2 . p.* 
350. A simándi országgyűlés. = Alföld, ápr. 1. Mellékletben. 
351. A vinyesti kápolna. = Alföld, ápr. 17. 1—2. p. 
M.S. aláírással. 
352. Az Arany-család nemessége. = Egyetértés, ápr. 15. 3. p. 
Aláírás nélkül. 
353. Die dreizehn Märtyrer. / Z u m 6. Oktober . / = Pester Lloyd, [Abend-
blatt.] szept. 30. [ ] p. * 
U.a.: Der Berbachter, Ein Volksblatt aus Rhcinhersscn, 1888. okt. 10. 
UP- * 
Kivágatok: MS 389/10. köt. 
354. Sennyey Pál gyermekkorából. = Pesti Napló, 3. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
355. A tizenhárom. = Pesti Napló, okt. 6 .1 . p. 
356. Az oroszok és magyarok első érintkezései. = A Budapesti VII. kerületi 
magyar királyi Állami Gymnasium Értesítője, 3—25. p. 
1889 
357. Perecsényi Nagy László naplója. = Egyetemes Philológiai Közlöny, 13. 
évf. 570-594. p. 
U.a.: Alföld, 241-252. sz. [ ] p. * 
358. Hunfalvy János. /1820—1888./ /Felolvastatott az 1889. évi január 24-én 
tartott közgyűlésen./ = Földrajzi Közlemények, 17. köt. 65—82. p. 
359. Magyar nők utazásai. /Felolvastatott az 1888. évi deczember 13-iki ülé-
sen./ = Földrajzi Közlemények, 17. köt. 89—157. p. 
Különlenyomat is. 
Ism.: Ungarische Touristen. = N[eu] Pester Journaly. 1889. 83. [ ] p. * 
360. [Dózsa György] Dósa első költője. = Katholikus Szemle, 3. köt. 
210—243. p. 
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361. A magyar nemzet története. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 
Irta Sebestyén Gyula.1889. B p , [Ism.] = Országos Középiskolai Tanár-
egyesületi Közlöny, 22. évf. 515—516. p. 
362. Bizottsági jelentések. A vármegyei bizottság jelentése. = Századok, 23. 
évf. [Melléklet:] A Magyar Történelmi Társulat 1889. augfusztus] 
25—31-iki vidéki kirándulása, Máramaros vármegyébe és Nagy-Bánya 
városába. 68—88. p. 
363. Nagy-Szalonta történelméhez. Irta Rozvány György. Nagy-Szalonta. 
1889. [Ism.] = Századok, 23. évf. 544—546. p. 
364. A dubniki opálbánya. = Turisták Lapja, 1. évf. 263—268. p. 
365. Az aradi vár foglyai 1850-ben. = Alföld, 297. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
366. Egy aradi chemikus emléke. Ajánlva dr. Hidegh Kálmán barátomnak. = 
Alföld, dec. 25. Mellékletben. 
367. Egy aradi főispán könyve. = Alföld, febr. 6.1—2. p. 
368. Magyar nő Afrikában. = Alföld, márc. 10.1—2. p. 
369. Az oroszok és magyarok első csatája. = Alföld, jún. 9. 4. p. 
1890 
370. Történelem. A magyarok és más népek múltjából vett életrajzokban. 
Elemi népiskolák. Irta Mayer Miksa. Átdolg. .10. kiad. B p , Singer 
és Wolfner. 75 p. * 
371. Világtörténelem felsőbb és polgári iskolák [2-3. osztálya számára]. B p , 
Singer és Wolfner. 163 p. * 
Ism.: Sebestyén Gyula. = Nemzeti Nőnevelés, 1889. 16. köt. 425— 
428. p. 
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372. Nagy-Sándor József. — Schweidel József. = Aradi vértanuk albuma. 2., 
bőv. kiad. Bp., 38-43., 84—88. p. 
373. A magyar missziók kezdete. = Bukaresti Magyar Képes Naptár, 1. évf. 
2 1 - 2 4 . p. * 
374. Aradmegye czigányainak történetéből. = Ethnographia, 1. évf. 
442—447. p. 
375. Magyar utazók a középkorban. = Földrajzi Közlemények, 18. köt. 
145-161. p. 
376. Arad középkori hadtörténete. [1—3. rész.] = Hadtörténelmi Közlemé-
nyek, 3. köt. 297-332. , 478-498. , 589-612 . p. 
377. A magyar nemzet története. A középiskolák alsó osztályai számára. Irta 
Sebestyén Gyula. Bp., 1890. [Ism.] = Országos Középiskolai Tanáregye-
sületi Közlöny, 23. évf. 195—196. p. 
378. A magyarok története a tanuló ifjúság számára. Trta Horváth Mihály. 
Átdolg. Marczali Henrik. 10. kiad. Bp., 1890. [Ism.] = Országos Közép-
iskolai Tanáregyesületi Közlöny, 23. évf. 677—679. p. 
379. A középkor kezdete Magyarországon. 1—2. közi. = Századok, 24. évf. 
311-327 . p., 396-413 . p. 
380. Oklevelek Teleki Mihály és a bujdosók diplomacziai alkudozásainak tör-
ténetéhez. /1675—1685./ / A gróf Teleki-család maros-vásárhelyi levél-
tárából. / [1—2. rész.] = Történelmi Tár, 511—538., 637—699. p. 
—I —R aláírással. 
381. Bene vára a Mátrában. = Turisták Lapja, 2. évf. 150—152. p. 
382. Arad. = Vasárnapi Újság, 37. évf. 654—655. p. 
383. Aradmegye czigányai. = Alföld, dec. 14. 2. p. 
384. Battonya neve. = Alföld, márc. 21.1. p. Márky Sándor aláírással. 
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385. A Brády-család. = Alföld, dec. 25. Mellékletben. 
386. Arad rómaiságának idejéből. = Aradi Közlöny, 93. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
387. Egy magyar nő útja a föld körül. = Aradi Közlöny, dec. 25. Melléklet-
ben. 
388. A Bessenyey-család. = Nemzet, 68. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
389. A magyar térképírás. A múltban és a jövőben. = Pesti Napló, júl. 8. 
1—2. p. 
390. Melyik Arad? = Pesti Napló, ápr. 26.1. p. 
391. Szabó Károly. = Pesti Napló, szept. 2 .1. p. 
1891 
392. Lád Károly, : Általános földrajz. 1. osztály számára. Bp., Singer és 
Wolfner. 85 p. * 
393 . , Lád Károly: Általános földrajz. A polgári fiúiskolák 1., 2. és 3. 
osztálya számára. Bp., Singer és Wolfner. 269, [2] p. * 
394 . , Lád Károly: Általános földrajz. A polgári fiúiskolák 2. osztálya 
számára. Bp., Singer és Wolfner. 90 p. * 
395. Lád Károly, : Általános földrajz. A polgári fiúiskolák 3. osztálya 
számára. Bp., Singer és Wolfner. 93, [2] p. * 
396. Lád Károly, : Általános földrajz. A polgári fiúiskolák 4. osztálya 
számára. Bp., Singer és Wolfner. 93, [5] p. * 
397. Földrajz gymnásiumok használatára. Az 1. osztály számára. 1. füzet. 
Európa földrajza. 2. kiad. Bp., Franklin. 133 p. * 
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398. Világtörténelem felsőbb és polgári leányiskolák [2—3. osztálya számára. 
2. kiad.] B p , Singer és Wolfner. 184 p. * 
399. Szülik József: Világtörténelem. Tanítóképző intézetek és polgári iskolák 
használatára. Átdolg.: . B p , Lauffer. 128 p. * 
400. Az aradi síkság. = Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. 
[7. köt.] Magyarország. 2. köt. B p , 444—461. p. 
401. Magyar történeti térképek. = Egyetemes Közoktatásügyi Szemle, 3. évf. 
148—154. p. 
402. A földrajz-tanítás története Magyarországban. Felolvastatott a folyó évi 
február hó 19-diki ülésen. = Földrajzi Közlemények, 19. köt. 268— 
288. p. 
Különlenyomat is. 
403. Aradvármegye legrégibb iskolái. = Nemzeti Nőnevelés, 18. köt. 
435-440 . p. 
404. Történeti olvasókönyvek. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny, 24. évf. 176—186. p. 
405. A Dóczyak Aradban. = Turul, 9. köt. 188—192. p. 
406. Háromszáz éves útleírás. = Aradi Közlöny, márc. 29. 1—2. p. 
407. Reviczky első sikere. = Aradi Közlöny, 204. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
408. Sarkadi plébánosok a középkorban. Történelmi vázlat. = Nagyvárad, 
dec. 25. Karácsonyi mellékletben 7—8. p. 
409. A diósgyőri Hámorvölgy. = Pesti Napló, jún. 6.1—2. p. 
410. Haan Lajos. = Pesti Napló, aug. 18.2. p. 
411. A tanár-egylet kiállításáról. = Pesti Napló, júl. 4 .1 . p. 
Aláírás nélkül. 
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1892 
412. Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája. Szerk. Jan-
csó Benedek. 2. köt. /1 . rész./ (Aradvármegye és Arad szabad királyi 
város története. Irta .1 . rész. A legrégibb időktől a török hódításig. 
/1566./) Kiad. a Monographia Bizottság. Arad, (Réthy L. és Fia ny.) 
XIV, 564 p. 1 t. 
Ism.: Sz. L. = Erdélyi Múzeum, 1892. 9. köt. 167—168. p. 
Hadtörténelmi Közlemények, 1892. 5. köt. 409—411. p. 
Historisches Jahrbuch, 1892.368. p. * Kivágat MS 389/9. köt. 
Karácsonyi János. = Katholikus Szemle, 1892. 6. köt. 152— 
155. p. 
Századok, 1891. 25. évf. 860—861. p. 
—YS. = Századok, 1892. 26. évf. 344—346. p. 
Turisták Lapja, 1892. 4. cvf. 124—130. p. 
Vasárnapi Újság, 1892. jan. 17. 51. p. 
Vasárnapi Újság, 1892. ápr. 3. 238—239. p. 
Alföld, 1891. nov. 13. 2. p. 
Rácz Károly. [1—2. rész.] = Alföld, 1891. dec. 1. 1. p , dec. 8. 
2 -3 . p. 
Arad és Vidéke, 1891. 262. sz. [ ] p. * Kivágat MS 389/9. köt. 
Arad és Vidéke, 1891. 284. sz. [ ] p. * Kivágat MS 389/9. köt. 
Aradi Közlöny, 1891. szept. 20. 1—2. p. 
Aradi Közlöny, 1891. nov. 15., nov. 18. 1—2. p. 
Gelenczei Vincze. = Egyetértés, 1891. dec. 6. 11. p. 
Dedek Crescens Lajos. = Fővárosi Lapok, 1891.331. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/9. köt. 
Magyar Hírlap, 1891. dec. 8. [17.] p. 
Marczali H[enrik]. = Pester Lloyd, Morgenblatt, 1892. 11. sz. 
[ | p. * Kivágat MS 389/9. köt. 
György Aladár. = Pesti Hírlap, 1891. dec. 17. 17—18. p. 
Varga Ottó. = Pesti Napló, 1891. dec. 17. Mellékletben 1. p. 
413. Az Osztrák-Magyar Monarchia politikai földrajza. A gymnasiumok 3. 
osztályának számára. 2. kiad. Bp., Franklin. 60 p. 
414. Világtörténelem. Gymnasiumok számára. 3. rész. B p , [ ] p. * 
415. A keresztes háborúk és Szent László. = A Budapesti VII. ker[ületi] 
m[agyar] kirfályi] Állami Gymnfásiumi] Ért[esítő] 1891—1892. 3—13. p. 
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416. A középkor tanulmánya. [1—2. rész.] = Magyar Paedagogia, 1. évf. 
488-495. , 551-556. p. 
Különlenyomat is. 
Ism.: R. Br. = Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde, 1893.16. Jg. 91-92. p. 
417. A magyar ABC történetéhez. = Nemzeti Nőnevelés, 13. évf. 17—24. p. 
418. A középiskolai kiállítás. V. csoport. Földrajz. = Országos Középiskolai 
Tanáregyesületi Közlöny, 25. évf. 142—145. p. 
419. Magyarország új fali térképe. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny, 25. évf. 473-477 . p. 
420. Nagy-Szalonta történelme. 3. rész, 1800—1848-ig. Tekintettel Arany 
János koszorús költőnk községi jegyzőségére. Irta Rozvány György. 
Nagy-Szalonta. 1892. [Ism.] = Századok, 26. évf. 348—349. p. 
421. Vajda Péter élete és művei. Irta Széchy Károly. Bp., 1892. [Ism.] = Szá-
zadok, 26. évf. 509—510. p. 
422. Egy aradi kanonok emlékiratai. = Alföld, okt. 25. 2—3. p. 
423. A teacher. = Alföld, ápr. 9.1—2. p. 
424. Bethlen Péter Angliában. = Aradi Közlöny, [ ] sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
425. A nemzetiségek. = Aradi Közlöny, nov. 17. 2—3. p. 
426. A legújabb kor története. 1825—1880. Irta Marczali Henrik. Bp., 1892. 
[Ism.] = Egyetértés, máj. 15. 13. p. 
427. Az avarok történetéhez. = Kolozsvár, 294. sz. [ ] p. * . 
Kivágat MS 389/10. köt. 
428. Három történettudós. [Camille Rousset, Anton Gindely, Wilheljn Mau-
renbrecher = Kolozsvár, nov. 10. [ ] p. * 
M. S. aláírással. 
Kivágat MS 389/10. köt. 
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429. Középkor és magyar tudomány. = Kolozsvár, szept. 23—24. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
430. Salamon Ferencz emlékezete a kolozsvári egyetemen. = Kolozsvár, okt. 
11. [ ] p . * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
431. Magyar lobogó az Adrián. = Nagyvárad, dec. 1. 3. p. 
432. Nagyváradnak török kézről visszavívása. 1692. június 5. = Nagyvárad, 
jún. 26. Ünnepi mellékletben 3—4. p. 
433. Sarkad bölcse. Osváth Imre. = Nagyvárad, dec. 28. 4. p. 
434. [Jankó János: Kalotaszeg magyar népe. Bp., 1892.] [Ism.] = Pesti Napló, 
febr. 18. Mellékletben 1. p. 
—i —r. aláírással. 
435. Kossuth szülőhelye. = Pesti Napló, szept. 20. 1. p. 
1893 
436. Amerika und die Ungarn. Bp., 27 p. 61. 
437. Európa a magyarok honfoglalása s a frank birodalom szétbomlása ide-
jében. Magyarázó szöveg a Hölzel és Társa Magyar Földrajzi Intézete 
által kiadott iskolai falitérképhez. B p , Hölzel és Társa. 61 p. Koll. 6. 
Ism.: Laukó Albert. = Földrajzi Közlemények, 1893. 24. köt. 247— 
249. p. 
Laukó Albert. = Alföld, 1893. szept. 21. 4. p. 
Krenner F. Miklós. = Egyetértés, 1893. dec. 31.10. p. 
Pester Lloyd, 1893. 207. sz. [ ] p. * 
438. Földrajz gymnasiumok használatára. A 2. osztály számára. 2. füzet. 
Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália földrajza. 2. kiad. B p , Franklin. 
126 p. * 
439. Történelem népiskolák számára. 11. kiad. B p , 79 p. * 
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440. Világtörténelem felsőbb és polgári leányiskolák számára. 3. kiad. Bp., 
Singer és Wolfner. 187, [4] p. 
441. Péró lázadása. /Kivonat l[evelező] t[ag] január 9-ikén tartott szék-
foglalójából./ = Akadémiai Értesítő, 4. köt. 195—198. p. 
Különlenyomat is. 
Ism.: G. S. = Erdélyi Múzeum, 1893. 10. köt. 345—347. p. 
- Y S . = Századok, 1893. 27. évf. 531-532. p. 
442. Erdély régi leírói. /Könyvismertetés./ = Erdély, 2. évf. 133—135. p. 
443. Egy magyar humanista. Maximilianus Transylvanus. = Erdélyi Mú-
zeum, 10. köt. 23—39. p. 
Különlenyomat is. 
Ism.: Jankó János. = Földrajzi Közlemények, 1893. 24. köt. 196. p. 
YS. = Századok, 1893. 27. évf. 541-542. p. 
444. Orosz-magyar érintkezések Mátyás király és a Jagellók korában. = Er-
délyi Múzeum, 10. köt. 555—566. p. 
445. Angolország történelme. A legrégibb időktől az újkorig. Irta Dr. Lázár 
Gyula tanár. 1—3. köt. Temesvár, 1892-3. [Ism.J = Erdélyi Múzeum, 10. 
köt. 468—470. p. 
446. Nyelv, nemzetiség, nemzet. Kultúrpolitikai tanulmány. Irta Balásy Dé-
nes. Bp., 1893. [Ism.] = Erdélyi Múzeum, 10. köt. 588—590. p. 
M—r. aláírással. 
447. Régi magyar utazók Európában 1532—1770. Összeáll, és magyarázatok-
kal ellátta Szamota István. Előszó: Vámbéry Ármin. Nagy-Becskerck, 
1892. [Ism.] = Erdélyi Múzeum, 10. köt. 414—416. p. 
448. Amerika s a magyarság. /Felolvastatott a márczius hó 15-én tartott ülé-
sén./ = Földrajzi Közlemények, 21. köt. 49—94. p. 
Különlenyomat is. 
Ism.: Magyar Tengerpart, 1893. 1. évf. márc. 26. 3—4. p. 
Cr. = Századok, 1893. 27. évf. 540-541. p. 
449. Bibliotheca Geographica Hungarica. Irta Havass Rezső. Bp., 1893. 
[Ism.] = Néptanítók Lapja, 26. évf. 300. p. 
x+y. aláírással. 
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450. A történettanítás szelleme. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny, 26. évf. 253—258. p. 
451. Osváth Imre. 1808—1892. Nekrológ. = Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap, 36. évf. 2 8 - 2 9 . h. 
452. Haan Lajos emlékezete. = Századok, 27. évf. 289—304. p. 
Különlenyomat is. 
453. Czimer Károly: Temesvár megvétele. 1551—1552. B p , 1893. [Ism.] = 
Századok, 27. évf. 804—805. p. 
M. S. aláírással. 
454. Fráter György leveles könyve. = Történelmi Tár, 250—290. p. 
—I —R. aláírással. 
455. Inceputul evulni mediu in „Ungaria". Disertatiunea I. II. = Ungaria, 
Anul 2. 412—419, 471-475. p. Anul 3. 2—8, 74—78. p. * ' 
456. Boros-Sebes múltja. = Vasárnapi Újság, 40. évf. 616—618. p. 
457. Az Árpádok. Wertner Mór: Az Árpádok családi története. Nagy-Becs-
kerek, 1892. [Ism.] = Alföld, jan. 3 .1 . p. 
458. A Bercsényi-család. Thaly Kálmán 1885—1892-ig három nagy kötetet 
adott ki az Aradvármegyében is nagy szerepet játszó Bercsényi-család 
történetéről. [Ism.] = Alföld, márc. 9.1. p. 
459. Községnevek megmagyarosítása Aradmegyében. [ levelének közlé-
sével.] = Alföld, okt. 19. 2. p. 
460. Paphonvédek albuma. [Ism.] = Alföld, febr. 21. 2—3. p. 
U.a.: Nagyvárad, 1893. febr. 26. 4—5. p. 
Történelmi Lapok, 1893. [ ] sz. [ ] p. * Kivágat MS 389/10. köt. 
461. Napoleon anyja. = Aradi Közlöny, 116. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
462. De Gerando Ágostné. = Kolozsvár, máj. 4. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
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463. Életmód az Árpádok korában. [1—4. rész.] = Kolozsvár, dec. 6—11. 
[ ] p > * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
464. A Hóra világból. [1—3. rész.] = Kolozsvár, okt. 23—25. [ | p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
465. Márczius idusa és Amerika. = Kolozsvár, 61. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
466. A tankönyv-mizériák. = Magyar Hírlap, dec. 3. 24. p. 
467. Paulikovics Lajos. Egy biharmegyei regényíró. = Nagyvárad, ápr. 2. 
Húsvéti mellékletben 12. p. 
468. A magyarok Amerikában. Irta és a Magyar Földrajzi Társaság ülésén 
felolvasta . = Pesti Napló, márc. 16. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
1894 
469. Világtörténelem gymnasiumok számára. 1. rész. 7. kiad. Bp., [ ] p. * 
470. „Világtörténelem." Középiskolák számára. Ribáry után átdolgozva. 2. és 
3. kötet. 5.kiad. B p , [ ] p. * 
Aláírás nélkül. 
471. Lakóhelyünk múltjából. Dr. Márki S[ándor] után írta Eisenkolb Aurél. 
= A Lippai Állami Polgári és Középkereskedelmi Iskola Értesítője az 
1893/94 iskolai évről. Lippa, Zách [Ny.] 3—61. p. 
472. Erdély helynevei. Irta és az E[rdélyrészi] K[árpát]-E[gyesület] helynévtá-
ri bizottságának 1894. júl. 7-én tartott ülésében előterjesztette: . = 
Erdély, 3. évf. 216-224 . p. 
473. Orosz-magyar érintkezések az erdélyi fejedelmek korában. 1—2. közle-
mény. = Erdélyi Múzeum, 11. köt. 17—31, 103—116. p. 
474. Dacia provincia Augusti. Irta Király Pál. Két kötet. Nagy-Becskerek, 
1893-1894. [Ism.] = Erdélyi Múzeum, 11. köt. 384—386. p. 
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475. A tizenötéves török háború történetéhez. [1—2.rész.] = Hadtörténelmi 
Közlemények, 7. köt. 347-364. , 469—485. p. 
476. Felméri Lajos. = Magyar Paedagogia, 3. évf. 289—290. p. 
477. Ungarns Millenium. [Teil 1—2.] = Österreichisch—Ungarische Revue, 
17. Bd. 259-275. , 357-370 . p. 
Különlenyomat is. 
478. A Hóra-lázadás magyarországi része. 1—2. közlemény. = Századok, 28. 
évf. 609—621., 714-727 . p. 
Különlenyomat is. 
479. Paul Arras: Regestenbeiträge zur Geschichte König Ludwigs II. von 
Ungarn und Böhmen, zusammengestellt auf Grund der Urkunden, 
welche sich in Bautzner Ratsarchive vorfinden. Wissenschaftliche 
Beilage zu dem Programm des Gymnasiums zu Bautzen Ostern. [Ism.] 
= Századok, 28. évf. 359-360 . p. 
M. S. aláírással. 
1893 
480. Török történetírók. A m[agyar] tud[ományos] akadémia történelmi bi-
zottságának megbízásából fordította és jegyzetekkel kísérte Thúry Jó-
zsef. 1. köt. Bp., 1893. [Ism.] = Századok, 28. évf. 45—52. p. 
M. S. aláírással. 
481. A Vargyasi Daniel család közpáiyán és a magánéletben. Kiad. Vargyasi 
id. Daniel Gábor. Szerk.: Vajda Emil. Bp., 1894. [Ism.] = Századok, 28. 
évf. 642-643 . p. 
M. S. aláírással. 
482. Vie de S. François d'Assise. Par Paul Sabatier. 6. ed. Paris, 1894. [Ism.] 
= Századok, 28. évf. 556—559. p. 
483. Apafi Mihály udvartartása. = Történelmi Tár, 557—563. p. 
—I —R. aláírással. 
484. Az ellenreformatio történetéhez. = Történelmi Tár, 750—752. p. 
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485. Révay Ferencz jelentése a magyarországi végvárak állapotáról 1588-ban. 
= Történelmi Tár, 29—50. p. 
—I —R. aláírással. 
t 
486. Ujabb okiratok I. Rákóczy György külföldi összeköttetései történetéhez. 
= Történelmi Tár, 355—373. p. 
—I —R. aláírással. 
487. Primul contact al ungurilor cu al ru§ilor. = Ungaria, Anul 3. 183—192., 
229-235. p. * 
488. Revolu$ionea lui Horea in partea Jérei ungure§ti. = Ungaria, Anul 3. 
1 1 8 - 1 2 5 , 143-151. p. * 
489. Tisza László aradi pöre. = Alföld, dec. 25. Mellékletben. 
490. Erdély helynevei. /Előterjesztés a Kárpátegyesület helynévtári bizottsá-
gához./ [1—2. rész.] = Kolozsvár, 178. sz. [ ] p , 179. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
491. Magyarok, románok. = Kolozsvár, máj. 23. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/10. köt. 
492. A kolozsvári állami tanítóképző-intézet. = Pesti Napló, okt. 12. 8. p. 
1895 
493. Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája. Szerk. Jan-
csó Benedek. 2. köt. /2 . és befejező rész./ (Arad vármegye és Arad sza-
bad királyi város története. Irta . 2 . rész. A török-hódítástól nap-
jainkig.) Arad, A Monographia-Bizottság. (Réthy L. és Fia ny.) XIV, 
911 p. 2 térk. 
Ism.: Lázár Gyula. = Erdélyi Múzeum, 1895.12. köt. 352—354. p. 
Karácsonyi János. = Katholikus Szemle, 1895. 9. köt. 675— 
676. p. 
G. S. = Századok, 1895. 29. évf. 764-770. p. 
Vasárnapi Újság, 1895. 783. p. 
Laukó Albert. = Alföld, 1895. máj. 17.1. p. 
Rácz Károly. [1—3. rész.] = Alföld, aug. 18. 4. p , aug. 23. 3. p , 
aug. 27. 3. p. 
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Aradi Közlöny, 1895. [ | sz. [ ] p. * Kivágat MS 389/9. köt. 
Jancsó Benedek. = Hazánk, 1895. 254: sz: [ ] p. * Kivágat MS 
389/9. köt. 
Kolozsvár, 1895. 133 sz. [ ] p. * Kivágat MS 389/9. köt. 
Gergely Samu. = Kolozsvár, 1895. 239. sz. [ ] p. * Kivágat MS 
389/9. köt. 
Acsády Ignácz. = Nemzeti Újság, 1895. jún. 2.1—3. p. 
494. A francia forradalom története 1789—[17]95. [Kézirat.] Kolozsvár, ny. n. 
VI, 606 p. 
495. Földrajz gymnasiumok használatára. Az 1. osztály számára. 1. füzet. 
Európa földrajza. 3. kiad. Bp., Franklin. 124 p. * 
* 
496. Földrajz. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 4. kiad. Bp., 227, 
IV p. * 
497. Világtörténelem felsőbb és polgári leányiskolák [2—3. osztálya szá-
mára.] 4. jav. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 191, [4] p. 
498. Márczius 15. Márczius 20. Május 20. = Egyetemi Lapok, 8. évf. márc. 
3 1 . 1 - 2 . p. 
499. Az első magyar turisták. = Erdély, 4. évf. 5—8. p. 
500. Szádeczky Lajos. Az E[rdélyrészi] K[árpát]—E[gyesület] alelnöke és ko-
lozsvármegyei osztályának elnöke. = Erdély, 4. évf. 137—143. p. 
501. Cantu Caesar. /1807. decz. 8. — 1895. márcz. 11./ [Nekrológ.] = Erdé-
lyi Múzeum, 12. köt. 226—229. p. 
502. Kőváry László, , Szádeczky Lajos: Milleniumi képtárgyak Kolozs-
vármegye történetéből. = Erdélyi Múzeum, 12. köt. 51—55. p. 
503. Krones újabb tanulmányai. [Ism.] = Erdélyi Múzeum, 12. köt. 
223—224. p. 
M.S. aláírással. 
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504. Kuún Géza gróf. Relationum Hungarorum cum Oriente gentibusquc 
orientális originis história antiquissima. Kolozsvár, 1893—5. [Ism.] = 
Erdélyi Múzeum, 12. köt. 270—273. p. 
M.S. aláírással. 
505. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Irta: Csánki 
Dezső. B p , 1890—1894. [Ism.] = Erdélyi Múzeum, 12. köt. 354—357. p. 
M.S. aláírással. 
506. Arad iskolaügye. 1695—1895. [1—2. rész.] = Magyar Paedagogia, 4. évf. 
1 9 8 - 2 0 7 , 248—255. p. 
507. Dalok. /Vulkán Józseftől./ Ford. . = Magyar—Román Szemle, 1. 
évf. 76—77. p.* 
508. A vallás-unio történetéhez. [1—2. rész.] = Magyar—Román Szemle, 1. 
évf. 58—63, 8 9 - 9 5 . p. * 
509. Broglie herczeg történelmi művei. [Ism.] = Századok, 29. évf. 250— 
251. p. 
M. S. aláírással. 
510. Theobald Volf: Johannes Honterus, der Apostel Ungarns. Hrsg. vom 
Ausschuss zur Errichtung eines Honterus-Denkmals in Kronstadt. 1894. 
[Ism.] = Századok, 29. évf. 172—174. p. 
M. S. aláírással. 
511. Arad- és Zaránd vármegye 1558—1565. = Történelmi Tár, 358—370. p. 
Különlenyomat is. 
512. [Első] I. Rákóczy György birtokviszonyai történetéhez. = Történelmi 
Tár, 157-195. p. 
513. A hódoltsági adózás történetéhez. = Történelmi Tár, 591— 
592. p. 
—I—R. aláírással. 
514. Stroya vornik levele Béldy Pálhoz jobbágyok ügyében. = Történelmi 
Tár, 590-591 . p. 
—I R. aláírással. 
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515. Az erdélyi eV. ref. egyházkerület theologiai fakultása. = Vasárnapi Új-
ság, 42. évf. 721-723 . p. 
U.a.: Erdélyi Napló, 29. sz. [ ] p. * 
Kolozsvár, nov. 2. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/10. köt. 
516. A Turul, a magyar heraldikai és genealógiai társaság közlönye. [Ism.] = 
Alföld, ápr. 5. 3. p. 
—r.— aláírással. 
517. Irinyi János halála. = Kolozsvár, dec. 21. [ ] p. * 
518. Égy kolozsvári műremek. [A prágai Szent György szobor.] = Kolozsvár, 
dec. 24. [ ] p. * 
519. A Lónyay-család Erdélyben. = Kolozsvár, júl. 2. [ ] p. * 
—i. aláírással. 
520. Martinovics és társai. Kivégeztetésök századik évfordulóján. = Kolozs-
vár, 115—7. sz. [ ] p. * 
521. Milleniumi képtárgyak. [Kolozsmegyéből. Szédeczky Lajos, és Kő-
váry László javaslata.] = Kolozsvár, jan. 23. [ ] p. * 
522. Nyolcszáz esztendeje. = Kolozsvár, máj. 2—6. [ ] p. * 
1896 
523. A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz-József-Tudományegyetem törté-
nete és statisztikája. [Összeáll.] ( , Pisztóry Mór) . Kolozsvár, Ajtai 
ny. VI, 142 p. / Acta Reg[iae] Scient[iarum] Univ[ersitatis] Claudiopoli-
tanae Francisco-Josephinae. 1895—96. Fasc. 2. / 
524. Világtörténelem. Felsőbb és polgári leányiskolák számára az 1887. évi 
tanterv alapján. 5. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 188, IV p. * 
525. Lád Károly, : Általános földrajz polgári fiúiskolák számára. Ma-
gyarország és Ausztria. 2. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 89 p. 
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526. Az egyetem történetének vázlata. = Felsőoktatásügy Magyarországon. 
Bp., 249—256. p. 
527. Az Egyetem eszméjének s a kolozsvári m. kir. Ferencz-József-Tudo-
mányegyetemnek története. = Acta Reg[iae] Scient[iarum] Universitatis 
Claudiopolitanae Francisco-Josephinae Anni 1895-6. Fasc. 2.1—23. p. 
Különlenyomat is. 
528. Helyneveink történetéhez. = Erdély, 5. évf. 7—9. p. 
529. Mátyás és a renaissance. = Erdélyi Múzeum, 13. köt. 359—376. p. 
530. Monroe s a Monroe-elv. Az amerikai és angol viszály alkalmából. 1—2. 
közlemény. = Erdélyi Múzeum, 13. köt. 1—14., 49—61. p. 
531. Város és haza. /Ünnepi beszéd. Elmondatott Kolozsvár sz[abad] kir[á-
lyi] város ezredéves díszközgyűlésén, 1896 május 10-én./ = Erdélyi Mú-
zeum, 13. köt. 322—339. p. 
Különlenyomat is. 
532. A történettanúlás módszerei. A történelem tanúlmányozásának módsze-
rei. Irta Freeman A. Edward. Ford.: Hegedűs Pál. Bp., 1895. [Ism.] = 
Erdélyi Múzeum, 13. köt. 34—39. p. 
533. A magyar térképírás múltja és jelene. = Földrajzi Közlemények, 24. köt. 
291-303. p. 
534. A pálülési ütközet, 1658 július 6-án. = Hadtörténelmi Közlemények, 9. 
köt. 123—125. p. 
535. A Rímes Krónika a honfoglalásról. = Katholikus Szemle, 10. köt. 
744-752. p. 
536. Ungarn zur Zeit des ersten Kreuzzuges. = Österreichisch—Ungarische 
Revue, 20. Bd. 22—37. p. 
537. Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen. 3. Bd. 
Kronstadt, 1896. [Ism.] = Századok, 30. évf. 735—740. p. 
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538. A római szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. Kiad.: a 
Magyar Történelmi Társulat. 1. k. 1206—1437. 2. k. 1438—1526. Szerk.: 
Barabás Samu. B p , 1895. [Ism.] = Századok, 30. évf. 156—159. p. 
M. S. aláírással. 
539. Theököly István levelező könyve. 1657—1666. = Történelmi Tár, 
193-366. p. 
—I —R. aláírással. 
540. Város és haza. Kolozsvár sz[abad] kir[ályi] város ezredéves díszközgyű-
lésén elmondta . [1—3. rész.] = Ellenzék, máj. 20. 2—3. p., máj. 21. 
2. p., máj. 22.1—2. p. 
U.a.:Kolozsvár, máj. 20—22. [ ] p. * 
541. Egy erdélyi nő. [Paget Jánosné sz. Wesselényi Polyxéna utazásai.] = Ko-
lozsvár, dec. 24. [ ] p. * 
542. Mátyás és a renaissance. Felolvasás az Erdélyi Irodalmi Társaságban 
1896. szept. 29. [1—4. rész.] = Kolozsvár, szept. 29. 
[ ] p„ okt. 1 - 3 . [ ] p. * 
543. Széchenyi s nagyjaink. felolvasása a kereskedelmi ifjak április 8-di-
kán tartott Széchenyi-emlékünnepélyén. [1—3. rész.] = Kolozsvár, ápr. 
9 - 1 1 . [ ] p. * 
544. Aba Samu pöréhez. = Pesti Napló, okt. 13. [ ] p. * 
545. Rogeard—Labienus. = Pesti Napló, dec. 16. [ ] p. * 
1897 
546. Világtörténelem. Szülik tankönyvének átdolgozása. 6. kiad. Bp., 128 p. * 
547. Az első ezer forint. = Emlékkönyv a budapesti királyi magyar tudo-
mányegyetemi bölcsészhallgatók segítő-egyesületének negyedszázados 
jubileumára. Bp., 57—61. p. 
548. Priskos Rhetor az iskolában. = Kálmán Mór emlékkönyv. Bp., 
170-174. p. 
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549. A franczia forradalom hatása Magyarországra. = Weisz Ker. János: Vi-
lágtörténet. 18. köt. Temesvár, 748—762. p. 
Aláírás nélkül. 
550. Európa politikai constellatioja a honfoglalás idejében, 896-ban. = A 
Hunyadvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve az 
1893—1896. évekről. 8. évf. 106—116. p. 
551. Brassai Emléke. = Akadémiai Értesítő, 8. köt. 405—406. p. 
552. Az első magyar népoktatási törvény. = Család és Iskola, 23. évf. 
154-157. p. 
553. Csányi László Erdélyben. 1—2. [rész.] = Erdélyi Múzeum, 14. köt. 
425-443. , 491-504. p. 
554. Európa a magyarok honfoglalása idejében. = Földrajzi Közlemények, 
25. köt. [Külön kötetben] 120 p. 
Ism.: Borovszky Samu. = Magyar Kritika, 1897—1898. 1. évf. 
201-202. p. 
Borovszky Samu. = Magyar Hírlap, 1898. 12. sz. [ ] p. * Kivá-
gat MS 389/9. köt. 
555. Kiss Lajos szegedi főreálisk[olai] tanár „Világtörténelem a középiskolák 
felsőbb osztályai számára. 2. kötet, középkor. Sárospatak, 1896." czímű 
könyvéről. [Bírálat.] = Hivatalos Közlöny, 5. évf. 294—295. p. 
556v Életmód az Árpádok korában. = Iparosok Olvasótára, 3. évf. 5—6. sz. 
6 6 - 8 2 . p. 
557. A Váncsok és a vancsfalvi Jurák. 1—2. közlemény. = Magyar—Román 
Szemle, 3. évf. 1 - 1 2 . , 3 3 - 4 6 . p.* 
558. Kolozsvári kör. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 30. 
évf. 417-421. p. 
559. Paulus Diaconus. = Századok, 31. évf. 483—494. p. 
560. Czegei Vass György és Vass László naplói 1659—1739. Közli Nagy Gyu-
la. Bp., 1896. [Ism.] = Századok, 31. évf. 239-244. p. 
M.S. aláírással. 
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561. Hundert Jahre sächsischer Kämpfe. Zehn Vorträge... Nagy-Szeben, 
1896. / 1 - 2 . közlemény./ [Ism.] = Századok, 31. évf. 726-731. , 
834-840 . p. 
562. Johannes Höchsmann: Johannes Honter, der Reformator Siebenbür-
gens und des säshsischen Volkes. Wien, 1896. [Ism.] = Századok, 31.évf. 
6 7 - 6 9 : p. 
M.S. aláírással. 
563. Székely Oklevéltár. Szerk. Szádeczky Lajos. 5. köt. 1296-1603. Kolozsvá-
rott, 1896. [Ism.] = Századok, 31. évf. 244—247. p. 
564. Árpád. = Ungaria, 7. évf. 247-253. p.* 
565. A székelyek történetéhez. [Ism.] = Alföld, márc. 13. 1. p. 
566. Bocskay István. [Szabad előadás a kolozsvári iparos segédek számára.] 
Kivonat. = Kolozsvár, jan. 11. [ ] p. * 
567. Brassai emléke. nak a Tud[ományos] Akadémia nevében To-
roczkó-Szentgyörgyön júl. 18-án mondott beszéde. = Kolozsvár, júl. 19. 
[ ] P * 
568. Kolozsvár és a kereskedelmi szakoktatás. = Kolozsvár, jún. 9. [ ] p. * 
569. A kolozsvári tanári kör. = Kolozsvár, febr. 9. [ ] p. * 
570. A kolozsvári tanári kör. Elnöki megnyitó beszéd az okt. 2-iki közgyűlé-
sen. = Kolozsvár, okt. 5—6. [ ] p. * 
571. [Megnyitó beszéd az Erdélyi Irodalmi Társaság felolvasó ülésén, 1897. 
szept. 26-án.] = Kolozsvár, szept. 27. [ ] p. * 
572. Paulus Diaconus. = Kolozsvár, jún. 21—22. [ ] p. * 
573. A szászok történetéből. Hundert Jahre sächsischer Kämpfe. 10. Vor-
träge. [Ism.] [1—2. rész.] = Kolozsvár, okt. 28., nov. 18. 
U P - * 
574. Washington, 1797. márczius 4. = Pesti Napló, márc. 4. [ ] p. * 
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1898 
575 . , Beksics Gusztáv: A modern Magyarország /1848—1896/. / A 
magyar nemzet története. Szerk. Szilágyi Sándor. 10.köt./ Bp., Athe-
naeum. 865 p. 
Ism.: Krenner Miklós. = Erdélyi Múzeum, 1899.16. köt. 163—167. p. 
Hegyesi Márton. = Századok, 1899. 33. évf. 734—740. p. 
Horváth Emil. = Magyar Polgár, 1900. 20. sz. [ ] p. * Kivágat 
MS 389/9. köt. 
A 10. kötet az, a mely koronája a korszakos műnek. = Magyar 
Újság, 1898. dec. 16. 1—2. p. 
Magyarország, 1898. dec. 16.12. p. 
Országos Hírlap, 1898. dec. 15. [ ] p. * Kivágat MS 389/9. köt. 
Schwarz Ármin. =Pester Lloyd, Morgen Blatt. 1898. dec. 15. 
2 . p . 
Pesti Hírlap, 1898. dec. 15. 6. p. 
576. A Magyar- és Erdélyország egyesítésére vonatkozó főbb okiratok. 
[Összeáll.: .] Kolozsvár, 35 p.* 
Aláírás nélkül. 
577. Magyar arczkép-bélyegek gyűjteménye. előszavával. Öszszeállítja 
Wiesner J. Emil. Bp., 2. a. b. levél. * 
578. Földrajz polgári és felsőbb leányiskolák számára. Az 1887. évi tanterv 
alapján. 5. jav. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 225, IV p. 16 t. 
579. Magyarország alkotmányának visszaállítása 1790-ben. = Weisz Ker. 
János: Világtörténet. 14. köt. Nagybecskerek. 9—29. p. 
Aláírás nélkül. 
580. Az erdélyi unió-bizottság. = Budapesti Szemle, 95. köt. 321—358. p. 
581. Az [ezernyolcszáznegyvennyolc] 1848—[18]49-iki harmadik zászlóalj tör-
ténete. Hegyesi Mártontól. Buda-Pest, 1898. [Ism.] = Budapesti Szemle, 
94. köt. 306-309. p. 
582. Albert Mihály. Az erdélyi szászok legnagyobb költője. = Erdélyi Mú-
zeum, 15. köt. 477—487. p. 
Ism.: Ss. = Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Lan-
deskunde, 1899. 22. Jg. 119. p. 
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583. Weld Izsák utazása Washington Amerikájában. = Földrajzi Közlemé-
nyek, 26. köt. 359—368. p. 
584. A magyarok története. A középiskolák alsó osztályai és a polgári iskolák 
használatára. Irta Király Pál. Bev. Szilágyi Sándor. Bp., 1898. Athe-
naeum. [Bírálat.] = Hivatalos Közlöny, 6. évf. 282—283. p. 
585. A tíz szobor. = Iparosok Olvasótábora, 4. évf. 9—10. sz. Hasznos olvas-
mányok. 3—24. p. 
Különlenyomat is. 
586. Egyetemek a 13. században. [1—2. rész.] = Kolozsvári Egyetemi Lapok, 
1. évf. 142—144., 161—164. p. 
587. Márczius idusa az iskolákban. = Magyar Pestalozzi, 1. évf. 45—46. p. 
588. Oláhok az erdélyi liber regiusokban. = Magyar—Román Szemle, 4. évf. 
5 7 - 5 9 . p. * 
589. A románok kibékítésének kérdése 1849-ben. = Magyar—Román Szem-
le, 4. évf. 2 5 - 3 8 . p. * 
590. Tiszántúli református oláh papok. = Magyar—Román Szemle, 4. évf. 
135-136. p. * 
M. S. aláírással. 
591. Zelistyei Wlád Alajos. A zelistyei Wlád család eredetéről. = Ma-
gyar—Román Szemle, 4. évf. 121—127. p. * 
592. A csanád-egyházmegyei plébániák története. Irta dr. Szentkláray Jenő. 
1. köt. Temesvár, 1898. [Ism.] = Századok, 32. évf. 830—833. p. 
593. A kolozsvári színészet és színház története. Irta Ferenczi Zoltán. Ko-
lozsvár, 1897. [Ism.] = Századok, 32. évf. 632-635 . p. 
594. Speculum perfectionis seu S. Francisci Assisiensis legenda antiquissima 
auctore fratre Leone. Nunc primum edidit Paulus Sabatier. Paris, 1898. 
[Ism.] = Századok, 32. évf. 736-738. p. 
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595. Beszéd Finály Henrik temetésén a M[agyar] Tud[ományos] Akadémia 
nevében. = Kolozsvár, febr. 16. [ ] p. * 
596. Az ötvenedik márczius. = Kolozsvár, márc. 15. [ ] p. * 
597. Brassai Sámuel emlékezete. = Magyar Polgár, jún. 20. [ ] p. * 
598. Erzsébet királyné. = Magyar Polgár, szept. 12. [ ] p. * 
599. Kolozsvár és a „császárné." = Magyar Polgár, szept. 15. [ ] p. * 
A. M. aláírással. 
600. Műizlés a középiskolában. = Magyar Polgár, nov. 15-16. [ ] p. * 
601. Nemzeti szellemű középiskolák. = Magyar Polgár, okt. 11. [ ] p. * 
602. Az Unió. Ünnepi beszéd.(Elmondotta Kolozsvár város díszközgyűlésén 
1898. máj. 30-án.) = Magyar Polgár, máj. 31. [ ] p. * 
1899 
603. Emlékbeszéd Finály Henrik levelező tagról. Bp., MTA. 68 p. / A Magyar 
Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 9. 
köt. 11. sz./ 
Ism.: R.Br.= Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde, 1900. 23. Jg. 62—63. p. 
604. Erzsébet, Magyarország királynéja. /1867—1898/. Bp., Franklin. [5], 142 
p. 9 t. 
Ism.: Gyalui Farkas: Könyv Erzsébet királynéról. = Erdélyi Múzeum, 
1899.16. köt. 528-530. p. 
Kolozsvári Lapok, 1899,1. évf. 548. p. 
Vasárnapi Újság,1899. szept. 10. 623. p. 
Hazánk, 1899. 217. sz. [ ] p. * Kivágat MS 389/9. köt. 
Magyarország,1899. szept. 10.10. p. 
Nemzet,1899. szept. 6 . [ ] p. * Kivágat MS 389/9. köt. 
Pesti Napló,1899. szept. 15.12. p. 
605. Geografie pentru §cóle civile §i superióre de fete pe basa planului de tn-
vetáment. din 1887. Dupá edi^iunea v. in románesce de I. Popovici. 
Sibiiu, Tiparul tipografiei archidiecesane. 204 p. 
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606. Istoria universalá pentru §cóle civile sj superióre de fete basa planului 
de invétámént din 1887. Dupá edijiunea VI a originalulni in románesce 
I. Popovici. Sibiiu, Tiparul tipografiei archidiecesane. 158 p. 
Ism.: Siegescu József. = Hivatalos Közlöny, 1902.10. évf. 117—118. p. 
607. Történelmi előadások. felsőbb és polgári leányiskolák számára írt 
világtörténelmi tankönyvéhez. Irta Tesz János. Bp., Singer és Wolfner. 
IV, 260 p. 
608. Világtörténelem felsőbb és polgári leányiskolák [3—4. osztálya] számá-
ra. 6. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 224, IV p. 
609. Világtörténelem. Tanítóképző intézetek s polgári iskolák használatára. 
Irta Szülik József. Átdolg. .7 . kiad. Bp., Lauffer. 128 [4] p. * 
r 
610. Erzsébet királyné emlékezete. Emlékbeszéd. = Acta Regiae Scient[ia-
rum] Universitatis Claudiopolitanae Francisco-Josephinae 1898-99. 
Fasc. 2. 9—38. p. 
Különlenyomat is. 
611. A longobárdok hazánkban. 1—3. [rész.] = Erdélyi Múzeum, 16. köt. 
276-288. , 349-360. , 433-449. p. 
Ism.: Schullerus, A. = Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbür-
gische Landeskunde, 1900. 23. Jg. 12—14. p. 
Századok, 1899.33. évf. 664. p. 
612. Paulus Diaconus halálának... = Erdélyi Múzeum, 16. köt. 251—252. p. 
613. A középkori nő. = Kolozsvári Egyetemi Lapok, 2. éyf. 66— 
71. p. 
614. [Dózsa] Dósa György. Rollett Hermann költeménye. Ford. — 
— . = Kolozsvári Lapok, 1. évf. 150. p. 
615. Egy marék só. — A kolozsiaknak és másoknak is. — = Kolozsvári La-
pok, 1. évf. 243. p. 
616. Szilágyi Sándor. = Kolozsvári Lapok, 1. évf. 37—38. p. 
617. A magyar nép múltja és jelene. Irta Benedek Elek. 1. köt. A szolgaságtól 
a szabadságig. Bp., 1898. [Ism.] = Magyar Kritika, 2. évf. 194—195. p. 
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618. Matthias Corvinus und die Renaissance. = Österreichisch — Unftari-
sche Revue, 25. Bd. 255—274. p. 
Különlenyomat is. 
Ism.: Ss. = Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische Lan-
deskunde, 1900. 23. Jg. 28. p. 
Magyar Polgár, 1900. 20. sz. [ ] p. * 
619. [Jelentés a cividalei történelmi kongresszusról.] = Századok, 33. évf. 
754-755 . p. 
Aláírás nélkül. 
620. A magyar nép múltja és jelene. Irta Benedek Elek. 1. köt. A szolgaságtól 
a szabadságig. Bp., 1898. [Ism.] = Századok, 33. évf. 269—272. p. 
621. Okiratok. I. Rákóczi György uralkodása történetéhez. 1632. [1—2. rész.] 
= Történelmi Tár, 385—432., 577—637. p. 
—I —R. aláírással. 
622. Két régi magyar turista. [Tótváradi Kászonyi András, Szepsi Csombor 
Márton] /Felolvastatott a M. T. E. Budapesti Osztályának 1899. február 
hó 24-iki felolvasó estélyén./ = Turisták Lapja, 11. évf. 103—111. p. 
Különlenyomat is. 
623. Paulus Diaconus. = Vasárnapi Újság, 46. évf. 603—604. p. 
M. S. aláírással. 
624. A nagyenyedi kollégiumban. ( elnöki megnyitója a kolozsvári tanári 
kör nagyenyedi gyűlésén.) [1—2. rész.] = Magyar Polgár, okt. 10—11. 
Ü P * 
625. Az orosz beavatkozás epilógusa. = Magyar Polgár, dec. 24. [ ] p. * 
1900 
626. Emlékbeszéd Nagy Iván r[endes] tag felett. Bp., MTA. 23 p. / A Magyar 
Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 10. 
köt. 6. sz./ 
627. Les étudiants hongrois et leurs associations. Bp., Athenaeum. 177— 
188. p. * 
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628. A középkor főbb krónikásai a magyarok honfoglalása koráig. Bp., 
Franklin. 136 p. /Olcsó Könyvtár. 1157—1158. sz./ 
629. Le vestigia dei Longobardi in Ungheria. Cividale, Tip. Fulvio. 10 p. 
Különlenyomat az Atti del Congresso Storico tenuto a Cividale 1899. című 
kiadványból. 
630. Földrajz. Gymnasiumok és reáliskolák használatára. 1. füzet. Magyar-
ország földrajza. Az 1. osztály számára. 4. kiad. Bp., Franklin-Társulat. 
126 p. 12 t. 
631. Földrajz gimnáziumok és reáliskolák használatára. A 2. és 3. osztály 
számára. 2. füzet. A Föld öt része. 3. jav. kiad. Bp., Franklin. 317 p. 29 
térk. * 
Ism.: Bartos József. = Hivatalos Közlöny, 1900. 8. évf. 391—394. p. 
632. Földrajz polgári és felsőbb leányiskolák számára. 3. kiad. Bp., Singer és 
Wolfner. 230 p. * 
633. Történelem a magyar és más népek múltjából vett életrajzokban. Elemi 
népiskolák 5. és 6. osztálya számára. Irta Mayer Miksa. Átdolg. . 
11. jav. kiad. 2. lenyomat. Bp., Singer és Wolfner. 79 p. 
634. Világtörténelem felsőbb és polgári leányiskolák számára. 7. kiad. Bp., 
Singer és Wolfner. 224, IV p. * 
635. A magyar főiskolák ifjúsága 1848-49-ben. = Magyar diákélet és diák-
egyesületek. A magyar főiskolai diákegyesületek megbízásából szer-
kesztette: Ludwig Rezső és Szemenyei Kornél. Bp., Athenaeum. 
213-229 . p. 
636 . ny[ilvános] rfendes] tanár jelentése a cividalei olasz történelmi 
kongresszusról. = Acta Regiae Scientiarum Universitatis Claudio-
politanae Francisco-Josephinae. Fasc. 1. 102—109. p. 
637. Jelentés az ilj. bojári Vigyázó Sándor-féle pályázatról. 2. [rész.] = Aka-
démiai Értesítő, 11. köt. 489—492. p. 
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638. A franczia zsidók egyenjogúsítása. = Budapesti Szemle, 102. köt. 
453-461 . p. 
639. Az első állami tanítóképzők. = Család és Iskola, 26. évf. 114—115. p. 
640. A magyar kereszténység szelleme. = Erdélyi Múzeum, 17. köt. 
245-254 . p. 
641. Az első paragrafus. = Magyar Pestalozzi, 3. évf. dec. 8.163. p. 
642. Egy levél Kossuthtól. Közli . = Magyar Polgár, máj. 26. [ ] p. * 
643. Elnöki megnyitó beszéd a kolozsvári tanári kör 5. közgyűlésén. = Ma-
gyar Polgár, szept. 24. [ ] p. * 
644. Szász Zsombor új könyvéről. [A norvég és svéd államkapcsolat története 
kezdetétől napjainkig. 1900.] [Ism.] = Magyar Polgár, dec. 21. [ ] p. * 
1901 
645. Les Jacobins Hongrois. Maçon, Protat Frères, Imprimeurs. 17 p. 
Ism.: R. Br. = Korrespondenzblatt des Vereins fiir siebenbiirgische 
Landeskunde, 1901. 24. Jg. 137-138. p. 
646. Földrajz felsőbb leányiskolák számára. 1. füzet. 7. kiad. Bp., Singer és 
Wolfner. 86, XXXII p. * 
647. Földrajz gimnáziumok és reáliskolák használatára, A 2. és 3. osztály szá-
mára. 2. füzet. A Föld öt része. 4. kiad. Bp., Franklin. 276 p. 29 térk. * 
648. Földrajz középiskolák számára. 1. füzet. 5. kiad. [Bp.] [ ] p. * 
649. A magyarok története. A felsőbb leányiskola 2. osztálya számára. Bp., 
Singer és Wolfner. 208 p. 
Ism.: Czímer Károly. = Hivatalos Közlöny, 1901. 9. évf. 574—575. p. 
Kerékgyártó Elek. = Hivatalos Közlöny, 1902. 10. évf. 
381-382. p. 
650. Az Osztrák—Magyar Monarchia politikai földrajza. 3. kiad. Bp., 55 p. * 
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651. Lád Károly, : Általános földrajz. A polgári fiúiskolák 2. osztálya 
számára. 2. lenyom. Bp., Singer és Wolfner. 97 p. * 
652. Lád Károly, : Általános földrajz. A polgári fiúiskolák 3. osztálya 
számára. 2. lenyom. Bp., Singer és Wolfner. 99 p. * 
653. Lád Károly, : Általános földrajz a polgári fiúiskolák 4. osztálya szá-
mára. 2. lenyom. Bp., Singer és Wolfner. 93 ,3 p. 
654. Tíz térkép a hazai történelem tanításához. Bp., [ ] p. * 
655. [Bevezető előadás.] Szigligeti Ede: II. Rákóczi Ferencz fogsága. [Ifjúsági 
előadás] színre került 1901. márcz[ius] 24-én. = Bevezető fejtegetések a 
kolozsvári nemzeti színház ifjúsági előadásaihoz. Kolozsvár, 84—90. p. 
656. Erdély és a szomszédos hegyvidékek. Ballagi Aladár, Lóczy Lajos és — 
— közreműködésével. = Az Osztrák Magyar Monarchia írásban és kép-
ben. [20. kpt.] Magyarország. 7. köt. Bp., 3—18. p. 
657. Gróf Wass Ádámné olasz útja. = Erdély, 10. évf. 6—7. p. 
658. Cromwell és Erdély. = Erdélyi Múzeum, 18. köt. 16—37. p. 
659. A kolozsvári egyetem a new-haveni egyetemhez. = Erdélyi Múzeum, 18. 
köt. 475-476 . p. 
Aláírás nélkül. 
660. [Ötödik] V. Coelestin pápa lemondása és szentté avatása. Lánczy Gyula: 
Note sur le grand refus et le canonisation de Célestin V. Paris, 1901. 
[Ism.] = Erdélyi Múzeum, 18! köt. 458—459. p. 
M. S. aláírással. 
661. Történeti falitérképeink. /Felolvastatott az 1901. évi márczius hó 14-diki 
ülésen./ = Földrajzi Közlemények, 29. köt. 183—197. p. 
Különlenyomat is. 
662. Az új közigazgatási és földmívelési térképek. = Földrajzi Közlemények, 
29. köt. 308-312. p. 
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663. Király Pál „Magyarország Története" czímmel „a középiskolák IV. osz-
tályának a használatára" írt könyvéről. Bp., 1900. Athenaeum. [Bírálat.] 
= Hivatalos Közlöny, 9. évf. 236. p. 
664. Nagy képes világtörténet. 4. köt. [Ism.] = Magyar Kritika, 4. évf. 1. sz. 
Ü P - * 
665. Skót-magyar történeti vonatkozások. = Századok, 35. évf. 469—471. p. 
Aláírás nélkül. 
666. Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia, seu tertii ordinis 
Sancti Francisci. Nunc primum edidit Paul Sabatier. Paris, 1901. [Ism.] 
= Századok, 35. évf. 833—835. p. 
667. Egyetemünk a new-haveni egyetemhez. = Magyar Polgár, okt. 7. [ ] p. * 
Aláírás nélkül. 
668. Erdély ösmertetői 1901-ben. = Magyar Polgár, dec. 24. [ ] p. * 
669. Az eszmények és az iskolák. = Magyar Polgár, okt. 10. [ ] p. * 
670. A függetlenségi nyilatkozat. = Magyar Polgár, ápr. 18. [ ] p. * 
671. Levél Guido Bigonihoz. = Magyar Polgár, 203. sz. [ ] p. * 
672. [Második] II. Rákóczi Ferencz fogsága. [Bevezető előadás Szigligeti drá-
májához.] = Újság, márc. 27. [ ] p. * 
1902 
673. Kossuth Lajos emlékezete. [Beszéd.] Kolozsvárt, Kolozsvári sz. kir. vá-
ros közönsége. 25 p. 
674. Történettanítás a középiskolai új tanterv szellemében. Bp., Singer és 
Wolfner. 159 p. 
Ism.: Magyar Paedagogia, 1902.11. évf. 574—576. p. 
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675. Mátyás király emlékkönyv. Kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára 
szülővárosa Kolozsvár szabad királyi város megbízásából szerkesztette 
. Bp., Athenaeum. VIII, 316 p. 151. 
Ism.: Szász Ferencz. = Erdélyi Múzeum, 1902.19. köt. 38—44. p. 
Sz. F. = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1901. 44. évf. 
823-824. p. 
Sz. F. = Protestáns Szemle, 1901.13. évf. 775-777. p. 
- I - S . = Századok, 1902.36. évf. 753-755. p. 
Külföldiek Mátyás királyról. = Budapesti Hírlap, 1902. jan. 12. 
10. p. 
Budapesti Napló, 1901. nov. 27.12. p. 
Ellenzék, 1901. nov. 18. 3. p. 
Ellenzék, 1902. márc. 21. 3. p. 
1. i. = Magyar Polgár, 1901. szept. 7. [ ] p. * Kivágat MS 
389/14. köt. 
Magyarország, 1901. nov. 28.10. p. 
Pester Lloyd, Morgenblatt, 1901. nov. 26. 7. p. 
676. Egyetemes történelem. A felsőbb leányiskola 1901. évi tantervéhez al-
kalmazta Czímer Károly. 1. rész. Ó-kor. A 3. osztály számára. Bp., 
Singer és Wolfner. 188 p. 2 lev. * 
Ism.: Versényi György. = Hivatalos Közlöny, 1902.10. évf. 373. p. 
677. Egyetemes történelem gymnasiumok és reáliskolák számára. 1. köt. 
Ó-kor. Az 5. osztály részére. Bp., Singer és Wolfner. 206 p. 
Ism.: Csánki Dezső. = Hivatalos Közlöny, 1902.10. évf. 232—234. p. 
Gombos J. Albin. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny, 1901/1902.35. évf. 701-702. p. 
678. Egyetemes történelem gymnasiumok és reáliskolák számára. 2. rész. A 
közép-kor és az új-kor 1648-ig. A 6. osztály részére. Bp., Singer és 
Wolfner. 236 p. * 
Ism.: Csánki Dezső. = Hivatalos Közlöny, 1902.10. évf. 343—344. p. 
— —ő. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 
1902/1903. 36. évf. 574-577. p. 
679. Egyetemes történelem gymnasiumok és reáliskolák számára. 3. rész. Az 
új kor 1648—1789-ig. A 7—8. osztály részére. Bp., Singer és Wolfner. 
255 p. 
Ism.: Csánki Dezső. = Hivatalos Közlöny, 1903.11. évf. 345—346. p. 
680. Földrajz felsőbb leányiskolák számára. 2—3. füzet. 7. kiad. Bp., Singer 
és Wolfner. 126,100 p. * 
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681. Földrajz felsőbb leányiskolák 2. osztálya számára. 7. kiad. Bp., Singer és 
Wolfner. 120 p. * 
682. Földrajz gymnasiumok és reáliskolák használatára. Az 1. osztály szá-
mára. 1. füzet. Magyarország földrajza. 5. kiad. Bp., Franklin. 134 p. 14 
térk. * 
683. Földrajz polgári leányiskolák számára. 7. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 
212 p. 2 lev. * 
684. Hunyadvármegye története. /Első kötetének megjelenésekor./ = A Hu-
nyadvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve, 13. [évf.] 
14—21. p. 
685. Aradvármegye örmény nemesei. = Armenia, 16. évf. 129—136. p. 
686. Levél a szerkesztőhöz. [A new-haveni Yale University üdvözlő-irata tár-
gyában.] = Budapesti Szemle, 109. köt. 170—171. p. 
687. A mesés Lemuria és Atlantisz. = Család és Iskola, 28. évf. 36—37. p. 
688. A szárazföldi műveltség kezdete. = Család és Iskola, 28. évf. 25—27. p. 
689. A történet tanítása. = Család és Iskola, 28. évf. 3—5. p. 
690. Valami a tengerparti műveltség kezdetéről. = Család és Iskola, 28. évf. 
126—127. p. 
691. A nagyváradi nyomdák. A nagyváradi nyomdászat története. Irta: Na-
ményi Lajos. Bp., 1902. [Ism.] = Erdélyi Múzeum, 19. köt. 461—462. p. 
Márki S. aláírással. 
692. Hunyadvármegye története 1. kötetének megjelenésekor. = Hunyadvár-
megye, jan. 16., 19. [ ] p. * 
693. Die Enthüllung des Mathias Corvinus-Denkmals in Klausenburg. = Das 
Interessante Blatt, 2. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
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694. A magyar függetlenségi harcz 1848—1849-ben a délvidéken. Irta Olch-
váry Ödön. Bp., 1902. [Ism.] = Századok, 36. évf. 937—941. p. 
695. Magyarország és Ausztrália. [A sidney-i egyetemhez a kolozsvári egye-
tem nevében.] = Századok, 36. évf. 490—491. p. 
Aláírás nélkül. 
696. [Második] II. Sylvester pápa. Irta Lukinich Imre. Kolozsvár, 1901. [Ism.] 
= Századok, 36. évf. 755-757. p. 
697. Paulus Diaconus. A longobárdok története. /História Longobardo-
rum. / Ford. Gombos F. Albin. 1901. Brassó. [Ism.] = Századok, 36. évf. 
163-168. p. 
698. Kossuth Lajos születése századik évfordulóján. Kolozsvár sz[abad] ki-
r[ályi] város díszközgyűlésén elmondta . [1—4. rész.] = Ellenzék, 
szept. 19—20.1. p., szept. 22.1—2. p., szept. 23.1. p. 
U.a.: Magyar Polgár, szept. 19—20. [ ] p. * Újság, szept. 20. [ ] p. * 
699. Nagyjaink. felolvasása. [1—4. rész.] = Ellenzék, febr. 4—6. 1—2. 
p., febr. 7 .1 . p. 
700. Történelemtanítás. [Vers.] = Ellenzék, szept. 1. 2. p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
701. Búcsú [Fadrusz] János mestertől. = Magyar Polgár, okt. 16. [ ] p. * 
702. Kolozsvár műemlékei. (Jelentés.) [írták]: , Posta Béla, Békési Ká-
roly. = Magyar Polgár, 153. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
703. Magyarok Mindszentje. = Magyar Polgár, okt. 31. [ ] p. * 
704.- Napoleon költői világításban. = Magyar Polgár, márc. 29. [ ] p. * 
705. Nemzeti ünnepek, nemzeti érzés. Elnöki megnyitó a kolozsvári tanári 
kör 7. közgyűlésén. = Magyar Polgár, okt. 6. [ ] p. * 
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706. A norvég demokráczia. (Szász Zsombor könyve.) [Ism.] = Magyar 
Polgár, márc. 22. [ ] p. * 
707. Másfélezredéves hazai vers. [Valerius Dalmatius tiszteletére.] = Újság, 
dec. 25. [ ] p. * 
1903 
708. Deák Ferenc emlékezete. Kolozsvárt, Kolozsvár sz[abad] kir[ályi] város 
közönsége. 5—21. p.* 
709. [Második] II. Rákóczi Ferenc emlékezete. Rákóczi szabadságharca kez-
detének 200. évfordulóján... elmondta: . Kolozsvárt, Kolozsvár 
sz[abad] kir[ályi] város közönsége. 20 p. 
710. Egyetemes történelem. A felsőbb leányiskola 1901. évi tanterve szerint 
átdolg. Czímer Károly. 2. rész. Közép-kor. A 4. osztály számára. Bp., 
Singer és Wolfner. 156 p., 2 lev.* 
711. Egyetemes történelem. Gimnáziumok és reáliskolák számára. 1. köt. Ó-
kor. Az 5. osztály részére. 2. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 204 p. 
712. Egyetemes történelem. Gymnasiumok és reáliskolák számára. 3. rész. 
Az új-kor 1648—1871-ig. A mostani államok politikai földrajzával. A 7. 
osztály részére. Bp., Singer és Wolfner. 255 p. * 
713. Földrajz gymnasiumok használatára. 3. füz.: Természettani és csillagá-
szati földrajz a gymnasium 3. osztálya számára. Irta Mihalovits Béla. 
Bp., Franklin. 96 p. 
714. Történelem a magyarok és más népek múltjából vett életrajzokban. Ele-
mi népiskolák 5. és 6. osztálya számára. Irta Mayer Miksa. Átdolg. — 
— . 11. jav. kiad. 3. lenyomat. Bp., Singer és Wolfner. 79 p. 
715. Világtörténelem polgári leányiskolák számára. 8. képes kiad. Bp., Singer 
és Wolfner. 230, IV p. 
716. A nagyenyedi vértanuk sírjánál. = Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület 1903. évi jelentése. 29-30. p. * 
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717. [Emlékbeszéd a Rákóczi Szabadságharc kezdetének 200. évfordulóján.] 
= Kolozsvár sz[abad] kir[ályi] város törvényhatósági bizottságának II. 
Rákóczi Ferencz emlékére 1903. évi május hó 24-én a Vigadó nagyter-
mében tartott ünnepi dísz-közgyűléséről felvett jegyzőkönyv. Kolozsvár, 
5—18. p. 
718. Beitrag zur Geschichte der Arbeitslöhne im Mittelalter. Schmollers 
Jahrbuch für Gesetzgebung. = Verwaltung und Volkswirtschaft. 
1544-1550. p. * 
719. Széchenyi érsek II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában. = Család és 
Iskola, 29. évf. 194—196. p. 
720. Claudiopolis vége. = Erdélyi Múzeum, 20. köt. 46—51. p. 
721. Egy erdélyi iQú albumából. = Erdélyi Múzeum, 20. köt. 473—478. p. 
722. Egy 17. századbeli kereskedő élete. Kerekes György: Nemes Almásy 
István kassai kereskedő és bíró üzleti, köz- és családi élete 1573—1635. 
Bp., 1902. [Ism.] = Erdélyi Múzeum, 20. köt. 526—529. p. 
723. Modjer János Gottfried levelei három földrészből. = Földrajzi Közle-
mények, 31. köt. 226—264. p. 
724. Világtörténelem polgári fiúiskolák számára. írták: Tergina Gyula és Ko-
vács Samu. Bp., 1903. Lampel K. [Bírálat.] = Hivatalos Közlöny, 11. évf. 
33—34. p. 
725. Mandello. = Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt-
schaft im Deutschen Reich, 27. Jg. 1544—1550. p. * 
726. A középkori munkabérek történetéből. = Közgazdasági Szemle, 27. évf. 
386—391. p. 
727. Szent Jeromos. = Századok, 37. évf. 38—56. p. 
728. [Hetedik] VII. Gergely egyházpolitikai viszonyai és reformtörekvései. 
Irta Barna Leánder. Bp., 1903. [Ism.] = Századok, 37. évf. 558—560. p. 
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729. Forradalom és nemzeti nevelés. elnöki megnyitója a kolozsvári ta-
nári kör dési vándorgyűlésén, 1903. június 7. = Szolnok—Doboka, 28. 
évf. 25. sz. [ ] p. * 
U.a.: Magyar Polgár, 1903. jún. 8. [ ] p. * 
730. [Második] II. Rákóczi Ferencz emlékezete. = Uránia, 4. évf. 321—327. 
p . l t . 
731. [Beszéd a nagyenyedi vértanuk sírjánál, az E.M.K.E. koszorújának leté-
telekor, 1903. június 2.] = Erdélyi Hírlap, 1. évf. 23. sz. 2—3. p. 
U.a.: Magyar Polgár, 1903. jún. 3. [ ] p. * 
732. Claudiopolis vége. = Magyar Polgár, jan. 19. [ ] p. * 
733. Deák Ferencz emlékezete. Ünnepi beszéd Kolozsvár díszközgyűlésén. = 
Magyar Polgár, okt. 19. [ ] p. * 
734. Deák Ferencz és az iskola. Elnöki megnyitó a kolozsvári középiskolai 
tanári körnek 1903. szeptember 26-án tartott 8. közgyűlésén. = Magyar 
Polgár, szept. 28. [ ] p. * 
U.a. = Nagyszeben és Vidéke, 1903. okt. 4., okt. 11.1—2. p. 
735. Egy szász utazó levelei. Modjer János Gottfried levelei három földrész-
ből. Közli . = Magyar Polgár, okt. 31. [ ] p. * 
736. Rákóczi emlékezete. Ünnepi beszéd. Kolozsvár város díszközgyűlésén. 
= Magyar Polgár, máj. 25. [ ] p. * 
U.a.: Az Újság, 1903. máj. 25. [ ] p. * 
737. Széchenyi érsek II. Rákóczi Ferencz szabadságharczában. = Magyar 
Polgár, dec. 23. [ ] p. * 
738. Ada Kaleh. = Pester Lloyd, Morgenblatt, szept. 23. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
739. Die ungarische Sprache und das Militär. /1526—1790./ [1—2. Teil.] = 
Pester Lloyd, máj. 3., 5. [ ] p. * 
740. Ungarns Allerheiligen. = Pester Lloyd, nov. 1. [ ] p. * 
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741. A földrajzi tanszék ügye a Kolozsvári M[agyar] Kir[ályi] Ferencz József 
Tudományegyetemen. Felirati javaslat. Kolozsvár, Ajtai ny. 24 p. 
742. Egyetemes történelem. A felsőbb leányiskola tanterve szerint átdolg. 
Czímer Károly. 3. rész. Új-kor. Az 5. osztály számára. Bp., Singer és 
Wolfner. 242, [3] p. * 
743. Földrajz polgári leányiskolák számára. 8. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 
212 p. 2 lev. * 
744. Földrajz és nemzeti érzés. = Beszédek a kolozsvári tanári körnek 1904. 
évi oktfóber] 8-án volt 9. közgyűlésén. Kolozsvár, Ajtai ny. 22 p. / A z Or-
szágos Középiskolai Tanáregyesület Kolozsvári Körének ülésein tartott 
felolvasásokból. 2—3./ 
745. A nagyenyedi vértanúk sírjánál. Az EMKE koszorújának letételekor 
1903. június 2-án, az egyesület nagyenyedi közgyűlése alkalmával elmon-
dotta . = Az E M K E 1904. évi jelentése. 29—30. p. * 
746. Egy délamerikai magyar hittérítő. Eder X. Ferencz. Felolvasta 1904. áp-
rilis 30-án . = A Kolozsvári Szent-Imre Egyesület Almanachja, 
1903-1904. 4 8 - 6 0 . p. * 
747. A középkori nő. = Beszterce, 11. évf. jan. 12. 5—7. p. 
748. Mátyás király és az iskola. = Család és Iskola, 30. évf. Mellékletben. 
148-151. p. 
749. „Erdély." [ 1 - 2 . rész.] = Erdély, 13. évf. 1 - 5 . , 4 3 - 4 7 . p. 
750. Erdély története. Az Erdélyi Úti Kalauz előkészítés alatt lévő 
3-ik kiadásából. = Erdély, 13. évf. 163—167. p. 
751. Nagyszombati Márton verse Dózsa György korából. = Erdélyi Mú-
zeum, 21. köt. 160—164. p. 
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752. A Balkán-félsziget első magyar falitérképe. = Földrajzi Közlemények, 
32. köt. 31—35. p. 
753. Kolozsvár neve. = Földrajzi Közlemények, 32. köt. 398—419. p. 
Különlenyomat német nyelven. 
Ism.: Schullerus, Adolf. = Korrespondenzblatt des Vereins für sieben-
bürgische Landeskunde, 1905. 28. Jg. 26—35. p. 
Téglás Gábor. = Századok, 1905. 39. évf. 176-177. p. 
754. Szent Paulinus és az avarok. = Századok, 38. évf. 917—934. p. 
Különlenyomat is. 
755. Dino Compagni. Krónika, 1280—1312. Olaszból ford., korrajzzal és ma-
gyarázó jegyzetekkel ellátta Rácz Miklós. Brassó, 1902. [Ism.] = Száza-
dok, 38. évf. 6 4 - 7 0 . p. 
756. Szent László. (Gondolatok Szolnok-Doboka vármegye czímere előtt.) 
[1—3. rész.] = Szolnok-Doboka, nov. 10., 17., 24. [ ] p. * 
U.a.: Nemzeti Hírlap, nov. 3. [ ] p. * 
757. Napoleon költői világításban. A császárság alapításának századik évfor-
dulóján. = Uránia, 5. évf. 269—272. p. 
758. Képtárgyak Arad múltjából. Az Aradi Közlöny tudósítójának elmondta: 
. = Aradi Közlöny, dec. 25.12. p. 
759. Egy délamerikai magyar hittérítő. Eder X. Ferencz. [1—3. rész.] = El-
lenzék, máj. 3.1—2. p., máj. 4—5.1. p. 
760. Mátyás király és az iskola. = Hivatalos Értesítő, nov. 12. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
U.a.: Nemzeti Hírlap, okt. 3—4. [ ] p. * 
761. Régi magyar tudósítás Japánról. = Magyar Nemzet, ápr. 21. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
U.a.: Nemzeti Hírlap, ápr. 6. [ ] p. * 
762. Földrajz és nemzeti érzés. Elnöki megnyitó a tanárkör 9. közgyűlésén, 
1904. okt. 8. = Nemzeti Hírlap, okt. 11—12. [ ] p. * 
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763. Gergely pápa ezerháromszáz esztendős emlékünnepén. = Nemzeti Hír-
lap, ápr. 11. [ ] p. * 
764. A magyar nyelv és a katonaság. /1526—1790./ = Nemzeti Hírlap, jún. 
2 2 - 2 4 . [ ] p. * 
765. Hundert Jahre moderner Geographie. = Pester Lloyd, okt. 26. 
U P - * 
766. König Mathias und die Schule. Zur Eröffnung des Hunyadi-Internats in 
Kolozsvár. = Pester Lloyd, szept. 30. [ ] p. * 
1905 
767. Paolino d'Aquileia e gli Avari. Perugia, Unione Tipográfica Coopera-
tiva. 15 p. 
Különlenyomat a 11 centenario della morte del Patriarca Paolino d'Aqui-
leia Cividale del Friuli, 1908. című kiadványból. 
768. Történelem és hazaszeretet. Kolozsvár, Ajtai [Ny.] 24 p. /Országos Kö-
zépiskolai Tanáregyesület Kolozsvári Körének ülésein tartott felolvasá-
sokból. 5 . / 
769. Magyar történeti szemléltető képek. Összeállította és a magyarázó szö-
veggel ellátta: . [Bp.] Athenaeum. 130 lev. Borítékcím. íveim: Ma-
gyar történeti képatlasz. 
770. Földrajz gymnasiumok és reáliskolák használatára. Az 1. osztály számá-
ra. 1. füzet. Magyarország földrajza. 6. röv. kiad. Bp., Franklin. 127 p., 
12 színes térk. * 
771. Földrajz gimnáziumok és reáliskolák használatára. A 2. és 3. osztály szá-
mára. 2. füzet. A Föld öt része. 5. röv. kiad. Bp., Franklin. 266 p., 29 szí-
nes térk. * 
772. A 19.század története. (Egyetemi előadások hektographálva.) [Bp.] 
298 p. * 
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773. Az újkor rendszeres története. [Kézirat.] Kolozsvár, 1. félév. 288 p. 
774. Az újkor második felének rendszeres története. kézirata alapján 
kiad. Szalay József és Sebes Gyula. 2. félév. [Kézirat.] Kolozsvár, 352 p. 
775. Világtörténelem polgári leányiskolák számára. 9. képes kiad. Bp., Singer 
és Wolfner, 230, IV p. 
776. Világtörténelem. Tanítóképző intézetek s polgári iskolák használatára. 
Irta Szülik József. Átdolg. .8 . kiad. Bp., Lauffer. 128 p. 
777. A Nagy-Alföld keleti része. = György Aladár: A föld és népei. 5. köt. 
Magyarország. Bp., 469—486. p. 
778. Jelentés a Péczely-pályázatról. = Akadémiai Értesítő, 16. köt. 545— 
550. p. 
779 . lfevelező] t[ag] beszéde gróf Mikó Imre ig[azgató] és t[iszteleti] 
t[ag] zabolai szülőházának emléktáblával megjelölése alkalmával. = 
Akadémiai Értesítő, 16. köt. 511—512. p. 
780. Eötvös [József] és nemzeti feladataink. [1—4. rész.] = Család és Iskola, 
31. évf. 86-88 . , 98 -99 . , 1 0 4 - 1 0 5 , 113-114. p. 
Különlenyomat is. 
781. Mikó Imre gróf emlékezete. = Család és Iskola, 31. évf. 138. p. 
782. Huszonöt év történelme. /Jahresberichte der Geschichtswissenschaft./ 
[Ism.] = Erdélyi Múzeum, 22. köt. 51—52. p. 
M. S. aláírással. 
783. Dr . Stein freskói. = A Fáklya, 11. sz. [ ] p. * 
784. Eötvös és a nemzetiségek. Az Eötvös-alap budapesti Eötvös-emlékün-
nepén 1905. február 2. [1—2. rész.] = Népnevelők Lapja, 40. évf. 
86 -89 . , 97 -105 . p. 
785. Tíz középkori krónika magyar fordítása. [Ism.] = Országos Középisko-
lai Tanáregyesületi Közlöny, 38. évf. 499—503. p. 
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786. Eötvös und die Nationalitäten. = Österreichisch—Ungarische Revue, 
33. Bd. 258-273 . p. 
787. Utolsó szó. = Századok, 39. évf. 379. p. 
788. Válasz Fr. V. Sasinek levelére. [A „Szent Paulinus és az avarok" /1904. / 
című értekezéshez.] = Századok, 39. évf. 178—180. p. 
789. Jordanes: A gótok eredete és tettei. Ford. Bokor János. Brassó, 1904. 
[Ism.] = Századok, 39. évf. 347-355 . p. 
790. Mémoires du comte Valentin Esterházy. Avec une introduction et des 
notes par Ernest Daudet. Paris, 1905. [Ism.] = Századok, 39. évf. 
866—867. p. 
M. S. aláírással. 
791. Zur Wanderung der Langobarden. Von Friedrich Westberg. St. Peters-
bourg, 1904. [Ism.] = Századok, 39. évf. 676—678. p. 
792. [Üdvözlő levél Toldy Ferenc születésének századik évfordulója alkalmá-
ból.] = Budapesti Hírlap, aug. 11.12. p. 
793. Beszéd Zabolán 1905. szept[ember] 4-én a M[agyar] Tudfományos] 
Akadémia nevében gr[óf] Mikó Imre születésének százéves évforduló-
ján. = Nemzeti Hírlap, szept. 5. [ ] p. * 
U.a.: Székely Nemzet, 1905. szept. 6. [ ] p. * 
794. Eötvös és a nemzetiségek. Az Eötvös-alap ez évi emlékünnepén tartott 
emlékbeszéd befejező része. [1—2. rész.] = Nemzeti Hírlap, febr. 8—9. 
[ ] P - * 
795. A főispáni eskü történetéből. = Az Újság, dec. 17. [ ] p. * 
796. Popdan János: Gyónás. [Vers.] Ford. . = Az Újság, 194. sz. [ ] p. * 
Marquis Jean d'Or aláírással. 
Kivágat MS 389/11. köt. 
797. Szádeczky Lajos, : [Szakvélemény Árpád halálának ezredik évfor-
dulója ünnepléséről.] = Az Újság, máj. 16. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
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798. Az iskolák városa. Kolozsvárt, Gombos ny. 12 p. / A z Országos Középis-
kolai Tanáregyesület Kolozsvári Körének ülésein tartott felolvasások-
ból. 7 . / 
799. Mayer Miksa: Történelem hazánk múltjából vett életrajzokban. Elemi 
népiskolák 5. és 6. osztálya számára. Átdolg. . 12 . jav. kiad. Bp., 
Singer és Wolfner. 88 p. 
800. Gróf Bethlen Kata könyveinek katalógusa. Bemutatta a szakosz-
tálynak 1906. szept[ember] 26-iki ülésén. = /Magyar Asszonyok Könyv-
tára. 1888./ H. n. 2 9 - 4 8 . p. 
801. [Emlékbeszéd gróf Mikó Imre születésének századik évfordulóján, Za-
bolán, 1905 szeptember 4-én.] = A Sepsiszentgyörgyi Evangélikus Re-
formátus Székely Mikó-Kollégium Értesítője, 1905—1906. 21—22. p. 
U.a.: Hidvégi gróf Mikó Imre emlékezete. Sepsiszentgyörgy, 1906. Jókai ny. 
21-22. p. 
802. Ünnepi beszéd, melyet 1906. oktfóber] 29-én II. Rákóczi Ferenc és buj-
dosó társai hamvainak temetése alkalmával a kolozsvári m[agyar] kir[á-
lyi] F[erencz) J[ózsef] tudományegyetem által rendezett emlékünnepe-
ken tartott . = Acta Universitatis Francisco-Josephinae Kolozsvá-
riensis. Fasc. 2. 8—25. p. 
803. Emléksorok Dr. Mály István jubileumához. = Armenia, 20. évf. 45. p. 
804. Az iskolák városa. (Elnöki megnyitó a kolozsvári tanári kör 1906. oktfó-
ber] 9. tartott közgyűlésén.) = Család és Iskola, 32. évf. 161—163. p. 
805. Dr. Márki köszönő irata [az Erdélyi Kárpát-Egyesülethez.] = Erdély, 
15. évf. 153. p. 
806. Világtörténelem. 2. rész. 1. A középkor története. 2. Az újkor története 
1648-ig. A középiskolák 6. osztálya számára írták dr. Létmányi Nándor 
és dr. Szende Gyula. Bp., 1906. [Bírálat.] = Hivatalos Közlöny, 14. évf. 
300-301 . p. 
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807. Toldy és az első magyar könyvészeti szaklap. = Ország—Világ, 27. évf. 
1. köt. 274—275. p. * 
808. Emile Horn: François Rákóczi II. Prince de Transylvanie, 1676—1735. 
Paris, 1906. [Ism.] = Századok, 40. évf. 253—257. p. 
809. Menander Protector történeti művének fenmaradt töredékei. Ford. Lu-
kinich Imre. Brassó, 1905. [Ism.] = Századok, 40. évf. 347—352. p. 
810. Teleki Mihály levelezése. Szerk.: Gergely Sámuel. 1. köt. 1656—1660. 
B p , 1905. [Ism.] = Századok, 40. évf. 5 5 - 6 1 . p. 
811. A bujdosók temetése. beszéde a kolozsvári egyetemen Rákóczi ün-
nepére 1906. okt[óber] 29-én. = Erdélyi Hírlap, okt. 31. 4—6. p. 
812. A hírlap. [Az első magyar hírlapról.] = Erdélyi Hírlap, dec. 25. 2—3. p. 
813. Istenért, hazáért, szabadságért. = Erdélyi Hírlap, okt. 28.1—2. p. 
814. Rákóczi és a magyar ipar. [1—3. rész.] = Erdélyi Hírlap, nov. 28., nov. 
29.1—2. p., nov. 30. 2—3. p. 
815. Beszéd, melyet tanárságának harmincz éves jubileuma alkalmával, 1906. 
okt[óber] 14-én tartott. = Az Újság, okt. 15. [ ] p. * 
816. Széchy Károlyról. = Az Újság, máj. 1. [ ] p. * 
1907 
817. Árpád vezér. Halála ezredik esztendejének emlékünnepén... 1907. május 
5-én felolvasta . Kolozsvár, E.M.K.E. Ellenzék ny. 19 p. 
818. [Első] I. Ferenc József, Magyarország királya. Bp., Franklin. 352 p. 16 t. 
4 facs. lev. 
819. [Második] II. Rákóczi Ferenc. 1. köt. 1676—1707. Kiad. a Magyar Törté-
nelmi Társulat. Bp., [2], 646 p. 291. /Magyar Történeti Életrajzok./ 
Ism.: Erdélyi Lapok, 1908.1. évf. 13—14. p. 
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Knr. = Erdélyi Múzeum, 1908. 25. köt. Új folyam 3. köt. 
262-266. p. 
Gálos Rezső. = Katholikus Szemle, 1908. 22. köt. 829-835. p. 
H. Ct. = Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde, 1909. 32. Jg. 27—28. p. 
Kara Győző. = Aradi Közlöny, 1908. 158. sz. [ ] p. * Kivágat 
MS 389/14. köt. 
Pethő Sándor. = Budapesti Hírlap, 1908. aug. 2.16. p. 
Pethő Sándor. = Pesti Napló, 1908. jún. 12.20.p. 
820. Nemzeti ünnepeken. Történelmi beszédek. Kolozsvár sz[abad] kir[ályi] 
város díszközgyűlésein s egyéb alkalmakkor tartotta . A kolozsvári 
Bocskay-szoboralap javára. Kolozsvár, Kolozsvár sz. kir. Város Közön-
sége. VIII, 383 p. 
Ism.: - C H - E . = Századok, 1907. 41. évf. 856-857. p. 
Krenner Miklós. = Budapesti Hírlap, 1907. júl. 7.17. p. 
Erdélyi Hírlap, 1907. máj. 15. 4. p. 
Pethő Sándor. = Soproni Napló, 1907. aug. 18. [ ] p. * Kivágat 
MS 389/14. köt. 
821. Október hatodikán. [Ünnepi beszéd.] Kolozsvár, Szt. Bonaventura Kny. 
10 p. * 
822. Egyetemes történelem. Gimnáziumok és reáliskolák számára. 2. rész. A 
középkor és az új-kor 1648-ig. A 6. osztály részére. 2. kiad. Bp., Singer 
és Wolfner. 212 p. * 
823. Földrajz polgári leányiskolák számára. 9. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 
212 p. 2 lev. * 
824. A magyarok hazái. Európa a honfoglalás korában. = Árpád és az Árpá-
dok. Szerk. Csánki Dezső. Bp., 61—80. p. 
825. [Második] II. Rákóczi Ferenc és Erdély nemzetiségei. = Hunyadvárme-
gyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve, 17. [évf.] 137—144. p. 
826. Üdvözlő beszéd az Országos Középiskolai Tanáregyesület nevében a 
kolozsvári r e formátus ] kollégium fennállásának három százados emlék-
ünnepén. = A kolozsvári ev[angélikus] ref[ormátus] collegium értesítő-
je. XXIII—XXIV. p. 
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827. Bocskay István. = A kolozsvári m[agyar] kirfályi] állami polgári leányis-
kola s a vele kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam értesítője az 
1906/[19]07. iskolai évről. Kolozsvár, 5 - 1 8 . p. 
828. — — beszéde Kőváry László lfevelező] t[ag] ravatalánál Kolozsvárt, 
1907. szeptember 27-én. [Nekrológ.] = Akadémiai Értesítő, 18. köt. 
704-705 . p. 
829. Egy ezredéves tanterv. = Család és Iskola, 33. évf. 157—159. p. 
Különlenyomat is. 
830. [Második] II. Pius, a paedagogus pápa. [1—3. rész.] = Család és Iskola, 
33. évf. 142-144., 153-154., 163. p. 
831. [Második] II. Rákóczi Ferencz mint szónok. = Erdélyi Múzeum, 24. köt. 
Ú j folyam 2. köt. 65—84. p. 
832. Homolka József /1840—1907./ [Nekrológ.] = Földrajzi Közlemények, 
34. köt. 460-461 . p. 
833. Világtörténelem. 3. rész. 1. Az újkor története 1648-tól. 2. A legújabb 
kor története. 3. Politikai földrajz. A középiskolák 7. osztálya számára 
írták dr. Létmányi Nándor és dr. Szende Gyula. Bp., 1907. [Bírálat.] = 
Hivatalos Közlöny, 15. évf. 297—298. p. 
834. Az aradi tizenhárom. Irta és az iljusági október 6-iki gyászünnepélyén 
elmondotta: . = Kolozsvári Egyetemi Lapok, 9. évf. 2—4. p. 
835. Szent Imre. Születése kilencszázadik évfordulóján. = Religio, 66. évf. 
682-685 . p. 
836. Cum Deo pro patria et libertate. = Századok, 41. évf. 385—399. p. 
837. Carrillo Alfonz jezsuita-atya levelezése és iratai, 1591—1618. Közrebo-
csátja Veress Endre. B p , 1906. [Ism.] = Századok, 41. évf. 546—551. p. 
838. Teleki Mihály levelezése. Szerk.: Gergely Sámuel. 2. köt. 1661—1663. 
B p , 1906. [Ism.] = Századok, 41. évf. 5 7 - 6 5 . p. 
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839. Erdélyi földesúr és gazdatiszt 1628-ban. (Bethlen István levele jószág-
igazgatójához, Sárosi Ferenchez.) Közli . = Székely Világ, 29. sz. 
N P - * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
840. Rákóczi a székelyekről. = Székely Világ, 5. sz. 62—63. p. * 
Ism.: Erdélyi Hírlap, 1907. febr. 5. 6. p. 
841. Üdvözlő beszéd a kolozsvári ev[angélikus] refformátus] kollégium 300 
éves fennállásának ünnepe és az Orsz[ágos] Refjormátus] Tanáregyesü-
let közgyűlésén. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 40. 
évf. 763-764 . p. 
842. Rákóczi §i románii. = Ungaria, 1—3. sz. [ ] p. * 
843. Spiritul cre§tinizmulni maghiar. = Ungaria, 3.sz. [ ] p., 5. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
844. Kossuth Lajos születése helye. = Aradi Közlöny, 214. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
845. Szongott Kristóf emléke. = Dési Hírlap, ápr. 7. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
846. Bocskay István. emlékbeszéde Kolozsvár sz[abad] kir[ályi] város 
díszközgyűlésén 1907. május 21. = Erdélyi Hírlap, máj. 22. 1—3. p. 
847. [Emlékbeszéd Árpád halálának ezredik évfordulója alkalmából az Emke 
közgyűlésén.] = Erdélyi Hírlap, máj. 7. 3. p. 
848. Július 6. [Részlet az Árpád vezér című felolvasásból.] = Erdélyi Hírlap, 
júl. 6. [ ] p. * 
849. A koronázás negyvenedik évfordulóján. = Erdélyi Hírlap, jún. 8.1—2. p. 
850. Kuruc újesztendők. = Erdélyi Hírlap, jan. 1. 1—2. p. 
851. [Második] II. Rákóczi Ferencz mint szónok. /Részlet II. Rákóczi Fe-
rencz életrajzából. Megjelent az Erdélyi Múzeum májusi számában./ = 
Erdélyi Hírlap, máj. 16.1—4. p. 
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852. Az új márciusi ifjúság. (Felolvasta a szerző a Sorompó országos Ipar-
védő Ligának díszközgyűlésén.) = Erdélyi Hírlap, márc. 7.1—3. p. 
853. Kőváry László új könyve. (Magyarország története nemzetközi helyze-
tünk szempontjából. 1. köt.) [Ism.] = Erdélyi Hírlap, máj. 8. 1. p. 
M. S. aláírással. 
1908 
854. Az aradi intelem. Kiad. a Kölcsey-Egyesület. Arad, Réthy L. és Fia ny. 
14 p. 
855. Deák honvédek. Felolvasta a tordai öreg honvédek javára a Tordai Ipa-
rosok Önképző-Egylete által 1908. márcz[ius] 15-én rendezett ünnepé-
lyen. (Torda), 8 p. * 
856. Földrajz polgári leányiskolák számára. 1. füz. 10. kiad. B p , Singer és 
Wolfner. 61 p. * 
857. Földrajz polgári leányiskolák számára. 1. füz. 11. kiad. Bp., Singer és 
Wolfner. 112 p. * 
858. Földrajz polgári leányiskolák számára. 2—3. füz. 10. kiad. B p , Singer és 
Wolfner. 119,112 p. * 
859. Világtörténelem polgári leányiskolák számára. 10. képes kiad. B p , 
Singer és Wolfner. 196, IV p. 
860. Dr. Meltzl Hugó ravatalánál. = Beszterce, 15. évf. 5. sz. [ ] p. * 
861. Közoktatásunk régi és új iránya. = Család és Iskola, 34. évf. 169—171. p. 
862. Rákóczi [Ferenc] és az iskolák. [1—2. rész.] = Család és Iskola, 34. évf. 
1 3 2 - 1 3 3 , 146-147. p. 
863. Rákóczi [Ferenc] neveltetése. [1—3. rész.] = Család és Iskola, 34. évf. 
36—37, 4 4 - 4 5 , 5 4 - 5 5 . p . 
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864. [Második] II. Rákóczi Ferenc, erdélyi fejedelem olaszországi útja. = Er-
dély, 17. évf. 3 3 - 3 6 . p. 
865. Danton és Robespierre. = Erdélyi Lapok, 1. évf. 25—29. p. 
866. Thaly Kálmán. = Erdélyi Lapok, 1. évf. 122—124. p. 
867. Emlékbeszéd dr. Meltzl Hugó ravatalánál. = A Fáklya, 3. évf. 4. sz. 
1 6 - 1 8 . p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
868. A belsőázsiai öntözések és a népvándorlás. Irta Cholnoky Jenő. Bp., 
1907. [Ism.] = Földrajzi Közlemények, 36. köt. 164—166. p. 
869. Létmányi Nándor és Szende Gyula "Világtörténelem. 1. rész. A középis-
kolák 5. oszt[álya] számára. Bp., / A t h e n a e u m / , 1908." c[ímű] tanköny-
véről. Bírálat. = Hivatalos Közlöny, 16. évf. 219—220. p. 
870. (A Csány névről.) [Levél a Magyar Paizs című lapnak.] = Magyar Paizs, 
szept. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
871. Rákóczi [Ferenc] és Mikes a nevelésről. = Székely Tanügy, 1. sz. [ ] p. * 
872. [Beszéd a Kolozsvári Tanári Kör ülésén a Philologiai pályadíjak kiosztá-
sakor.] = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 41. évf. 
5 1 6 - 5 1 9 . p. 
873. Beszéd a Kolozsvári Tanári Kör ülésén a philologiai pályadíjak kiosztá-
sakor 1908. febr[uár] 28. = Újság, febr. 29. [ ] p. * 
1909 
874. Istoria universalá pentru scolile medii. Traducere de Silv. Nestor §i Emil 
Szabó. 1—2. Partea. Balázsfalva, 282, 284. p. * 
875. [Második] II. Rákóczi Ferenc. 1707—1708. 2. köt. Kiad. a Magyar Törté-
nelmi Társulat. Bp., [3], 672 p. 32 t. /Magyar Történet i Éle t ra jzok. / 
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Ism.: (dr.) = Aradi Hétfői Újság, 1910. 1. évf. 30. sz. 2. p. 
Erdélyi Lapok, 1910. 3. cvf. 515—516. p. 
Knr. = Erdélyi Múzeum, 1910. 27. köt. Új folyam 5. köt. 
242-247. p. 
Szcndrei János. = Hadtörténelmi Közlemények, 1910. 11. köt. 
463-464. p. 
Gálos Rezső. = Katholikus Szemle, 1910. 24. köt. 1116— 
1120. p. 
Tárczy Károly. = Munkács, 1910. 23. sz. [ ] p. * Kivágat MS 
389/14. köt. 
K—r. = Aradi Közlöny, 1910. aug. 5. [ ] p. * Kivágat MS 
389/14. köt. 
Budapesti Hírlap, 1910. ápr. 24. 50. p. 
Pethő Sándor. = Budapesti Hírlap, 1910. júl. 3. 31. p. 
876. Földrajz polgári leányiskolák számára. 3. fűz. 3. osztály számára. 10. 
kiad. Bp., Singcr és Wolfncr. 112 p. 
877. A magyarok története. Kapcsolatban az egyetemes történet főbb esemé-
nyeivel... A polgári leányiskolák 4. osztálya részére átdolg. Pallós Albert. 
Bp., Singer és Wolfncr. 171 p. 
878. A magyarok története. A polgári leányiskolák 3. osztálya részére átdolg. 
Pallós Albert. Bp., Singer és Wolfncr. 143 p. 2 mell. * 
879. Szent Imre. = A kolozsvári Szent Imre Egyesület Évkönyvéből. 20— 
28. p. 
880. Kossuth Lajos. = Kossuth—Naptár, 1—10. p. 
Kivágat MS 389/11. köt. 
881. Horváth Mihály. = Erdélyi Lapok, 2. évf. 537—541. p. 
Különlenyomat is. 
882. Martin Lajos halálára. = Erdélyi Lapok, 2. évf. 356. p. 
883. Herczeg—Farkas: A magyar nemzet története, összefüggésben a világ-
történet fontosabb eseményeivel. A polgári leányiskola új tanterv szerint 
a 3. osztály számára. Bp , 1909. Bírálat. = Hivatalos Közlöny, 17. évf. 
439-440 . p. 
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884. Magyarország története. A legrégibb időktől a mohácsi vészig. A közép-
iskolák 3. osztálya számára. Irta Kiss Lajos. Sárospatak, 1907. Bírálat. = 
Hivatalos Közlöny, 17. évf. 407—408. p. 
885. A liptói kuruczok. = Századok, 43. évf. 808—815. p. 
886. Középkori krónikások. Szerk.: dr. Gombos Ferencz Albin. 5. köt.: Kü-
küllei János Nagy Lajos viselt dolgairól. Ford.: dr. Dékáni Kálmán. 
Brassó, 1906. — 6. 7. köt.: Liudprand történelmi munkái. Ford.: Jurko-
vich Emil, dr. Gombos Ferencz Albin, Gaál Lajos. Bp., 1908. [Ism.] = 
Századok, 43. évf. 247—251. p. 
887. Magyar ferencrendiek a középkorban. = Szent Ferenc Hírnöke, 7. évf. 
539-546 . p. * 
888. Arad eltörölhetetlen jellege. = Arad és Vidéke, ápr. 11. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
889. Márczius Idusa. Az aradi ünnepségek. ( beszéde.) = Arad és Vidé-
ke, márc. 16.1. p. 
890. Rákóczi XIV. Lajos haláláról. Részlet Rákóczi életrajzából. = Budapes-
ti Hírlap, dec. 3. 2—3. p. 
891. A tisztviselők kongresszusa. = Kolozsvári Hírlap, szept. 25. 1—2. p. 
1910 
892. Emlékbeszéd Kőváry László lev[clező] tag felett. Bp., MTA. 48 p. / A 
Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszé-
dek. 14. köt. 12. sz./ 
Ism.: S. = Erdélyi Múzeum, 1910. 27. köt. Új folyam 5. köt. 303-
304. p. 
893. Istoria universalá pentru §colile medii. Traducere de Silv. Nestor §i Emil 
Szabó. Partea 3. Balázsfalva, 334 p. * 
Ism.: Alexics György. = Hivatalos Közlöny, 1913. 21. évf. 555. p. 
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894. A király. [Ünnepi beszéd.] Ő felségének, I. Ferenc József ausztriai csá-
szárnak és Magyarország apostoli királyának nyolcvanadik születésnap-
ján... elmondotta . Kolozsvár, Kiad. Kolozsvár sz. kir. város közön-
sége. 13 p. 
895. [Második] II. Rákóczi Ferenc. 1709—1735. 3. köt. Kiad. a Magyar Törté-
nelmi Társulat. Bp., [3] 736 p. 30 t. /Magyar Történeti Életrajzok./ 
Ism.: Pethő Sándor. = Élet, 1911. 3. évf. 1442-1446. p. 
Krcnner Miklós. = Erdélyi Múzeum, 1911. 28. köt. Új folyam 
6. köt. 353—360. p. 
(Szendrei János.) = Hadtörténelmi Közlemények, 1911. 12. 
x köt. 126-127. p. 
(— r.) = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 
1910/[19]11. 44. évf. 584-585. p. 
Gombos Albin. = Századok, 1911. 45. évf. 538—549. p. 
Marczinkó Ferencz. = Uránia, 1911.12. évf. 327—330. p. 
Danubianus. = Amerikai Magyar Népszava, 1912. febr. 24. 
5.p. 
Banner János. = Békési Lapok, 1911. dec. 25. [ ] p. * Kivágat 
MS 389/14. köt. 
896. Az ó- és középkor története. Bp., Athenaeum. [7], 704 p. 25 t. 7 térk. 
/Műveltség Könyvtára. [Új folyam 2. köt.]/ 
Ism.: A. J. = Élet; 1910. 2. évf. 2. köt. 57-58. p. 
Botár Imre. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny, 1910/[19]11. 44. évf. 398-403. p. 
Budapesti Hírlap, 1910. jún. 17. 13. p. 
Pester Lloyd, 1910.157. sz. [ ] p. * Kivágat MS 389/14. köt. 
Pesti Hírlap, 1910. júl. 17.38.p. 
Az Újság, 1910. 145. sz. | ] p. * Kivágat MS 389/14. köt. 
Gaal Mózes. = Vármegyei Közélet (Dós), 1910. 26. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
897. Ötszáz év története. A felfedezések korától a munka századáig. Bp., 
[191?], Athenaeum. 704 p. 33 t. 1 térk. 
898. Az újkor és legújabb kor története. Bp., Athenaeum. [7], 712 p. 43 t. 1 
térk. / A Műveltség Könyvtára. [Új folyam 3. köt.]/ 
Ism.: Irodalmi Értesítő, 1911. 3. sz. 8—11. p. 
Mangold, L. = Historisches Jahrbuch, 1911. 377. p. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
D. K. = Székely Ellenzék, 1911. 24. sz. [ ] p. * Kivágat MS 
389/14. köt. 
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Marczinkó Fcrencz. = Uránia, 1911. 12. évf. 476—477. p. 
Budapesti Hírlap, 1911. jan. 17. 31. p. 
Gyalui Farkas. = Magyar Hírlap, 1911. ápr. 23. [ ] p. * Kivágat 
MS 389/14. köt. 
Pester Lloyd, 1911. jan. 29. [ ] p. * Kivágat MS 389/14. köt. 
Pesti Hírlap, 1911. jan. 18. 33. p. 
Az Újság, 1911. jan. 13. | | p. * Kivágat MS 389/14. köt. 
899. Egyetemes és hazai történelem. 1. [köt.] Az ó-kor története. 2. [köt.) A 
középkor története. 3. [köt.] Az újkor története. 4. [köt.] A legújabb kor 
története. Bp., [1910.] Athenaeum. 1—2. [köt.| 704 p. 3—4. [köt.] 712 p. 
900. Egyetemes történelem. Gimnáziumok és reáliskolák számára. 3. köt. Az 
újkor 1648—1910-ig. A mostani államok politikai földrajzával. 7. osztály 
részére. 2. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 220 p. 
Ism.: Csánki Dezső. = Hivatalos Közlöny, 1910. 18. cvf. 271—272. p. 
901. Földrajz gimnáziumok és reáliskolák használatára. A 2. és 3. osztály 
számára. 2. füzet. A Föld öt része. 6. röv. kiad. Bp., Franklin. 256 p. 29 
térk. * 
902. Földrajz polgári leányiskolák számára. 1. füz. 12—14. kiad. Bp., Singer 
és Wolfner. 112 p. * 
903. A magyarok története. A polgári leányiskolák 3. osztálya részére átdolg. 
Pallós Albert. 2. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 143 p. 2 mell. * 
904. „Dicsőség arra, aki dolgozik!" = Emlékkönyv Bohus Jánosné szobra le-
leplezése alkalmából. Arad, 7—10. p. 
905. Monaci Lőrincz krónikája Kis Károlyról. /Carmenseu história de Caro-
lo II. cognomento parvo rege Hungáriáé. / Ford., bev., jegyz.: . = 
Középkori krónikások. Szerk.: Gombos Ferencz Albin. 10. [köt.] 3. rész. 
Bp., Athenaeum. 129—153. p. 
906. Széchenyi emlékezete. Arany János költeménye olvasásakor. = Acta 
Universitatis Litterarum Regiae Hungaricae Francisco-Josephinae Ko-
lozsváriensis. Fasc. 2. 33—50. p. 
907. Gáspár Imre első bírálói. = Erdélyi Lapok, 3. évf. 537—540. p. 
M. S. aláírással. 
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908. A király népszerűsége. = Erdélyi Lapok, 3. évf. 476—481. p. 
Márki S. aláírással. 
909. A gyöngyösi békeértekezletek 1704-ben. = Gyöngyösi Kalendárium, 3. 
évf. 3 5 - 3 9 . p. * 
910. [Második] II. Rákóczi Ferencz mint hadúr. = Hadtörténelmi Közlemé-
nyek, 11. köt. 115—124. p. 
911. Egy erdélyi követ Angliában. = Kolozsvári Hírlap, dec. 15. [ ] p. * 
912. Széchenyi halálának ötvenedik évfordulóján. = Kolozsvári Hírlap, ápr. 
18. [ ] p. * 
913. Erdélyi ember Párizsban, 1807-ben. = Az Újság, dec. 25. [ ] p. * 
1911 
914. (Jelentések Dr. Horváth Jenőnek magántanári képesítés elnyerése 
végett... begyűjtött dolgozatairól.) [Kolozsvár, Ajtay ny.] 9 p. 
915. (Louis Auguste de Bourbon) Du Maine herceg és felesége. B p , Szent 
István Társ. 29 p. / A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztályának Felolvasó üléseiből. 79./ 
Isrn.: (B. H.) = Erdélyi Lapok, 1911. 4. évf. 303. p. 
Budapesti Hírlap, 1911. márc. 10. 13. p. 
Budapesti Hírlap, 1911. máj. 7. 35. p. 
Magyarország, 1911. máj. 7. 34. p. 
916. Aradvár és Aradváros ostroma 1848—49-ben. Galsai Kovách Ernő nap-
lója. Az előszót írta: . Bev. és jegyz.: Juhász Ferenc. Aradon, Aradi 
Kölcsey-Egyesület. X, 63 p. 11. 
917. Földrajz polgári leányiskolák számára. 2. osztály részére. 2. füz. 11. kiad. 
B p , Singer és Wolfner. 120 p. * 
918. A szászok a múlt században. [1—5. rész.] = Besztercze, febr. 15. 1. p , 
febr. 23.1—2. p , márc. 2. 1—2. p , márc. 9.1. p , márc. 23. 1—2. p. 
919. Műveltség az Anjouk korában. [1—4. rész.] = Család és Iskola, 37. évf. 
1 4 6 - 1 4 7 , 1 5 7 - 1 5 8 , 1 6 4 - 1 6 5 , 175-176. p. 
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920. Az újkori műveltség kezdete. [1—3. rész.] = Család és Iskola, 37. évf. 
7 - 9 , 17—19, 2 7 - 2 8 . p. 
921. Lánczy Gyula történelmi módszere. = Erdélyi Lapok, 4. évf. 69—72. p. 
922. Thaly Kálmán iQusága. [1—6. rész.] = Erdélyi Lapok, 4. évf. 123—127, 
1 5 9 - 1 6 2 , 1 9 1 - 1 9 3 , 2 2 3 - 2 2 6 , 2 5 3 - 2 5 6 , 285-288 . p. 
923. Rákóczi legendája és története. = Erdélyi Múzeum, 28. köt. Ú j folyam 
6. köt. 201-222 . p. 
Különlenyomat is. 
924. Hol született Mátyás király? Levél Rácz Károlyhoz. = Szabad Egyház, 
1 0 - 1 2 . sz. [ ] p. * 
925. Rákóczi politikai végrendelete. = Századok, 45. évf. 1—9. p. 
926. Thaly Kálmán emlékezete. = Századok, 45. évf. 481—496. p. 
Különlenyomat is. 
927. Az erdélyi szászok mezőgazdasága. Irta Enesei Dorner Béla. /Győr / , 
1910. [Ism.] = Századok, 45. évf. 728—729. p. 
M. S. aláírással. 
928. Középkori Krónikások. Szerk.: Gombos Albin. B p , 1910. 10—11. köt. 
[Ism.] = Századok, 45. évf. 648-650. p. 
929. Rákóczi adriai tervei. = A Tenger, 1. évf. 225—241. p. 
Különlenyomat is. 
930. A reichstadti herczeg. Születése századik évfordulóján. = Uránia, 12. 
évf. 101—106. p. 
931. Az ónodi függetlenségi nyilatkozatok. = Független Magyarország, márc. 
15. [ ] p. * 
932. Az E M K E ünnepére. = Kolozsvári Hírlap, szept. 8. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
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933. Szentgyörgyiről és a színházról. = Kolozsvári Hírlap, ápr. 25. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
934. Die Jugend Koloman v. Thalys. Einleitung zu dcr heute in der Histori-
schen Gesellschaft gehaltenen Dcnkrede. = Pcster Lloyd, márc. 17. 
[ ] P - * 
935. Erdélyi történelmi források. = Az Újság, dcc. 25. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/11. köt. 
936. Ipar és történelem. A kolozsvári Iparosegylet díszközgyűlésén 1911. jú-
nius 4—én elmondta . = Az Újság, jún. 9—10. [ ] p. * 
937. A sasfiók. = Az Újság, márc. 21—22. [ ] p. * 
938. A történelmi felfogás. 1—3. [rész.] A társadalomtudományi szabadisko-
lában nagy hallgatóság előtt előadja . [Kivonat.] = Újság, márc. 
24—26. [ ] p. * 
1912 
939. A középkor története. Bp., Athenaeum. [6], 396—704. p. 
940. A legújabb kor története. Bp., Athenaeum. [6], 364—7Í2. p. 14 t. 
941. A ó-kor története. Bp., Athenaeum. [4], 392 p. 19 t. 
942. Az újkor története. Bp., Athenaeum. [2], 360 p. 20 t. 
943. Földrajz gymnasiumok és reáliskolák használatára. Az 1. osztály számá-
ra. 1. füzet. Magyarország földrajza. 7. kiad. Bp., Franklin. 125 p. 12 
térk. * 
944. A történelem magyar szelleme. = Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Vaj-
dahunyadon 1911 oki. 7—9 napján tartott hatodik vándorgyűlésének em-
lékkönyve. Kolozsvár. 37—41. p. ' 
Különlenyomat is. 
Ism.: Századok, 1912. 46. évi". 557-558. p. 
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945. Fábián Gábor. Aradi szobrának leleplezésekor, 1912 június 16-án mon-
dotta rendes tag. = Akadémiai Értesítő, 23. köt. 533—538. p. 
946. A fejedelem otthona. = Élet, 4. évf. 1352—1354. p. 
947. Bizánc. /Bevezető előadás Herczeg Ferenc színművének ifjúsági előadá-
sához./ [ 1 - 2 . rész.] = Erdélyi Lapok, 5. évf. 97-99 . , 117-118. p. 
948. Fábián Gábor. [1—2. rész.] Aradi szobrának leleplezésekor 1912 jún. 16. 
mondotta . = Erdélyi Lapok, 5. évf. 249—250., 269—270. p. 
949. Napló Arad ostromáról. = Erdélyi Lapok, 5. évf. 8—9. p. 
950. Száz esztendő. = Erdélyi Lapok, 5. évf. 516—520. p. 
Különlenyomat is. 
Ism.: Századok, 1912. 46. évf. 725. p. 
951. Az erdélyi szászok mezőgazdasága. írta Enesei Dorner Béla. Győr, 
1910. [Ism.] = Erdélyi Múzeum, 28. köt. 194-199. p. 
—i —r. aláírással. 
952. Szegedi Gergely énekeskönyve 16. századbeli román fordításban. Pro-
testáns hatások a románságra. írták dr. Sztripszky Hiador és dr. Alcxics 
György. Bp., 1911. [Ism.] = Erdélyi Múzeum, 28. köt. 289—290. p. 
—i —r. aláírással. 
953. Turániak Ázsia történetében. = Földrajzi Közlemények, 40. köt. 65— 
78. p. 
Különlenyomat is. 
954. Gróf Széchenyi Pál kalocsai érsek. = Gyöngyösi Kalendárium, 35— 
42. p. * 
955. Trient ostroma 1703-ban. = Hadtörténelmi Közlemények, 13. köt. 
2 6 - 4 0 . p. 
956. A magyar nemzet története 1516—ig a gimnáziumok és reáliskolák 3. 
osztálya számára. A tanterv és utasítások figyelembe vételével írták dr. 
Koczogh András és dr. Takáts György. Bp., 1912. Bírálat. = Hivatalos 
Közlöny, 20. évf. 131-132. p. 
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957. Argirus királyfi kertje. = Irodalomtörténeti Közlemények, 22. évf. 
403-406 . p. 
958. Erdélyi Történelmi Források. [Ism.] = Országos Középiskolai Tanár-
egyesületi Közlöny, 45. évf. 496—498. p. 
959. (Az aradi „véres" országgyűlés színhelyének megállapítása.) = Száza-
dok, 46. évf. 779-782 . p. 
960. A bécsi udvar a 17. század végén. /Lovina Ignácz naplója./ írta dr. báró 
Nyáry Albert. Bp., 1912. [Ism.] = Századok, 46. évf. 60—62. p. 
961. Hírszolgálat a 17. század elején. A Lamperter-féle kézirati újság ismer-
tetése. írta Wagner Vilmos. Kolozsvár, 1911. [Ism.] = Történeti Szemle, 
1. évf. 279-282 . p. 
962. Kolozsvár. = Útközben, 1. sz. [ ] p. * 
963. Temesvár múltja és jelene. = Délmagyarországi Közlöny, jan. 5.1—4. p. 
U.a.: Temesvári Hírlap, 3. sz. [ ] p. * 
964. Ünnepi beszéd Fábián Gábor aradi szobrának leleplezésénél. = Függet-
lenség, 135—136. sz. [ ] p. * 
965. Kolozsvár. = Kolozsvári Hírlap, jan. 6. [ ] p. * 
966. [Második] II. Rákóczi Ferenc fogsága. A kolozsvári Nemzeti Színház 
drámatörténelmi sorozatában — Szigligeti drámájának előadásakor 
— 1912. februárius 7-én felolvasta . = Kolozsvári Hírlap, febr. 8. 
[ ] P * 
967. Iparosok a szabadságharcban. Az Iparos—Egylet március 15—i estélyén 
felolvasta . = Az Újság, márc. 17. [ ] p. * 
968. Rákóczi. = Az Újság, 50. sz. [ ] p. * 
969. Vaszary Kolozs. = Az Újság, 306. sz. [ ] p. * 
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970. [Dózsa] Dósa György. Bp., Athenaeum. [2], 535 p. 15 t. /Magyar Törté-
nelmi Életrajzok./ 
Ism.: (Závodszky Levente) yl. = Hadtörténelmi Közlemények, 1914. 
15. köt. 307-308. p. 
—rácz. = Katholikus Szemle, 1914. 28. köt. 425—426. p. 
Michael Auner. = Korrespondenzblatt des Vereins für sieben-
bürgische Landeskunde, 1914. Jg. 37. 138—143. p. 
Závodszky Levente. = Századok, 1915. 49. évf. 415—418. p. 
Marczinkó F. = Uránia, 1914. 15. évf. 243—244. p. 
P. = Neues Pester Journal, 1914. jan. 16. [ ] p. * Kivágat MS 
389/14. köt. 
Pesti Hírlap, 1914. 22. sz. [ ] p. * Kivágat MS 389/14. köt. 
Világ, 1914. jan. 25. [ ] p. * Kivágat MS 389/14. köt. 
971. Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövetsége 1707-ben. Bp., MTA. 
96 p. /Értekezések a Történeti Tudományok köréből. 23. köt. 6. sz./ 
972. Torda múltja. = Emlékkönyv a tordai fejedelmi curia „Magyar Közmű-
velődési Ház" felavatási ünnepélye alkalmából az... (Torda). 32—38. p. 
973. [Második] II. Rákóczi Ferencz fogsága. = A magyar dráma fejlődése. 
Bp., 92—97. p. 
974. Gróf Gyulai Ferenc naplója Rákócziról. = A Hunyadmegyei Történelmi 
és Régészeti Társulat Évkönyve, 22. [évf.] 6—17. p. 
Különlenyomat is. 
975. Orosz—magyar szövetség 1707-ben. /Kivonat r[endes] tagnak 
1913. márczius 10-én tartott székfoglaló előadásából./ = Akadémiai Ér-
tesítő, 24. köt. 401—412. p. 
976. Bethlentől — Eötvösig. = Család és Iskola, 39. évf. 225—226. p. 
977. Horváth Mihály. = Gyöngyösi Kalendárium, 41—46. p. * 
978. Ú j könyvek a középkorról. [Ism.] = Magyar Kultúra, 1. évf. 400—405. p. 
979. A társadalmi igazságszolgáltatás Széchenyi szerint. = Magyar Társada-
lomtudományi Szemle, 6. évf. 325—337. p. 
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980. Probléma Balcanicà §i opinia maghiara. = Noua Revista Romana, Vol. 
14. 258-260. p. * 
981. La Hongrie et la révolution française. = Revue Hist. de la Révolution 
Française, 4. 615—622. p. * 
982. Bonis és a szent korona. = Századok, 47. évf. 395. p. 
983. Rákóczi Szent Ferencről. = Szent Ferenc Hírnöke, 607—612. p. * 
984. A dalmáciai keresztesháború terve. 1513—1514. = A Tenger, 3. évf. 
281-290 . p. 
985. A senlac—hastingsi csata. = Történeti Szemle, 2. évf. 59—77. p. 
986. Turaner in dcr Geschichte Asiens. = Ungarische Rundschau, Jg. 2. 
626-639 . p. 
Márki, Alex aláírással ff 
987. A Balkán egyesülés. = Kolozsvári Hírlap, 255. sz. [ ] p. * 
988. A nemzet három napszámosa. = Kolozsvári Hírlap, 19. sz. [ ] p. * 
989. Az utolsó öt év története. [Ism.] = Pesti Napló, dec. 25. 7. p. 
990. Bethlentől Eötvösig. = Az Újság, 269. sz. [ ] p. * 
991. Torda múltja. = Az Újság, 249-250. sz. [ | p. * 
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992. Kresznerics Ferenc leveleskönyve. Bp., 49 p. / A Szt. István Társ.tud. és 
irod.oszt. feolvasó üléseiből. 86. sz./ * 
Ism.: B. Gy. = Irodalomtörténet, 1915. 4. évf. 350—351. p. 
993. Magyar középkor. Bp., „Élet". [4], 293 p. /Bibliotheca Vitae. Az Élet 
Könyvei./ 
Ism.: ri. = Protestáns Szemle, 1916. 28. évf. 379—380. p. 
Gálős Rezső. = Századok, 1918. 52. évf. 190-191. p. 
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994. Történet és történetírás. Bp., Franklin. 138 p. /Olcsó Könyvtár 
1742-1745. sz./ 
Ism.: m. = Sárospataki Református Lapok, 1914. 18. sz. 151—152. p. 
Kivágat MS 389/14. köt. 
995. Földrajz felsőbb leányiskolák számára. 1. füz. 8. kiad. Bp., Singer és 
Wolfner. 126 p. * 
996. Földrajz gimnáziumok használatára. A 3. osztály számára. 3. füzet. Ter-
mészettani és csillagászati földrajz. írta , Mihailovits Béla. Átdolg. 
Lejtényi Sándor. 2. kiad. Bp., Franklin. 96 p. * 
997. Herczeg Ferenc: Bizánc. [Ism.] = Bevezető fejtegetések a kolozsvári 
nemzeti színház ifjúsági előadásaihoz. 1909—1912. Kolozsvár. 113— 
118. p. 
998. Rostand, E.: A sasfiók. [Ism.] = Bevezető fejtegetések a kolozsvári 
nemzeti színház ifjúsági előadásaihoz. 1909—1912. Kolozsvár. 59—63. p. 
999. A társadalmi igazságszolgáltatás Széchenyi szerint. = Széchenyi [István] 
eszmevilága. 2. köt. Bp., 104—122. p. 
1000. Véghelyi Dezső emlékezete. = Balaton, 7. évf. 9—10. sz. 118—121. p. 
1001. A száműzött Rákóczi. = Budapesti Szemle, 158. köt. 161—179. p. 
1002. A nagy küzdelem előtt. /Aug. 18-án a király születése napján Kolozsvár 
főterén összegyűlt közönség előtt mondott ünnepi beszéd./ = Család és 
Iskola, 40. évf. 145-147. p. 
1003. Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi. Bp., 1913. [Ism.] = Élet, 6. évf. 
388-392 . p. 
1004. A magyar parasztháború 1514-ben. A fölkelés 400. évfordulóján. [1—3. 
rész.] = Hadtörténelmi Közlemények, 15. köt. 167—189., 386—402., 
556-572 . p. 
1005. A történelem mérlegén. = Magyar Kultúra, 2. évf. 177—189. p. 
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1006. Kolozsvári kör. Bethlentől Eötvösig. = Országos Középiskolai Tanár-
egyesületi Közlöny, 47. évf. 313—316. p. 
1007. A középiskolák reformja. Elnöki megnyitó a Kolozsvári Tanári Kör 
1913 október 23-i 17. évi közgyűlésén. = Országos Középiskolai Tanár-
egyesületi Közlöny, 47. évf. 215—218. p. 
1008. Dr. Böhm Károly élete és művei. Három kötet. Besztercebánya, 1913. 
[Ism.] = Századok, 48. évf. 327—332. p. 
1009. Farkas Pál: A franczia forradalom. Két kötet. Bp., 1913. [Ism.] = Száza-
dok, 48. évf. 128-131. p. 
1010. Középkori krónikások. Szerkeszti dr. Gombos Ferencz Albin. 12—14. 
köt. Freisingi Ottó krónikája. Ford.: dr. Gombos F. Albin, Irsik József 
és dr. Vajda György. Bp., 1912. [Ism.] = Századok, 48. évf. 52—55. p. 
1011. Szekfű úr újabb válaszára. = Történeti Szemle, 3. évf. 634—635. p. 
1012. Hungarians in the American civil war. By Eugene Pivány. Cleveland, 
1913. [Ism.] = Történeti Szemle, 3. évf. 595—598. p. 
1013. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület. = Turisták Lapja, 26. évf. 41. p. 
1014. Ein russisch—ungarisches Bündnis im Jahre 1707. = Ungarische Rund-
schau, 3. Jg. 165—177. p. 
1015 . beszéde. [Doktoravató búcsúbeszéd.] = Estilap, 301. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1016. Mátyás király szobránál. Irta és Nándorfehérvár visszafoglalásának 
örömünnepén, ma délelőtt elmondotta: . = Estilap, dec. 6. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1017. Márki rektor az ifjúsághoz. Az Akadémia Altisztképző önkéntes jelent-
kezői. = Kolozsvár, okt. 20. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
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1018. Az egyetem megnyitása. beszéde. = Kolozsvári Hírlap, 249. sz. 
[ ] P - * 
U.a.: Az Újság, 1914. 257. sz. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1019. A király születésnapján. = Kolozsvári Hírlap, aug. 19. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1020. Macsó visszafoglalása. az új doktorokhoz. = Kolozsvári Hírlap, 
nov. 15. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
U.a.: Magyarország, 1914. nov. 17. 9. p. 
Az Újság, 1914. nov. 15. [ ] p. * Kivágat MS 389/12. köt. 
1021. Márki az iíjusághoz. Walz Lajos emlékezete. = Kolozsvári Hírlap, 292. 
sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1022. A rektor felhívása. az egyetemi ifjúsághoz. = Kolozsvári Hírlap, 
szept. 13. [ ] p. * 
U.a.: Újság, szept. 13. [ ] p. * 
Kivágatok MS 389/12. köt. 
1023. Verbőczy emlékezete. A rektor avató beszéde. = Kolozsvári Hírlap, 
249. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1024. A Rákóczi-kultusz kifejlődése. = Magyarország, ápr. 12. 65—69. p. 
1025. Rákócziról és Thalyról. A Szekfű-könyv bírálata. = Magyarország, 
márc. 28. 3—4. p. 
1026. Kossuth halálának 20. évfordulóján. = Az Újság, 67. sz. [ ] p. * 
1027. Nándorfehérvár. = Az Újság, 300. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1028. Szónya Károly. / dr. október 5-én ezzel a megemlékezéssel vezette 
be idei egyetemi előadásait./ = Újság, okt. 6. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
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1029. A háború első éve a kolozsvári M. Kir. Fcrencz József Tudományegye-
temen. Különnyomat az Egyetem 1915/16. évi actáiból. Kolozsvár, Ajtai 
Ny. 206 p. 
Ism.: (j.) = Országos Középiskolai Tanárcgyesiilcti Közlöny, 1915/16. 
49. évf. 290. p. 
Magyar Pacdagogia, 1916. 25. évf. 68. p. 
1030. Háborús beszédek. Doctoravatásokon mondta . Kolozsvár, Ny.: 
Ajtai K. Albert. IV, 63 p. 
Kivágat MS 389/12. köt. 
Ism.: = Budapesti Hírlap, 1915. júl. 17. 14. p. 
1031. Magyar uralom az Adrián. Történelmi vázlat. Bp., Magyar Adria Egye-
sület. 47 p. /Magyar Adria Könyvtár. 1. sorozat 6 . / 
1032. [Második II.] Rákóczi [Ferenc] adriai tervei. Bp., Magyar Adriai Egye-
sület. 52 p. /Magyar Adria Könyvtár. 2. sorozat. 9 . / 
Ism.: Hézscr A[urél|. = Földrajzi Közlemények, 1916. 44. köt. 357. p. 
1033. Háborús előadások a kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyete-
men. Szerk. . Kolozsvár, Ny.: Egyesült Könyvny. Rt. VI, 257 p. 
1034 . , Pallós Albert: A magyarok története, kapcsolatban az egyetemes 
történet főbb eseményeivel... a polgári leányiskolák 3. oszt. részére. 3. 
jav. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 142 p. 
1035. A háború parainézise. [1—2. rész.| = Magyar Kultúra, 3. évf. 145—152., 
198-206. p. 
Különlenyomat is. 
1036. Katonai tudományok az egyetemen. = Magyar Paedagogia, 24. évf. 
2 0 - 2 8 . p. 
1037. Az iskola és a háború. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny, 48. évf. 425-428. p. 
1038. Hengelmüller /Freiherr von —/: Franz Rákóczi und sein Kampf für 
Ungarns Freiheit 1703—1711. 1. Bd. Stuttgart u. Berlin, 1913. [Ism.] = 
Századok, 49. évf. 307-312. p. 
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1039. Chartresi Fulcher. = Történeti Szemle, 4. évf. 575—582. p. 
1040. Arad vármegye és Arad sz. kir. város monographiája. Szerk.: dr. Somo-
gyi Gyula. 3. köt. 1. és 2. fele. Arad, 1912. és 1913. [Ism.] = Történeti 
Szemle, 4. évf. 126—127". p. 
1041. [Részlet a kolozsvári egyetemen tartott doktoravató beszédből.] = Bu-
dapesti Hírlap, jan. 26. 9. p. 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1042. /Szent Lajosról és a világháborúról./ [Részlet — — rektor doktoravató 
beszédéből.] = Budapesti Hírlap, ápr. 27.14. p. 
U.a.: Estilap, ápr. 24. [ ] p. * 
Kolozsvári Hírlap, ápr. 25. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1043. Amik egy év óta történtek... rektor évzáró doktoravató beszéde. = 
Estilap, jún. 26. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, jún. 27. [ ] p. * 
Az Újság, jún. 27. [ ] p . • 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1044. D'Annunzio és Gyóni Géza. a kitüntetett kertészhez. = Estilap, 
máj. 15. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, máj. 16. [ ] p. * 
Az Újság, máj. 16. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1045. Bismarck századik születésnapján. Dr. Márki doktoravató beszéde. = 
Estilap, márc. 31. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, ápr. 1. [ ] p. * 
Az Újság, ápr. 1. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1046. Deák Ferenc húsvéti cikke. doktoravató beszéde. = Estilap, ápr. 
17- [ ] P- * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, ápr. 18. [ ] p. * 
Az Újság, ápr. 18. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
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1047. Az egyetem hadbavonuló hallgatói. rektor beszéde. = Estilap, 
márc. 6. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, márc. 7. [ ] p. * 
Az Újság, márc. 7. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1048. Erdély nagy regényírója. az ötven évvel ezelőtt meghalt Jósikáról. 
= Estilap, febr. 27. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, febr. 28. [ ] p. * 
Az Újság, febr. 28. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1049. Évzárás a kolozsvári egyetemen. Az Egyetemi Tanács rendkívüli ülése. 
Doktoravatás. rektor megnyitó- és záró-beszédei. A pályadíjak 
nyertesei. = Estilap, máj. 29. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, máj. 30. [ ] p. * 
Az Újság, máj. 30. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1050. A háború és a művészet. Dr. Márki rektor az új doktorokhoz. = Estilap, 
febr. 13. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, febr. 14. [ ] p. * 
Az Újság, febr. 14. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1051. Háború és természet. doktoravató beszéde. = Estilap, ápr. 3. 
[ ] P - * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1052. A Kárpátok. beszéde. = Estilap, febr. 20. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1053 . az ifjúsághoz. A rektor avató beszéde. = Estilap, jan. 23. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, jan. 24. [ ] p. * 
Az Újság, jan. 24. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1054. Dr. Lechner Károly jubileumán. = Estilap, máj. 17. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, máj. 18. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
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1055. A Lipót-rend átadása Farkas Lajosnak. rektor doktoravató be-
széde. = Estilap, jún. 10. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlapján. 11. [ ] p. * 
Az Újság, jún. 11. [ ] p . * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1056. Macchiavelli népe. doktoravató beszéde. = Estilap, máj. 22. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1057. Marseillaise helyett a Rákóczi-induló. A rektor doktoravató beszéde. = 
Estilap, febr. 6. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, febr. 7. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1058. A második tatárjárás. beszéde. = Estilap, márc. 13. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, márc. 14. [ ] p. * 
Az Újság, márc. 14. [ ] p. * 
Kivágatok MS 389/12. köt. 
1059. A munka ünnepén. doktoravató beszéde. = Estilap, máj. 1. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1060. A németek példája. rektor az új doktorokhoz. = Estilap, jún. 12. 
[ ] P * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, jún. 13. [ ] p. * 
Az Újság, jún. 13. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1061. Rákóczi születése napján. rektor doktoravató beszéde. = Estilap, 
márc. 27. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, márc. 28. [ ] p. * 
Az Újság, márc. 28. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
« » * 
1062. „Szent László nyila." beszéde. = Estilap, ápr. 15. [ ] p. 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, ápr. 16. [ ] p. * 
Az Újság, ápr. 16. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1063. Tudomány és háború. avató beszéde. = Estilap, máj. 8. [ ] p. * 
U.a.:Kolozsvári Hírlap, máj. 9. [ ] p. * 
Az Újság, máj. 9. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
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1064. Üzenet a táborba. doktoravató beszéde. = Estilap, jan. 30. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, jan. 31. [ ] p. * 
Az Újság, jan. 31. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
Magyarország, febr. 2. 24. p. 
1065. A watterlooi csata száz éve. doktoravató beszéde. = Estilap, jún. 
19. [ ] p . * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, jún. 20. [ ] p. * 
Az Újság, jún. 20. [ ] p. • 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1066. Nép és király. ünnepi beszéde a király születésnapján. „A Kárpá-
tok őre" szobrának leleplezésekor, 1915. aug. 18. = Kárpátok Őre (al-
kalmi lap), aug. 18. 4—8. p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1067. A háború, az iskola és a történetoktatás. = Kolozsvári Hírlap, dec. 25. 
[ 1 P- * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1068. Az iskola és a háború. [1—2. rész.] = Kolozsvári Hírlap, máj. 1 , máj. 4. 
[ ] P- * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1069. Katonák az egyetem aulájában. a sebesült vitézekhez. = Kolozsvá-
ri Hírlap, máj. 10. [ ] p. * 
U.a.: Az Újság, máj. 10. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1070. A szent tavasz. = Kolozsvári Hírlap, márc. 23. [ ] p. * 
U.a.: Munkács, ápr. 18. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1071. Harcosok doktorrá avatása. [ doktoravató beszéde.] = Pesti Napló, 
febr. 2.14. p. 
1072. Közvitézek az egyetem aulájában. = Az Újság, febr. 16. [ ] p. * 
Aláírás nélkül. 
Kivágat MS 389/12. köt. 
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1073. Winfried és Grey. az új doktorokhoz. = Az Újság, jún. 6. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1916 
1074. Elnöki megnyitó. = Kuncz Elek emlékezete. Kolozsvár, 5—7. p. 
1075. Rectori beszámoló beszéd... = Acta Universitatis Litterarum Regiae 
Hungaricae Francisco-Josephinae Kolozsváriensis, Fasc. 1—2. 5—74. p. 
1076 . , Szádeczky K. Lajos: Jelentés az ifj. Bojári Vigyázó Sándor-juta-
lomról. = Akadémiai Értesítő, 27. köt. 472—480. p. 
1077. „Népnevelésünkkel győztünk." = Család és Iskola, 42. évf. 25. p. 
1078. Magyar hatás a román állameszme fejlődésére. = Földrajzi Közlemé-
nyek, 44. köt. 8—19. p. 
Különlenyomat is. 
1079. Adalékok a szabadságharcz történetéhez. = Hadtörténelmi Közlemé-
nyek, 17. köt. 387—407. p. 
1080. Középeurópa szervezkedése és hazánk. [1—2. rész.] = Magyar Kultúra, 
4. évf. 153—157., 201—208. p. 
1081. Veress Endre: Fontes Rerum Hungaricarum. /Magyar történelmi forrá-
sok./ 1. köt. Bp., 1915. [Ism.] = Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny, 49. évf. 288. p. 
1082. Pór Antal emlékezete. = Századok, 50. évf. 337—368. p. 
1083. A tenger történetének tanítása. = A Tenger, 6. évf. 209—221. p. 
1084. Carmen Sylva végrendelete. prorektor beszéde a március 4-i dok-
toravatáson. = Ellenzék, márc. 4. [ ] p. * 
U.a.: Estilap, márc. 4. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
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1085. Esterházy Kálmán gróf temetésén. [ mondott beszédet.] = Ellen-
zék, febr. 12. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1086. A három József. [ I , I I , I I I , József főhercegek] prorektor beszéde 
a mai doktoravatáson. = Ellenzék, márc. 18. [ ] p. * 
U.a.: Estilap, márc. 18. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1087. Március iduszára. prorektor avatóbeszéde. = Ellenzék, márc. 11. 
[ 1 P * 
U.a.: Estilap, márc. 11. [ ] p. * 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1088. Erdélyt keletről nem lehet meghódítani. = Az Est, szept. 14. 8. p. 
1089. Concha Győző. = Estilap, febr. 12. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1090. [Első] I. Ferenc József király emlékezete. = Estilap, nov. 25. [ ] p. * 
U.a.: Kolozsvári Hírlap, nov. 25. [ ] p. * 
Az Újság, nov. 25.1—3. p. 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1091. Magyar, bolgár. prorektor avató-beszéde. = Estilap, febr. 26. 
[ ] P * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1092. A [negyvenharmadik] 43. rajhoz. Doktorrá avatás az egyetemen. = Esti-
lap, jún. 17. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1093. Ú j alkotmányos életünk 50-ik születésnapján. prorektor avató-be-
széde. = Estilap, febr. 19. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1094 . az új király nevéről és az első manifesztumról. = Kolozsvár, nov. 
2 5 . [ ] P * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
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1095. Kolozsvár hódoló felirata Károly királyhoz. = Kolozsvári Hírlap, nov. 
26. [ ] p . * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1096 . professzor a nagyszebeni győzelemről. = Kolozsvári Hírlap, okt. 3. 
[ ] P * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1917 
1097. Horváth Mihály. /1809—1878./ Bp., Athenaeum. [4], 388 p. 6 t. / M a -
gyar Történeti Életrajzok./ 
Ism.: Szőts Gyula. = Irodalomtörténet, 1919. 8. évf. 270—272. p. 
Gálos Rezső. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1918: 28. évf. 
433-435. p. 
Gálos Rezső. = Magyar Paedagogia, 1918. 27. évf. 324—325. p. 
Kristóf György. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny, 1917/18. 51. évf. 632-633. p. 
Morvay Győző. = Századok, 1918. 52. évf. 518—522. p. 
1098. Földrajz gimnáziumok és reáliskolák használatára. 2. füzet. 6. kiad. Bp., 
Franklin. 256 p. * 0 
1099. Földrajz a leányiskolák 1. osztálya számára. Az 1916. évi új tanterv sze-
rint átírta Dr . Erődi Kálmán. 1. rész. A Magyar Szent Korona Országai. 
Bp., Singer és Wolfner. 159 p. * 
Ism.: Bátky Zsigmond. = Hivatalos Közlöny, 1917. 25. évf. 482. p. 
1100. A magyarok története. A polgári leányiskolák 3. osztálya számára. Át-
dolg.: Pallós Albert. 2. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 175 p. * 
1101. A magyarok története. A polgári leányiskolák 4. osztálya számára. Át-
dolg.: Pallós Albert. 2. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 160 p. * 
1102. Hazánk belső története 1914—1916. = A világháború. Szerk.: Imre Sán-
dor. Bp., 106—122. p. /Magyar Paedagogiai Társaság Könyvtára. 1./ 
1103. Az [ezernyolcszáznegyvenkilencedik] 1849. évi osztrák-orosz szövetség 
fölbontása. 1—3. közlemény. = Budapesti Szemle, 171. köt. 161—182., 
426-443 . р., 172. köt. 5 4 - 8 8 . p. 
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1104. [Első] I. Ferencz József király emlékezete. = Erdélyi Múzeum, 33—34. 
köt. Ú j folyam 11-12 . köt. I—VIII. p. 
Különlenyomat is. 
1105. Desalleurs altábornagy Rákóczinál. [1—2. rész.] = Hadtörténelmi Köz-
lemények, 18. köt. 1 - 1 2 , 219—259. p. 
1106. Világtörténelem. A leányközépiskolák második osztálya számára. A 
VKM megbízásából írta: dr. Gombos F. Albin. 1. Az ókor és a középkor 
a magyarok honfoglalásáig. B p , 1917. Bírálat. = Hivatalos Közlöny, 25. 
évf. 461—462. p. 
1107. Arany János szalontai éveiből. = Irodalomtörténet, 6. évf. 120—133. p. 
1108. [Első] I. Ferenc József. = Magyar Figyelő, 7. évf. 3—24. p. 
1109. Az édes anya. Beszéd, amellyel a keresztény állami és társadalmi 
élet kezdeteiről szóló ezen félévi előadásait a kolozsvári egyetemen be-
vezette. = Nemzeti Nőnevelés, 38. évf. 11—20. p. 
Különlenyomat is. 
1110. Varga Ottó. [Nekrológ.] = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny, 50. évf. 477—478. p. ^ 
1111. Az Adria a magyar uralom előtt. [1—2. rész.] = A Tenger, 7. évf. 
97—107,161-174. p. 
1112. „Pro Transsylvania." = Kolozsvári Hírlap, 38. sz. [ ] p. * 
1918 
1113. Földrajz a leányközépiskolák 2. osztálya számára. Az 1916. évi ú j tanterv 
szerint átírta dr. Erődi Kálmán. B p , Singer és Wolfner. 151 p. * 
1114. Földrajz leányközépiskolák 3. osztálya számára. Ázsia, Afrika csillagá-
szati földrajz. tankönyvét átírták Horváth Károly, Bársony János... 
B p , Singer és Wolfner. 126 p. * 
1115. Földrajz. A leányközépiskolák 4. oszt[álya] számára átírták dr. Horváth 
Károly és Bársony János. B p , Singer és Wolfner. 112 p. * 
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1116. A magyarok története. A polgári leányiskolák 4. oszt[álya] számára. Át-
dolg. Pallós Albert. 3. kiad. B p , Singer és Wolfner. 160 p. * 
1117. Magyarország története. = A Magyar Szent Korona Országainak föld-
rajzi társadalomtudományi, közművelődési és közgazdasági leírása. 
Szerk. Lóczy Lajos. B p , 97—128. p. 
1118. Thaly Kálmán emlékezete. = Budapesti Szemle, 174. köt. 321—335. p. 
1119. Erdélyi Tanári kör. /Elnöki megnyitó a Kolozsvári Tanári Kör 1918 ja-
nuár 22.-Í ülésén./ = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 
51. évf. 453—456. p. 
1120. Veress Endre: 1. A római Collegium Germanicum et Hungaricum ma-
gyarországi tanulóinak anyakönyve és iratai. B p , 1917. — 2. A göncz-
ruszkai Gróf Kornis-család Anyakönyve. B p , 1917. [Ism.] = Országos 
Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 51. évf. 489. p. 
1121. Horváth Mihály. / 1 - 2 . közlemény./ = Századok, 52. évf. 113—141, 
231-242 . p. 
1122. Pethő Sándor: A szabadságharcz eszméi. B p , 1916. [Ism.] = Századok, 
52. évf. 522-525. p. 
1123. Juhász Kálmán: A verseczi esperesség betöltése 1743-ban. Temesvár, 
1916. [Ism.] = Századok, 52. évf. 528—529. p. 
1124. A törökség története és a magyar tudomány. = Túrán, [3. évf.] 
461—471. p. 
1125 . beszéde. [Orvosdoktorrá avatásuk alkalmából a háborúban részt-
vevő orvosdoktor jelöltekhez.] = Kolozsvári Hírlap, aug. 27. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1126. Ú j katonaorvosok. beszéde. [Rektori beszéd az új doktorokhoz.] 
= Kolozsvári Hírlap, szept. 1. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
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1919 
1127. Katonai tudományok az egyetemen. Felolvasás a Magyar Paedagogiai 
Társaságban 1914 november 21-én. [Bp.] 21—28. p. 
1128. Egy négyszázéves erdélyi eposz. = Erdélyi Szemle, 659—660. p. * 
1129. Az Adria magyar nemzeti jelentősége. = A Tenger, 9. évf. 11—15. p. 
1920 
1130. (A népek története. 2. rész.) A középkor története. Bp., [192?.] Athe-
naeum. 395-704. p. 8 t. 3 térk. 
1131 . r[endes] t[ag] beszéde Kozma Ferencz sírjánál 1920. május 14-én. 
= Akadémia Értesítő, 31. köt. 327—328. p. 
1132. Közmondások születése. = Erdélyi Szemle, 136. p. * 
1133. Szent Ilona. = Erdélyi Szemle, 136. p. * 
1134. Taylor és Magyarország. = Erdélyi Szemle, 273—275. p. * 
1135. Thaly Kálmánról. = Erdélyi Szemle, 487—488. p. * 
1136. Elnöki megnyitó az Erdélyi Irodalmi Társaság ülésén. = Ellenzék, 239. 
sz. [ ] p. * 
1137. [Az „Új-Kelet" ankétján elhangzott előadás: a román népszámlálás.] = 
Új-Kelet, nov. 21. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1921 
1138. , Pallós Albert: A magyarok története kapcsolatban az egyetemes 
történet főbb eseményeivel. Az 1908. évi polgári leányiskolái tanterv 
alapján, a polgári leányiskolák 3. osztálya számára. 3. jav. kiad. Bp., Sin-
ger és Wolfner. 144 p. 
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1139 . , Pallós Albert: A magyarok története .kapcsolatban az egyetemes 
történet főbb eseményeivel. Az 1908. évi polgári leányiskolái tanterv 
alapján, a polgári leányiskolák 4. osztálya számára. 3. jav. kiad. B p , Sin-
ger és Wolfner. 160 p. 
1140. Négyszázesztendős vers székely [Dózsa] Dósa Györgyről. = Az Ellenzék 
Naptára. Erdély Kincses Kalendáriuma. Kolozsvár, 119—122. p. 
1141 . rendes tag beszéde a kolozsvári mfagyar] kir[ályi] Ferencz József 
tudományegyetem szegedi otthonának felavatásakor 1921. október 9-én. 
= Akadémiai Értesítő, 32. köt. 282. p. 
1142 . r[endes] tag beszéde Farkas Lajos l[evelező] t[ag] ravatalánál Ko-
lozsvárott 1921 június 27-én. = Akadémiai Értesítő, 32. köt. 288—289. p. 
1143. De oratore. Apponyi ünnepén. = Erdélyi Tudósító, 4. évf. 11. sz. 3. p. 
1144. [Második] II. Szilveszter pápa. = A Hirnök, 18. évf. 406—409. p. 
1145. Eötvös [József] a kisebbségről. = Pásztortűz, 7. évf. 353—357. p. 
1146. Három napi munka. = Pásztortűz, 7. évf. 691—692. p. 
1147. Napoleon napja. = Pásztortűz, 7. évf. 639—642. p. 
1148. Történelmi regények. = Pásztortűz, 7. évf. 656—659. p. 
1149. Történettanításunk válsága. = Pásztortűz, 7. évf. 185—187. p. 
1150. Széchenyinek egy álműve. = Zord Idő, 3. évf. 218—222. p. 
1151. Napoleon. = Ellenzék, 92. sz. [ ] p. * 
1152. Toldy Ferenc életéhez. = Ellenzék, nov. 30. 2—3. p. 
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1922 
1153. A m[agyar] kirfályi] Ferencz József-Tudományegyetem története 1872— 
1922. Szeged, (Szegedi Városi Ny. és Könyvkiadó Rt.) 177 p. 
1154. Banner Benedek: Mehmed Tahir, Cuzuki Kenzo és mások /abból, amit 
neki hoztam keletről/. [Elbeszélések. Bev.:] . Békéscsaba, Corvina 
ny. 158 p. 
1155. Földrajz a leányiskolák 1. osztálya számára. 1. rész. A Magyar Szent Ko-
rona országai. tankönyve nyomán írta Erődi Kálmán. 2. jav. kiad. 
Bp., Singer és Wolfner. 144 p. * 
1156. Földrajz a leányközépiskolák 2. osztálya számára. 2. rész. Európa. 
tankönyve nyomán írta Erődi Kálmán. 2. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 
135 p. 
1157. Földrajz a leányközépiskolák 3. osztálya számára. 3. rész. Ázsia, Afrika, 
csillagászati földrajz. tankönyvét átírták Horváth Károly és Bár-
sony János. 2. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 120 p. 
1158 . r[endes] tag beszéde a m [agyar] kirfályi] Ferencz József tudomány-
egyetem ötvenéves emlékünnepén Szegeden 1922. június 29-én. = Aka-
démiai Értesítő, 33. köt. 275. p. 
1159 . r[endes] t[ag] beszéde Dr. Apáthy István l[evelező] t[ag] ravatalá-
nál. Szegeden 1922. szeptember 30. [Nekrológ.] = Akadémiai Értesítő, 
33. köt. 278-279 . p. 
1160. A határjárók. = Földrajzi Közlemények, 50. köt. 33—43. p. 
1161. Az erdélyi fejedelemség államnyelve. = Pásztortűz, 8. évf. 609—613. p. 
1162. Az őshaza első keresői. = Pásztortűz, 8. évf. 357—361. p. 
1163. Túrán és tenger. = A Tenger, 12. évf. 49—51. p. 
1164. Kapcsolatok a turáni népek történetével. = Túrán, [5. évf.] 69—84. p. 
Különlenyomat is. 
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1165. Petőfi [Sándor] ősturán lelke. = Túrán, [5. évf.] 140-146. p. 
1166. A turáni népek története. = Túrán, [5. évf.] 25—37. p. 
Különlenyomat is. 
1167. Eötvös a kisebbségről. = Ú j Élet, 2. évf. 29. sz. 2—4. p. 
1168. Erdély és a királyválasztás. = Ú j Élet, 2. évf. 8. sz. 4. p. 
1169. Erdély magyar lelke. [1—2. rész.] = Ú j Élet, 2. évf. 22. sz. 8—9. p , 23. 
sz. 6—8. p. 
1170. A m[agyar] kir[ályi] Ferencz József-Tudományegyetem története. = Ú j 
Élet, 2. évf. 25. sz. 5—6. p. 
1171. [Negyedik] IV. Károly király. [Nekrológ.] = Ú j Élet, 2. évf. 14. sz. 1. p. 
1172. [Dugonics András.] Szeged első egyetemi tanára. [1—2. rész.] = Ú j Élet, 
2. évf. 13. sz , 14. sz. 4—5. p. 
Különlenyomat is. 
1173. Történelmi regények. = Ú j Élet, 2. évf. 35. sz. 6—7. p. 
1174. Az Árpádkor. Erdélyi László: Az árpádkor. A magyar állam, társada-
lom, művelődés legrégibb története 1301-ig. B p , 1922. [Ism.] = Ú j Élet, 
2. évf. 37. sz. 6—7. p. 
1175. Menekült kurucok Havasalföldön. = Ellenzék, 258. sz. [ ] p. * 
1176. A háromszázéves enyedi kollégium. = Magyarság, okt. 7 .1 . p. 
1177. Metamorphosis Transsylvaniae. = Magyarság, jan. 1. 9. p. 
1178. A szegedi jubileum. = Magyarság, jún. 29.1—2. p. 
1179. A magyar tudomány nyomorúsága. [Vélemény.] = Pesti Hírlap, ápr. 23. 
5 . p . 
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1923 
1180. Emlékbeszéd Ortvay Tivadarról. Felolvastatott az 1918. évi febr[uár] 22-
én tartott együttes-ülésen. Bp., Stephaneum. 32 p. / A Szent István Aka-
démia Emlékbeszédei. 1. köt. 6. / 
1181. Kozma Ferenc lev[elező] tag emlékezete. Bp., MTA. 10 p. / A Magyar 
Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 18. 
köt. 13. sz./ 
Ism.: Gál Kelemen. = Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. 56.(1.) évf. 
426-427. p. i 
1182. Marlborough herceg és a kurucok. = Hadtörténelmi Közlemények, 
23—24. köt. 181—198. p. 
1183. Három leány legendája. = A Hírnök, 20. évf. 373—375. p. 
1184. Rákóczi Liselottehoz. = A Hirnök, 20. évf. 96—98. p. 
1185. Csiky Gergely életéből. = Pásztortűz, 9.évf. 841—847. p. 
1186. Kisfaludy Károly életéből. = Pásztortűz, 9. évf. 1020—1021. p. 
1187. A turáni népek jelene és jövője. = Túrán, 6. évf. 1—13. p. 
1188. Erdély, Moldva, Havasalföld 1538-ban. = Ellenzék, 140 sz. [ ] p. * 
1189. Meg kell ismerkednünk szomszédainkkal. = Az Est, aug. 31.2. p. 
1190. A magyar „Szív." = Magyarság, máj.18.1. p. 
1191 . feljegyzései. = Magyarság, aug. 7.5. p. 
1192 . feljegyzései. = Magyarság, aug. 10. 4. p. 
1193 . feljegyzései. = Magyarság, aug. 24. 6. p. 
1194 . feljegyzései. = Magyarság, szept. 4. 5. p. 
1195 . feljegyzései. = Magyarság, szept. 12.5. p. 
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1196 . feljegyzései. = Magyarság, szept. 19. 3. p. 
1197 . feljegyzései. = Magyarság, szept. 21. 3. p. 
1198 . feljegyzései. = Magyarság, nov. 3. 3. p. 
1199 . feljegyzései. = Magyarság, nov. 15. 4. p. 
1200 . feljegyzései. = Magyarság, dec. 14. 5. p. 
1201 . feljegyzései. = Magyarság, dec. 19.6. p. 
1924 
1202. Följegyzések Salamon Ferencről. [1—2. rész.] = Erdélyi Irodalmi Szem-
le, 56.(1.) évf. 212—216. p , 1925. 2. évf. 250—255. p. 
1203. A sarkadi hajdúk. = Hadtörténelmi Közlemények, 25. köt. 33—59: p. 
1204. Kik a székelyek. = A Hirnök, 21. évf. 281—282. p. 
1205. Rákóczy és a tengeri hatalmak. = A Hirnök, 21. évf. 201—203. p. 
1206. Tarcsafalvi Boros János enchiridonja. [1—2. rész.] = Keresztény Mag-
vető, 56. évf. 36-40, 8 0 - 8 2 . p. 
1207. Szeged közművelődési jelentősége. = Közművelődés, 1. évf. 249— 
251. p. 
1208. Egy magyar bibliofil lap ötven év előtt. = Magyar Bibliofil Szemle, 1. 
évf. 1 3 - 1 8 . p. 
1209. Emlékezés Petelei Istvánra. = Pásztortűz, 10. évf. 142—145. p. 
1210. Regénytárgy Attila idejéből. = Pásztortűz, 10. évf. 168—178. p. 
1211. Templom és egyetem. = Pásztortűz, 10. évf. 186. p. 
1212. Petőfi a történelemről. = Századok, 57—58. évf. 1—16. p. 
1213. Dizabul népe. = Túrán, 7. évf. 1—11. p. 
1214. Egy székely tudós halála. = Ellenzék, ápr. 6. Mellékletben. 1. p. 
1215. A száz esztendős Szabó Károly. = Ellenzék, 284. sz. [ ] p. * 
1216. Árpád vetése. = Magyarság, máj. 29.1—2. p. 
1217. Bismarck és Andrássy. = Magyarság, szept. 19.1—2. p. 
1218. Madách [Imre] és a magyar sors. = Magyarság, jan. 1. 1. p. 
1219. A múlt tanulsága. = Magyarság, febr. 10.1. p. 
1220. A nemesség történetírója. [Nagy Iván munkásságának méltatása.] = 
Magyarság, júl. 18.1—2. p. 
1221. Tótság. = Magyarság, aug. 24. 1—2. p. 
1925 
1222. [Második] II. Rákóczi Ferenc élete. Bp., Szent-István-Társulat. 146 p. 
/Szent István Könyvek. 27./ 
Ism.: Veress Endre. = Katholikus Szemle, 1925. 39. köt. 379—380. p. 
1223. Földrajz a leányközépiskolák 1. osztálya számára. 1. rész. A magyar me-
dence. tankönyve nyomán írta Erődi Kálmán. 3. jav. kiad. Bp., Sin-
ger és Wolfner. 140 p. 
1224. Rákóczi első életrajza. = Emlékkönyv Dr . gróf Klebersberg Kuno ne-
gyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötve-
nedik évfordulóján. Bp., 403—406. p. 
1225. Az erdélyi menekültek ügye II. Rákóczi Ferenc korában. = Hadtörté-
nelmi Közlemények. 26. köt. 353-366. p. 
1226. Haditanítás I. Miksa király számára. = Hadtörténelmi Közlemények, 
26. köt. 63—69. p. 
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1227. Hadtörténelmi okmánytár. Várparancs 1658-ból. = Hadtörténelmi Köz-
lemények. 26. köt. 171—172. p. 
1228. Egyetemes történetírásunk kezdetei. [ 1 - 2 . rész.] = A Hírnök, 22. évf. 
3 2 1 - 3 2 5 , 345-348 . p. 
1926 
1229. Földrajz polgári leányiskolák 1. osztálya számára. 1. rész. A Magyar me-
dence. tankönyve nyomán írta Erődi Kálmán. 2. jav. kiad. B p , Sin-
ger és Wolfner. 143 p. * 
1230. Az erdélyi ember és a visszhang. Kolozsvár, 97—98. p. /Katholikus Nap-
tár . / * 
1231. Római itinerariumok Magyarországról. = Földrajzi Közlemények, 54. 
köt. 138-144. p. 
1232. Réz Mihály: A történelmi realizmus rendszere. B p , 1924. [Ism.] = Szá-
zadok, 5 9 - 6 0 . évf. 4 8 - 5 3 . p. 
1927 
1233. Földrajz. A polgári leányiskolák 2. osztálya számára. 2. rész. Európa és 
Ázsia. tankönyve nyomán írta Erődi Kálmán. 3. kiad. B p , Singer 
és Wolfner. 116 p. 
1234. Földrajz a polgári leányiskolák 3. osztálya számára. 3. rész. Afrika, 
Amerika, Ausztrália és Óceánia, Sarkvidékek, Magyarország áttekinté-
se. tankönyve nyomán írta Erődi Kálmán. 3. kiad. B p , Singer és 
Wolfner. 119 p. 
1235. Földrajz a leányközépiskolák 4. osztálya számára. Amerika, Ausztrália, 
Óceánia, Sarkvidékek, fizikai földrajz. tankönyve nyomán írták: 
Erődi Kálmán, Horváth Károly. B p , Singer és Wolfner. 102 p. 
1236. Jaszau, Charta, Aranybulla. = Túrán, 10. évf. 9—11. p. 
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1928 
1237. Gróf Gyulai Ferenc naplója. 1703—[170]4. A cs[ászári] és kir[ályi] 51. 
gyalogezred tiszti könyvtárában volt I. 806. sz[ámú] eredetiről másolta 
. [Pécs], MTA. 243 p. 11. 
Ism.: Sz—ő. = Hadtörténelmi Közlemények, 1928. 29. köt. 244—245. 
P-
1238. Földrajz a polgári fiúiskolák 2. osztálya számára. 2. rész. Európa. 
tankönyve nyomán írta Erődi Kálmán. 3. kiad. Bp., Singer és Wolfner. 
88 p. 
1239. Földrajz a polgári fiúiskolák 3. osztálya számára. tankönyve nyo-
mán írta Erődi Kálmán. 3. kiad. B p , Singer és Wolfner. 131 p. 
1240. Földrajz a polgári fiúiskolák 4. osztálya számára. tankönyve nyo-
mán írta Erődi Kálmán. 3. kiad. B p , Singer és Wolfner. 91 p. 
1942 
1241. Szabó Károly /1824—1890/. = Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület félszázados ünnepére. 1859—1909. Szerk. Erdélyi Pál. Kolozsvár, 
1909—1942.187—190. p. 
1975 
1242. Szeged /1878-ban/. = Somogyi Könyvtári Műhely, 14. évf. 1. sz. 29— 
34. p. 
Megjelent a Nagyvárad 1878-as évfolyamában. 
1976 
1243. Népek közeledése. ([Bev.], írásaiból vál. Kovách Géza.) Bukarest, 
Politikai K. 229 p. /Tes tamentum./ 
1244. Lenoble, Eustache: Rákóczi fejedelem históriája avagy az elégedetlenek 
háborúja az ő vezérlete alatt. (Ford. . Tanúim. Köpeczi Béla. 
Jegyz. Kovács Ilona.) (Bp , 1976, M. Helikon.) 158 p. 
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írások Márki Sándorról 
Márki Sándor sajtónyilatkozatai 
1245. Magyar történelmi congressus. [Márki Sándornak az elemi iskolák és a 
középtanodák történeti anyagával foglalkozó előadásának méltatása.] = 
Nemzet, 1885.183. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/8. köt. 
1246. Náményi Lajos: Márki Sándor. [Életrajza és munkásságának méltatása.] 
= Alföld, 1887. nov. 26.1—2. p. 
1247. [Márki Sándort a kolozsvári egyetem tanárává nevezték ki.] = Turisták 
Lapja, 1892.4. évf. 290. p. 
1248. — és: Pero lázadása az Akadémiában. Az Akadémia II. osztályának ülé-
se. = Pesti Napló, 1893. jan. 10.8. p. 
1249. A Magyar Földrajzi Társaság jubileuma. [Márki Sándor méltatása.] = 
Vasárnapi Újság, 1896. okt. 25.714. p. 
1250. Széchenyi ünnepély. [Márki Sándor emlékbeszédének méltatásával.] = 
Ellenzék, 1896. ápr. 9. 2. p. 
1251. Kolozsvár ünnepe. [Márki Sándor emlékbeszédének méltatása hazánk 
ezeréves fennállása alkalmából rendezett ünnepélyen.] = Kolozsvár, 
1896. máj. 18. [ ] p.* „ 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1252. Szentkirályi Kálmán: Kolozsvár ünnepe. [Márki Sándornak, az ezer éves 
forduló alkalmából tartott emlékbeszédéről méltatás.] = Kolozsvár, 
1896.113. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1253. Sz(ádeczky) L(ajos): Márki Sándor dr. az Efrdélyrészi] K[árpát]-E[gye-
sület] kolozsvármegyei osztálya egyik alelnöke. = Erdély, 1897. 6. évf. 
8 3 - 8 6 . p. 
1254. Versényi György: Márki Sándor. = Kolozsvári Lapok, 1899. 1. évf. 
4 9 - 5 0 . p. 
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1255. A franczia forradalom és negyvennyolcz. [Márki Sándor egyetemi elő-
adásairól.] = Ellenzék, 1900. 20. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/9. köt. 
1256. Egy volt aradi tanár jubileuma. (Márki Sándor tanárságának 25 éves for-
dulója.) = Arad és Vidéke, 1902. aug. 12. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1257. Márki Sándor jubileuma. (Tanárságának 25 éves fordulója.) = Aradi 
Közlöny, 1902. aug. 12. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1258. A történelem tanítása. [Márki Sándor középiskolai tanároknak tartott 
tanfolyami előadássorozatáról.] = Budapesti Hírlap, 1902. aug. 15. 
1—2. p. 
1259. Kolozsvár város díszközgyűlése. [Márki Sándor Kossuth Lajosról tartott 
emlékbeszédének méltatása.] = Magyar Polgár, 1902. szept. 29. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1260. Márki Sándor dr. ünneplése. [Tanárságának 25 éves évfordulóján.] = 
Magyar Polgár, 1902. aug. 11. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1261. Mátyás-kultusz levelekben. [A Mátyás-király emlékkönyvet ajándékba 
kapott könyvtárak köszönő levelei.] = Magyar Polgár, 1902. 296. sz. 
[ ] P - * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1262. /E in stilles Jubiláum./ [Tanárságának 25 éves évfordulója.] = Pester 
Lloyd, 1902. aug. 10. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1263. /Márki Sándor jubileuma./ [Tanárságának 25 éves évfordulójáról.] 
[Röv. hír.] = Pesti Napló, 1902. aug. 10.11. p. 
1264. [Kolozsvár díszközgyűlése Deák Ferenc százados ünnepén 1903. okt. 19-
én. Márki Sándor emlékbeszédének méltatása.] = Magyar Polgár, 1903. 
okt. 19. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
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1265. Versényi György: Nagyon szorgalmatos! [Márki Sándor anekdotája.] = 
Nemzeti Hírlap, 1905. ápr. 8. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1266. Za—la.: Márki Sándor dr. jubileuma. [Köszöntése 30 éves tanári jubileu-
ma alkalmából.] = Erdély, 1906.15. évf. 131—135. p. 
1267. [Márki Sándor harmincéves tanári jubileumát ünnepelte.] = Századok, 
1906. 40. évf. 772. p. 
1268. Bocskay-ünnep Kolozsvárt. [Az emlékbeszédet Márki Sándor tartotta.] 
= Előre, 1906.112. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1269. Endrődi Sándor: Márki Sándorhoz. [Vers.] = Erdélyi Hírlap, 1906. nov. 
3. 4. p. 
1270. Dr . Márky [!] Sándor jubileuma. Ünnepély az aulában. [Tanári működé-
sének 30 éves fordulója alkalmából.] = Újság, 1906. Külön kiadás, okt. 
1 5 . 1 - 2 . p. 
1271. Horváth Jenő: A történettudomány művelése Békésvármegyében. [Már-
ki Sándor tudós tevékenységének áttekintése.] = Békés, 1907. jún. 23. 
1—2. p. 
1272. Márki Sándor dr. egyetemi tanár. [A tudós rövid bemutatása.] = Gyer-
mek Világ, 1907.1. évf. 4. sz. 1. p. 
1273. /Magyar Történelmi Társulat./ [Márki Sándor: Istennel a hazáért és 
szabadságért című tanulmánya felolvasásának méltatása a közgyűlésen.] 
= Budapesti Hírlap, 1907. márc. 22. 18. p. 
1274. Március idusa. [Márki Sándor felolvasásának méltatása.] = Aranyosvi-
dék, 1908.18. évf. 12. sz. 3 - 4 . p. 
1275. Márky Sándor dr. Tordán. [Híradás Márki Sándor, március idusán tar-
tandó felolvasásáról.] = Aranyosvidék, 1908.18. évf. 6. sz. 3. p. 
1276. Márki Sándor vasárnapi felolvasása. [Híradás a Kölcsey-Egyesület köz-
gyűléséről.] = Arad és Vidéke, 1908. febr. 22. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
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1277. Aktuális emberek. Márki Sándor dr. = Aradi Közlöny, 1908. febr. 22. 
6. p. 
1278. Márki Sándor felolvasása. A Kölcsey-Egyesület közgyűlése. [A felolva-
sás méltatása.] = Aradi Közlöny, 1908. febr. 25. 5. p. 
1279. M. E.: Márki Sándor. = Erdélyi Lapok, 1909. 2. évf. 595-597 . p. 
1280. Március 15-ike Aradon. [Márki Sándor ünnepi beszédének méltatása.] 
= Aradi Közlöny, 1909. márc. 16. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1281. /Márki Sándor ünneplése./ [Rákóczi Ferenc életrajza című művének 
befejezése alkalmából.] = Budapesti Hírlap, 1911. máj. 30.15. p. 
1282. Márki Sándor ünnepeltetése. [II. Rákóczi Ferencről írott munkája meg-
jelenése alkalmából.] = Kolozsvári Hírlap, 1911.121. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1283. [A Kolozsvári Iparos-Egylet ötvenéves jubileumán. Márki Sándor em-
lékbeszédének méltatása.] = Újság, 1911. jún. 7. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1284. /Kolozsvári tanárok a pesti egyetemen./ [Márki Sándor pesti egyetemre 
hívásáról.] = Újság, 1911.107. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1285. A kolozsvári tanárok gyűlése. — Márki Sándor dr. ünneplése. — Apáthy 
István dr. előadása. [Márki Sándor kolozsvári tevékenységének méltatá-
sa abból az alkalomból, hogy kitért a pesti egyetem hívása elől.] = Új-
ság, 1911.119. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1286. /Ünneplik Márky Sándort . / [II. Rákóczi Ferencről írott munkája meg-
jelenése alkalmából.] = Újság, 1911.124. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1287. Bodor-József: Márki Sándor dr. [munkásságának méltatása.] = Délma-
gyarországi Közlöny, 1912. jan. 6. 4. p. 
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1288. Földes János: Visszhang Márki Sándor előadásához. (Szabad lyczeumi 
első előadásához.) = Délmagyarországi Közlöny, 1912. jan. 11. 3—4. p. 
1289. Márki Sándor dr. előadása. [A temesvári Szabad Lyczeumban tartott 
előadásának méltatása Temesvár múltjáról.] = Délmagyarországi Köz-
löny, 1912. jan. 5. 4. p. 
1290. Mire tanít a haza története? Márki dr. második előadása. = Délma-
gyarországi Közlöny, 1912. jan. 6. 2—3. p. 
1291. Magyar kérdések történeti megvilágításban. Márki Sándor dr. nyilatko-
zik a magyar-horváth közös címerről, Bosznia—Hercegovina helyzetéről 
és a magyar uralomról az Adrián. = Kolozsvári Hírlap, 1912. febr. 22. 
[ ] p - * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1292. /Száz esztendő./ [Az utolsó száz év története c. egyetemi előadásainak 
méltatása.] = Pesti Hírlap, okt. 17. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1293. Irodalomról, művészetről. (Márki Sándor [portré]). = Képes Hét, 1913. 
15. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1294. Az egyetem és a háború. [Márki Sándor rektor felvilágosítása az egye-
tem önkéntes hallgatóinak számáról.] = Ellenzék, 1914.289. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1295. Márki Sándor hazafias beszédei.[Doktoravatásokon elmondott két be-
szédének közlése.] = Újság, 1914. 316. sz. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1296. Rektorválasztás az egyetemen. Márki Sándor az új rektor. [Életrajza,, 
munkássága.] = Újság, 1914. máj. 15. 3—4. p. 
1297. A két rektor. [Márki Sándor elmúlt évi rektori működésének méltatása.] 
= Kolozsvári Szemle, 1915.1. évf. 6. sz. 1—2. p. 
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1298. A háború parainézise. Dr. Márki Sándor a háborús délutánon. [Beszé-
dének ismertetése.] = Kolozsvári Hírlap, 1915. febr. 7. [ ] p. * 
U.a.: Újság, 1915. febr. 7. [ ] p.* 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
1299. A magyar szent korona erdélyi viszontagságai. Izabella királyné a felvin-
czi mezőn adta át Castaldó tábornoknak a koronát. A 11 éves János 
Zsigmond és a 4 éves Johannia főhercegnő kolozsmonostori eljegyzése. 
[Márki Sándor nyilatkozata a lapnak.] = Kolozsvári Hírlap, 1916. dec. 
15. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1300. Márki Sándor dr. egyetemi tanár nyilatkozata a lengyel királyság vissza-
állításáról. = Kolozsvári Hírlap, 1916. nov. 8. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/ 12. köt. 
1301. Nyilatkozatok az egyetem továbbfejlesztéséről. Márki Sándor dr. és 
Boér Elek dr. a balkanológiai tanszékek létesítéséről. Erdély kivitele a 
Balkán felé irányul. Magyarország és a Balkán gazdasági összeköttetése. 
Kivitelünk Bukovinába és Galíciába. 
Üveggyárat Kolozsvárnak. = Kolozsvári Hírlap, 1916. aug. 12. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1302. Román hazugságok Erdély birtoklásáról. Románia hűbérese volt Ma-
gyarországnak — Márki Sándor dr. nyilatkozata. = Kolozsvári Hírlap, 
1916. szept. 22. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
1303. st.t.: A magyar uralom az Adrián. Márki Sándor dr. nyilatkozata a ma-
gyar-horvát címerről. Bosznia—Hercegovina hovatartozandóságáról és 
az Adriáról. = Kolozsvári Hírlap, 1916. febr. 23. [ ] p. * 
U.a.:8 órai Újság, 1916. febr. 22. [ ] p. * 
Újság, 1916. febr. 23. [ ] p.* 
Kivágatok: MS 389/12. köt. 
\ 
1304. A világháború a törtenelem nézőszögéből. Márky Sándor dr. egyetemi 
tanár a történetírás objektivitásáról. Szekfű Gyula Rákóczi-könyvéről és 
válaszmunkájáról. Az egyetem hősi halottai. = Kolozsvári Hírlap, 1916. 
ápr. 28. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/12. köt. 
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1305. Kázméri Kázmér: A magyar szent korona viszontagságai. Nevezetes tör-
ténelmi dátumok. [Márki Sándor nyilatkozata.] = Pesti Napló, 1916. 
dec. 17. 21. p. 
1306. Dr . Márki Sándor kitüntetése. [A felsőoktatás terén szerzett érdemei el-
ismeréséül a Lipót-rend lovagkeresztjével.] = Estilap, 1918. szept. 4. 
Ü P - * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1307. Megtalálták Attila koporsóját. Királyi koporsó az Aranyka medrében. A 
nagyszentmiklósi lelet. Márky Sándor és Buday Árpád véleménye. = 
Keleti Újság, 1920. nov. 3. [ ] p.* 
Kivágat MS 389/14. köt. 
1308. Kőfalusy Győzőné: Felekezeti béke olajága. [Márki Sándor idézésével.] 
= Kecskeméti Lapok, 1921. szept. 25. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. c_ 
1309. (p.s.): Márki Sándor naplót írt az erdélyi oláh megszállásról. A Nemzeti 
Múzeumban helyezi letétbe. Könyvtárát a felállítandó erdélyi magyar 
egyetemnek ajándékozza. Látogatás a ' nagy tudósnál. = Magyarság, 
1921. szept. 8. 6. p. 
1310. Románia reneszánsza. Márki Sándor előadása. [Tudósítás az előadás-
ról.] = Magyarság, 1921. dec. 21. 4. p. 
1311. Fetter Gyula: Látogatás dr. Márki ' Sándornál. A legnagyobb hálával 
gondol Kolozsvárra. A magyar történelemtudomány fejlődése. = A 
Nép, 1921. nov. 11. 5. p. ' 
1312. Az új Dugonicsok. (Márki Sándornak mint a Dugonics-Társaság új tag-
jának rövid bemutatása.) = Szegedi Napló, 1921. dec. 6 .1 . p. 
1313. A kolozsvári egyetem tanárainak arcképcsarnoka. 6. [rész.] Márki Sán-
dor. = Szegedi Ú j Nemzedék, 1921. aug. 7 .3 . p. 
1314. Richter Aladár: Márki Sándor az egykori és a mai Romániáról. [A Bu-
dapesten tartott előadás méltatása.] = Virradat, 1921. dec. 22. [ ] p. * 
Kivágat MS 389/14. köt. 
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1315. Fetter Gyula: Márki Sándor. = Ú j Élet, 1922. 2. évf. 37. sz. 9-10. p. 
1316. Márki Sándor előadása a turáni népek történetéről. [Az értekezés is-
mertetése.] = Magyarság, 1922. jan. 19. 5. p. 
1317. Akadt már kiadó Márki Sándor munkáira. = Szeged, 1922. okt. 27. 2. p. 
1318. A Dugonics-Társaság fölolvasó-ülése. (Márki Sándor Szeged első egye-
temi tanáráról című tanulmányával foglalt széket, mint a Dugonics Tár-
saság tagja.) = Szegedi Napló, 1922. márc. 28. 4. p. 
1319. Bíró Vencel: Márki Sándor. [Köszöntő 70. születésnapja alkalmából.] = 
Pásztortűz, 1923.9. évf. 365—368. p. 
1320. (B. B.): Dr. Márki Sándor. [A 70 éves tudós köszöntése.] = Kőrösvidék, 
1923. márc. 27. 2. p. 
1321. Márki Sándor. [A 70 éves tudós köszöntése.] = Magyarság, 1923. márc. 
27.1. p. 
1322. Márki Sándor előadása „Dizabul népé"-ről. [A Turáni Társaságban tar-
tott előadásának méltatása.] = Magyarság, 1923. márc. 23.5. p. 
1323. Márki Sándor hetven éves. [Köszöntő.] = Szeged, 1923. márc. 28.3. p. 
1324. Gregorich I.: Márki Sándor dr. [A 70 éves tudós köszöntése.] = Szegedi 
Ú j Nemzedék, 1923. márc. 26.1. p. 
1325. -ki -re.: Márki Sándor. Születésnapi köszöntő. [Vers.] = Szegedi Ú j 
Nemzedék, 1924. márc. 28. 3. p. 
1326. Lukinich Imre l[evelező] tag beszéde Márki Sándor r[endes] tag ravata-
lánál 1925 július 3. [Nekrológ.] = Akadémiai Értesítő, 1925. 36. köt. 
229-230 . p. 
1327. Biró Vencel: Márki Sándor. [Nekrológ.] = Élet, 1925. 16. évf. 338— 
339. p. 
1328. Márki Sándor. [Nekrológ.] = Hadtörténelmi Közlemények, 1925. 26. 
köt. 211-212. p. 
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1329. Patay József: Márki Sándor. [Nekrológ.] = Pásztortűz, 1925. 11. évf. 
302. [ ] p * 
1330. Márki Sándor. [Nekrológ.] = A Tenger, 1925.15. évf. 105. p. 
1331. Márki Sándor. 1853—1925. = Délmagyarország, 1925. júl. 2 .1 . p. 
1332. Magyar László: Márki Sándor életéből. = Délmagyarország, 1925. júl. 3. 
3. p. 
1333. Gombos Albin: Márki Sándor emlékezete. A Magyar Földrajzi Társaság 
54. közgyűlésén felolvasta . = Földrajzi Közlemények, 1926. 54. 
köt. 134—138. p. 
1334. Lukinich Imre: Márki Sándor 1853. március 27 — 1925. július 1. [Nekro-
lóg.] = Századok, 1925-1926. 5 9 - 6 0 . évf. 329-333 . p. 
Különlenyomat is. 
1335. Biró Vencel: Márki Sándor. = Márki Emlékkönyv. írták: tanítványai. 
Szerk.: György Lajos. Cluj—Kolozsvár, 1927, Erdélyi Irodalmi Szemle. 
3 - 3 2 . p. 
1336. Ferenczy Miklós: Márki Sándor irodalmi munkássága. = Márki Emlék-
könyv. írták: tanítványai. Szerk.: György Lajos. Cluj—Kolozsvár, 1927, 
Erdélyi Irodalmi Szemle. 139—150. p. 
1337. Biró Imre: Márki Sándor emléke. = Élet, 1927.18. évf. 383—384. p. 
1338. Biró Vencel: Márki Sándor. = Erdélyi Irodalmi Szemle, 1927. 4. évf. 
129—158. p. 
1339. Ferenczy Miklós: Márki Sándor irodalmi munkássága. /Folytatásul és 
kiegészítésül Szinnyei: Magyar írók élete és munkái. 8. kötetéhez./ = 
Erdélyi Irodalmi Szemle, 1927.4. évf. 265—276. p. 
1340. Szádeczky Lajos r[endes] t[ag] beszéde Márki Sándor r[endes] t[ag] sír-
emléke felavatásán, 1928. július 1-én Budapesten. = Akadémiai Értesí-
tő, 1928.39. köt. 171-173. p. 
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1341. Lukinich Imre: Márki Sándor r[endes] tag emlékezete. Bp., 1941. 15 p. 
/ A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlék-
beszédek. 23. köt. 9. sz./ 
1342. Banner János: Márki Sándor emlékezete. Gyula, 1961. 35 p. / A Gyulai 
Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai. 21./ 
1343. Kovách Géza: Márki Sándor aradi kéziratai. = Korunk, 1961. 20. évf. 
709-711. p. 
1344. Szebenyi Péter: Márki Sándor mint középiskolai tanár és didaktikus. = 
Századok, 1969.103. évf. 1201-1214. p. 
Különlenyomat is. 
1345. Banner János: Dózsa György és a köznép története — Márki Sándor 
munkásságában. = Békési Élet, 1971.6. évf. 27—30. p. 
1346. Scherer Ferenc: Emlékezés Márki Sándorra. = Békési Élet, 1971. 6. évf. 
515-516. p. 
1347. Székely György: Márki Sándor — emlékbeszéd. /Kétegyháza, 1970. X. 
6 . / = Békési Élet, 1971. 6. évf. 18—26. p. 
1348. Kovách Géza: Márki Sándor a versfordító. = Utunk, 1971. 26. évf. júl. 9. 
4. p. 
1349. Székely György: Emlékezés Márki Sándor történész munkásságára. = 
Békési Élet, 1973. 8. évf. 501-509. p. 
1350. Kemény G. Gábor: Márki Sándor és a századforduló nemzetiségi moz-
galmai. = Kortárs, 1973. 17. évf. 1668—1674. p. 
1351. Csapodi Csaba: Történészhagyatékok a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának kézirattárában. = Századok, 1978.112. évf. 250—270. p. 
1352. Kemény G. Gábor: Márki Sándor és a századforduló nemzetiségi moz-
galmai. = Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1974. 6. 
évf. [3.] sz. 7 7 - 8 5 . p. 
Különlenyomat is. 
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1353. Kovách Géza: Márki Sándor aradi évei. = Művelődés, 1975. 28. évf. 6. 
sz. 33—36. p. 
1354. Galambos Ferenc: Márki Sándor. 1853—1925. = Könyvtáros, 1980. 30. 
évf. 239-240. p. 
1355. Haan Lajos levelei Márky [!] Sándorhoz és Szinnyei Józsefhez. (Össze-
áll., utószó, jegyz.: Somlyói Tóth Tibor.) Békéscsaba, 1984, (Megyei 
Kvt.) [34] p. 
1356. Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Márki Sándor kézirathagya-
téka. Összeáll. Monok István. Szeged, 1993. /Acta Universitatis Szege-
diensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria./ [Előkészület-
ben.] 
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Zusammenfassung 
Die Werke von Professor Sándor Márki und die Aufsätze über seine Tätigkeit 
Sándor Márki (1853—1925) studierte in Budapest, war 1887 Privatdozent 
in Kolozsvár (Klausenburg) endlich Professor an der Universität Szeged (Lehr-
stuhl für die Geschichte des Mittelalters). Seit 1892 war er auch Mitglied der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Im Mittelpunkt seiner Forschungen 
stand die Geschichte der Bauernbewegungen und der Freiheitskämpfe in Un-
garn. 
Das reiche Material seiner Forschungen wurde zunächst von ihm selbst 
dann von seinen Studenten in Form von Zettelkatalog bzw. einer Ausschnitts-
sammlung registriert. Diese sind jetzt als Nachlass des Professors im Bestand 
der Universitätsbibliothek Szeged. Das vorliegende Verzeichnis basiert sich 
einerseits auf dieser Sammlung andererseits auf den gedruckten Literaturver-
zeichnissen und Bibliographien über die Tätigkeit von Professor Márki. 
Wir hatten das Ziel, das Verzeichnis diesmal mit Autopsie zusammen-
zustellen. Die Titelaufnahmen wurden also durch die entsprechenden Doku-
mente kontrolliert und damit die unvollständigen oder fehlerhaften Angaben 
ergänzt und emendiert. Bedauerlicherweise ist es uns manchmal trotzdem nicht 
gelungen, die Dokumente waren nämlich nicht mehr erreichbar oder sogar 
fehlten. Das kam hauptsächlich im Falle der Auflagen in Siebenbürgen, be-" 
sonders der Zeitungen und Zeitschriften vor. Solche Titelaufnahmen wurden 
diesmal durch * bezeichnet. 
In dem ersten Teil des Verzeichnisses werden die Werke von Sándor 
Márki chronologisch angegeben. Innerhalb der Chronologie ist die Reihenfolge 
nach den Gattungen und in der Ordnung des Alphabets gestaltet, d.h. die Reihe 
ist: Monographie, Lehrbuch, Bücher für den Schulunterricht, Aufsätze in einem 
Sammelband, Zeitschriftenartikel, Rezensionen, Zeitungsartikel. Im Falle von 
den Zeitschriften- und Zeitungsartikeln werden die Titel der Zeitschriften und 
Zeitungen in alphabetischer Ordnung angegeben. 
Der Nummer folgt der Titel, auf die Rezensionen wird [Ism] d.h. Rez. in 
eckiger Klammer hingewiesen. Nach einem Gleichheitszeichen stehen die 
Angaben der Erscheinung: Titel, Erscheinungsort, Verlag, Umfang, oder im 
Falle der Periodika der Titel, Jahrgang/Zahl und Umfang. Bei den Tages-
zeitungen werden Monat, Tag und Seiten angegeben. 
Die Rezess ionen von den Werken von Sándor Márki stehen nach den 
entsprechenden Werken, abgesehen von dem Erscheinungsjahr. Der Titel wird 
hier nur in jenem Falle aufgenommen, wenn es mit dem des rezensierten 
Werkes nich übereinstimmt. 
Nach der Aufnahme werden die verschiedenen Signierungen von Sándor 
Márki als Anmerkungen mit neuem Absatz mitgeteilt. Hier wird gleichfalls 
angegeben, wenn eine Schrift auch als Separatum veröffentlicht wurde, bzw. hier 
wird auf die Publikationen vom gleichen Titel in mehreren Tageszeitungen 
hingewiesen. Wenn uns ein Ausschnitt über die betreffende Publikation zur Ver-
fügung steht, wird es auch angegeben. 
In dem zweiten Teil des Verzeichnisses werden die Schrifte über Sándor 
Marki, die Würdigungen und die Nekrologe chronologisch veröffentlicht. 
A m Ende des Verzeichnisses steht ein Zeitschriftenindex, der zugleich 
auch die Vielseitigkeit der Periodika und Tageszeitungen representiert. 
